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lEEGMAS POB EL CABLE 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO DB Uft MARINA. 
D E HOY 
Octubre 29. 
MEJORANDO 
Ha abandonado hoy el lecko el Pre-
sidente del Consejo de Ministros. 
E L PREMIO NOBEL 
E l Premio Nobel para 1906 lo ha ob-
tenido don Santiago Ramón y Cajal, 
eminente histólogo y reputado en to-
do el extranjero como una de las más 
esclarecidas glorias de España. 
Tambán ha sido agraciado con dicho 
premio el catedrático italiano Gorgi. 
HOMENAJE A CAJAL 
Los estudantes de la Unversidad 
Central han tomado la iniciativa para 
rendir un homenaje á don Santiago Ra 
món y Cajal, con motivo del premio 
Nobel que se le ha discernido. 
La idea ha encontrado calurosa aco-
gida. 
E L LIBRO ROJO 
Se ha repartido el libro rojo á los 
senadores y diputados, cuyo libro con-
tiene las negociaciones diplomáticas 
que se siguieron para la redacción del 
Tratado de Algeciras referente á Ma-
rruecos. 
-SESION DE CLAUSURA 
Se ha celebrado en esta Corte la úl-
tima sesión de la Asamblea de Agri-
cultores y Harineros, habiéndose to-
mado en ella acuerdos importantes en 
pró de los intereses agrícolas. 
En dicha Asamblea se abogó por la 
celebración de Tratados de Comercio 
con las demás naciones. 
UNA LAPIDA 
Ayer se verificó el acto de descubrir 
la lápida en la casa donde murió el 
gran poeta Núñez de Arce. 
E l acto revistió gran solemnidad y 
á él asistieron el Presidente del Con-
greso, representaciones de todas las 
clases sociales, personas caracteriza-
das de la repúblca de las letras y el 
elemento oficial. 
una enormidad. Sobre todo si consi-
deramos que esos gastos no son más 
que los que ha hecho el Gobierno, pués 
los producidos por la revolución aun 
no se sabe á lo que ascienden. 
... 111.01 oU1;» 
.. < 7.0) id. 
... J U i id. 
E l señor don Ramón González de 
Mendoza ha dirigido una carta al Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
D. Alfredo Martin Morales, protestan-
do del alcance que se ha dado á las 
frases por él pronunciadas en el Ayun-
tamiento contra los iperiódices aue le 
habían ofendido. 
E l Sr. González de Mendoza no se 
dirigía ni podía diriírirse á la "prensa 
toda. 
Así nos pareció que debía de ser, 
desde el primer momento, dadas su 
discreción y su caballerosidad. 
ja por nuestro retmimiento y nuestra 
aetitud dte "espectadores, olvidando el 
masmo que lo dice que antes die la 
"frebambaraimba" «como la idienomima 
" L a Política Cómica",palos y atrope 
líos eran itriimfos para el que no pera 
sase como manidiaba el amo. 
Los tiamipos han 'cambiado y por -eso 
imstamos al DIARIO á que no nos deje 
de sú miaño. Hay tanto -por hacer! 
Un neutro á secas... 
Oienfuegos, Octubre 26 de 1906 
E l premio Novel, ladjudicado ayer á 
Echegaray, ha sido conquistado hoy 
por Ramón y Cajal. 
I Qué honra para España! 
Y ¡qué vergüenza para los degene-
rados que creen que no puede haber 
nada grande -que no proceda de la 
raza sajona! 
LA 
R E L O J E S 
PRECISION CRONOMETRICA 
los v e n d b n H i E R R O y C1* 
s A C T Ü A L I D A 
Tenemos nu déficit de $4.217,063-49. 
Y la guerra costó $5.300,000. 
Y la ocupación militar $500,000. 
Eso resulta del informe sobre la si-
tuación actual del Tesoro de la Repú-
Mi'ca presentado al Gobernador Pro-
visional por el Comandante E. F. 
Latid. 
Lo que costó la guerra nos parece 
Señor Director 'dlel DIARIO DE 
MARINA 
Habana 
Muy señor mío: 
Jjeetor 'asiduo del DIARIO y cons-
ciente ipor ello de su alcance y serie-
dad, no me 'propongo al trazar estas lí-
neas incurrir en la ofieiosridiad de en-
viar felicitaciones á quiiem no las ha 
solicitado nii las espera en esta forma. 
Poro no ipquedío prosciindir, á título de 
"neutro" y en mom'bre :dle numerosos 
"congéneres", de exclacnair leyendo 
las ""Actualidades" del 'miércoles 24: 
"Bien dicho y á tiemipo! 
Me refiero en ipartieuliar á la nota 
pesimista de " E l Ocmeraio" de ésta 
que con tal abundan cia de sentido co-
mún se eoanenta en la .aludidla sección. 
Y eso sin saber que un fuerte ganade-
ro local al enterarse ds la baja (con 
punta) citadla por " E l Comercio", 
trató de acaparar cua-jquier lote que 
estuviese á la venta, y esta es la fecha 
¡que no ha piJd'ido conseguir " n i un 
rabo" á bajt) precio. 
Porque, íes claro, los que no senti 
mes cnciima " l a montaña" d!e la nos-
tal gii a 'del pasado, vemios las cosas á 
través de un prisma muy distinto, ó 
como dice el DIARIO: "un término 
¡medio tan diistante fie los sueños dora-
dos como de las desesperaciones trá-
gicas". 
Per lo demás, en esta localidad pre-
cisamente hace suma falta que publi-
eaciones imparciales y de influencia, 
como sin duda es el DIARIO DE LA 
MARINA, se oeupen de encauzar la 
opinión por idierroteros amás prácticos 
y levantades. La política de campa-
nario ha sentado aquí sus reales y se 
es Iliberal ó modepado sin tregua ni 
cuartel para el contrario... Na los neu-
tros hémios escapado y ya un diario lo-
cal ha sentado la preimisa de que sernos 
©gó-ítstas, incapaces, y los menos llama-
Jes á servir "para nada. Se nos mete-
Anoche 'hubo un mitin fenomenal en 
el Vedado. 
Fué el suceso del domingo. 
Y sin embargo, la prensa nuñizta no 
le dedica esta mañana ni una sola lí-
nea. 
Estos periódicos de información pu-
ra y neta lo mismo inflan cualquier ri-
ña de comadres que suprimen el su-
ceso más importante con tal que pueda 
perjudicar á sus intereses políticos. 
Por lo demás también es cierto que 
¿cómo contar que el pueblo del Ve-
dado, junto con el de otros barrios, 
aclamaba á Asbert para Gobernador, 
estand© aún por erigir en la plaza 
de San Juan de Dios la estatua con-
que el Consejo Provincial quiso pre-
miar los servicios del Almirante, señor 
Núñez, evitando á la vez que allí se 
levantase, como pretendían algunos, la 
de quien no pudo pasar de triste sol-
dado iá pesar de haber sido gravemente 
herido en Lepante? 
A M A R R U E C O S 
España ha enviado á Tánger dos bu-
ques de guerra para defender á sus 
súbditos; Francia otras dos buques con 
igual fin; la peletería " L a Marina" ha 
mandado un millar de sus magníficos 
zapatos para que los españoles puedan 
correr bien y huir del peligro de aque-
llos moros. 
Ci lAEi i COMERCIO 
Bajo la presidencia de don José Ma-
ría Berriz, primer vicepresidente, ce-
lebró el día 27, lia junta reglamentaria 
del presente mes dicha Corporación, 
aprobándose el acta de la sesión an-
terior. 
Se aprobó el informe emitido por el 
Contador de la Cámara, 'acerca de la 
utilidad y eonveniencia de un tratado 
de teneduría de libros presentado por 
su autor don Constantino Horta y 
Pardo. 
La junta quedó enterada de varias 
La junta qued óenterada de varias 
comunicaciones recibidas de la Secre-
taría de Hacienda en relación con las 
gestiones realiaadas á nombre de los 
señores Muiño y González, de Sagua. 
También se dió cuenta de un tele-
grama de Santiago de Cuba, en el que 
los 'señores Inglada, Vives y Francoli, 
solicitan el permiso de la Secretaría 
de Hacienda para despachar por "Que 
dan," "varios bultos de maquinaria 
para beneficiar café, á 'lo que accedió 
el mencionado Centro, ofreciendo te-
legrafiar á la Aduana de Cuba con di-
cho objeto. 
Se puso á discusión una instancia 
dirigida por los señares Dussaq y Go-
hier, y otra firmada por los propieta-
rios más importantes de fábricas de 
licores, solicitando de la Cámara que 
gestione la derogación de la ley que 
rige para el impuesto especial, indi-
cando al Gobierno provisional la con-
veniencia de sustituirla, por otra que 
grave la materia prima. Después do un 
extenso debate y en vista de que la 
expresada instancia venía también sus-
crita por destiliadores, se aoordó: apo-
yar dicha gestión en cuanto á los lico-
res, dejand* los demás productos gra-
vados para otra ocasión en que los in-
teresados se pongan de acuerdo sobre 
la forma del impuesto de referencia. 
También se acordó dirigir ai Go-
bernador Provisional, una instancia 
•enumerando muchas disposiciones de 
la Hacienda, que han hecho del Aran-
cel y dé las Ordenanzas fiscales, dos 
leyes •completamente nuevas, sin plan 
ni concierto de ninguna clase, siendo 
varias de dichas disposiciones contra-
rias unas á otras y por consiguiente, 
imposible de realizar su cumplimiento 
en la práctica. Al mismo tiempo se 
convino en hacer presente al Goberna-
dor Provisional, la poca atención pres-
tada por la Secretaría á la Cámara, 
después de haberle pedido que no re-
solviese algunos expedientes que esta-
ban en tramitación, en tanto no se lle-
vase á cabo la información que el Se-
cretario saliente pidió á la Cámara 
para resolver lo más acertado en los 
mismos, teniendo noticias de que ya so 
habían resuelto en contra del comer-
cio varios de esos expedientes razón 
por la cual debían ser reconsiderados 
por el actual gobierno. 
La sesión se levantó á las once de 
la noche. 
E L M . C A J A L 
AURACIAOO POR EL PREMIO NOBEL 
Hace dos año« recibió el premio dte 
literatura otorgado por l'a institivción 
Nobel un ins'ignte' dramaiturgo españctl, 
don José Echegaray, que lo compantió 
con ctrfa. gran poeíia francés, Federi-
co Mistral, el príneips de los bardos 
provernzaíes. 
Y estis año ha 'merecido la nación 
española que otro de sus •liij'.̂  ilustres 
¿9 do»ctor Sanitiaigo Ramón y Oa jal, <re-
eibiema el premio de Fisiología junto 
con otro: sabio iitaliano Gorgi, del cual 
lo confesamos oon sinceridad, no itiene-
mos noticia alguna, lo que nos hace 
prtesumir que será ©tra d)e esas 'eminen-
cias s'ulblimes y modestas, que huyen 
del renomibre. 
Y mienitras el mundb 3e prepara á 
ensalzar á los grandes hombres que 
este año han sido agraciados con el 
pernio Nobel, digamos á vuela pluma 
cuatro palabras soíbre la fundación No-
bel, y i&oíbpa el doctor Caj-al, nuestro 
sabio compatriota. 
En 1896 (30 die Diciembre) murió 
en Stockolmo, capital de Snecia, un 
hijo de aquelila nación, que se hizo 
opuliento con la invención de la dina-
miUa. Alfredo Nobel, Y dejó en su 
testamento que con «n fontum (10 
millcni3S de pesos) sie cnaana una Ins-
ititiwión estaibleeiendo tddc's los años 
cinco premios, piara re1 Jcmpensar la 
•imtel i'gen ciia huraaum. 
Estos cúneo pnemiss que consis-
tein cadia uno «a l * quinta par-
di3 'Ies réditos de aquella co-
losfcl fortuna, y que vienen á dar pa-
ra cada premio anual unes 40.000 pe-
scis, por lo 'bajo, tienen que otorgar3e 
en esta forma: 
Io.—Al que hubiese hecho algún no. 
tabíe descubrimiento en FLsiva. 
2o.—Idem en Química. 
3o.—Idem en Medieina ó Fisiología. 
4o.—A un escritor ó poeta eminente. 
5o.—A una persona que hubiese he-
cho 'esfuerzos meritorios en favor de 
íft paz, ó para 'aminorar los estragos 
de Da guerra. . 
La Academia: de Ci'encias de Stoc-
kclmo, es 'La encargada de ds^Semir los 
premios -anualmeinte, y pana c "o recibe 
prUposirriones é informes de todas i1as 
Academias del Mundo, porqiue les 
hombres pir̂ tmiadios pueden péi»'inajaéer 
á cualquier Academia é A orbe. 
Este año le tocó la mitad del tercer 
premio, ó sea. el de Medicina y Fisiolo-
gía, á nuestro ilustre Ramón y Cajal 
ya bien conocido en Europa y Améri-
ca por sus grandes triunfos científicos. 
Comenzó á darse á conocer como 
catedrático de Anatomía Patológica-en 
Valencia y luego de II¡stolo.gía en Bar-
celona. La fama de sus trabajos cien-
tíficos llegó al extranjero y en 1895 
fué llamado á Londres á pronunciar el 
discurso de apertura de la Sociedad 
Real de Ciencias de Londres recibien-
do en el acto la investidura de doctor 
por aquella sociedad que es la primera 
de! mundo. 
Después ganó premios honrosísimos 
en las Academias Científicas de Berlín 
y deMoscow y en 1899 fué llamado á la 
Universidad de Boston, á dar unas 
conferencias ; pudiendo decirse que 
j pocos sabios del extranjeros fueron 
aclamados de una manera tan unánime 
y decidida. 
España no se encuentra del todo 
abandonada, por !a Ciencia. No le fal-
tan hombres que estudien con verda-
dera vocación. Lo que escasea mucho 
en nuestra patria son los hombres opu-
lentos que dediquen parte de su for-
tuna á la protcefión i1!1 los Inráibuesi 
estudiosos. En Francia v on Inglate-
rra hay centenares de legados para 
premiar trabajos cientiluM .̂ En Es 
paña apenas hqy unos pocos. 
El mismo Dr. Cajal pasó frrande 
casez y penuria para realizar sus pri 
meros experimentos. 
P. Giralt. 
Vocales: D. Benigno Orjales, D. Ce-
lestino González, D. Higinio Cañedo, 
D. Pedro Saavedra, D. Juan S. Zapico, 
D. Pedro Anzorandía. 
Suplentes: D. Manuel Estrada, don 
Manuel Pita. D. Manuel Franco, don 
Justo Baquero. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el sadudo que nos dirige y b1 desea-
mos el mayor acierto en sus gestiones. 
No pierdan la ocasión, apro-
vechen las gandas del l i n e a n -
to, en sus nuevos salones por 
San Kafael. 
D E L O B I S P A D O 
E l Uustrísimo y Reverendísimo Obis-
po Diocesano me ordena que en la im-
posibilidad de contestar él personal-
mente á las muchas felicitaciones que 
ha recibido con motivo del tercer ani-
versario de su consagración, haga pre-
sente por este medio á cuantas perso-
nas so han dignado lemitirie cartas y 




Habana, Octubre 29 de 1906. 
G R A N P B b & T E R I A 
S a n Rafael y A m i s t a d 
Participa jí sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formas, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-




S u r t i d o completo , 
Prec ios m ó d i c o s , en 
" E L A N T E O J O " 
OBISPO Y CUBA. 
'6 
En junta general celebrada para la 
designación de la nueva Directiva que 
ha de regir los destinos de esta Socie-
dad durante el año social .de 1906 á 
1907, resultaron electos los señores si-
ñores siguientes: 
Presidentes de honor: D. Daniel 
Cueto, D. Francisco Alonso. 1). José 
Ocjales, D. Antonio Monasterio. 
Presidente efectivo: D. lona ció Pita. 
Vice: D. Manuel Uonzáilez. 
Seorctairio: D. Maricos üriarté. 
Vice: D. Ricardo F. Castañón. 
Tesorero : D. Ramón Painceira. 
E L T I E M P O 
En la oficioa de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayert 
Habana, Octubre 28 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agn.i, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros.... 
Lluvia rnim 
28.3 22.2 25.2 
20.27 17. (>0 18.93 







A R T U R O C . B O R N S T E E N 
CASAMIENTO 
Legal y ventajoso, puede hacerlo el 
Cfilfe compre la tela para sus trajes en 
la casa revuelta, aguiar setenta y sie-
te y setenta y nueve, al lado del banco. 
E L QUE T E N G A S U E G R A 
y quiora contemplarla dulco y hermosa, 
que la vista con telas de dicha casa, 
y la verá tornarse, muy presurosa, 
complaciente y humilde. Nada de guasa. 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 65 . 
Obrapía 24, 
DESPACHO AL POR MENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
C R U S E L L A S : H A B A N A 
• Jtalta <íe v»nUî jiLi toda* {{«rrumeriaa Sedauaa v FarrnacictcT 
'da la Ul« do Cui 
i o* 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
Instalaciones Eléctricas ds y fuersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1992 alt 1 Oc 
úú JOYERIA Y PLATERIA 
de José Alvares. 
I m p o r t a c i ó n de J o y e r í a , 
Relojes directamente de Paris. Suiza, Ale-
mania y Estados U nidos. 
Brillantes de relance monta dos en la casa. 
Se compran brillantes pie dras de color 
y oro vie]o. 
O'Eeilly 90. Teléfono 3033. 
14.S58 alt tl5-27 SI 
r « acudid á Á Jas capsu-Para extir parradic tí-mente la— U U i i l Ü n u u u i l l U H U aulas de 
HELECHUMA.CKÜ con P E L L E T E R I X A de Carlos Erba. Siguiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de eruardar cama. Exisir 
la marca CARLOS ERBA. 
P í d f l Q A EN DROGUERÍAS Y BOTICAS * 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m i o i i s u í i u i a i i i Q ^ F E e g s 




filis v Hernias 6 oue-
braduras. 
CoDMait&B de II a 1 v da f « \ 
C 106S Oc 
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eriUrt I t i Jaqncai. lareat. t u . - • • • 
Una cucharada todas las maflana4t. 
durante los calores de 
M A G N E S I A S A R R A 
RCFRCBCANTC V EFERVESCENTE Es el Bits seguro freservatíTO de los traatoriuii gástricos. DROGUERÍA SARRA cntoo««l.» 
TU. RfT J ««OpMtll». HalMDI FARMACIAS 
S^iont: eritt en u JAJ» ItacciénftUJdt 
l*t etrntBn cmU-
r M « t j «a t r i i v:ip»| 
traiB)i,.r el I t t t f l . 
Emplee 
« t u p t ^ n » . *,( |rg. 
w-msot sun 
| < t f» . fc«lellirr*B*í.' •-« twUt Ut firmi-sím. • . . 
PH.D0RflS CH 
La Ley pr»:*], |a »5jrCi ^ ^ 
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: c u b a . . £ g 
W ÊN0-CRES0L SARRí 
^ *"t̂  
DIAKIO DE LA VlA&iSiA.- -BmciOlí flf \K tarde.—OOTWDre ere laav. 
i TIERRÁ_DE E8PAM 
" OTAS DE VIAJE 
VI 
MONDARIZ 
viaje, — La campiña. — E l balnea-
rio, 
5 de Octubre de 1906 
Unas cinco leguas separan el pueblo 
de Poniño del balneario de Mondariz; 
cinco leguas que se andan en diligen-
cia, apretados los viajeros, ó con rela-
tiva comodidad en los coches-cestos 
que hacen el tráfico y cuyos conducto-
res se disputan con energía y poco me-
nos que á puñetazo limpio, el llevar 
á los que se dirigen al baneario de 
fama universal. Pocas pesetas de dife-
rencia hay entre el viaje penoso y el 
cómodo. Xo tengo que decir que opté 
por el último que 'tierie además la ven-
taja de hacer parar el vehículo cuantas 
veces se quiera para comtemplar la 
esplendidez del paisaje que se desarro-
lla ante la vista. 
Caseríos, aldeas y pueblos se hallan 
extendidos en el camino, y no faltan 
edificios de lujosa construcción, per-
didos en el campo. De todas las po-
blaciones que se encuentran al paso la 
anas importante es la de Puenteáreas, 
cabecera judicial de la comaroa. 
A cierta, distancia de ella pasa el co-
che, y no es ifiácil describirla sin 'ha-
berla visto.. Los sembrados, los cas-
taños y los pinares no faltan á un lado 
y é otro de la carretera, que á mí me 
parecía buena y de la que, sin embar-
go, so quejfaba el auriga, deseoso de 
que !a cruzasen más cómodamente los 
tres caballos.que conducían el vehícu-
lo. En algunos lugares el coche pasa á 
muy corta distancia de verdaderos 
«bismos; en otros, esos abismos se ha-
ilan defendidos de todo accidente por 
muros de contensión 'hechos de duro 
granito. De esa ipiedra son las paredes 
maestras de muchas casas. E l granito 
abunda en el país. 
¡La vista se recrea con la. contempla-
leión de los múltiples paisajes que 
¡ran presentándose á, su admiración; 
aquí pasa silencioso un tímido arro-
fyuel©,poralií un ríoque arrastra aguas 
«nturíbiadas con las que cayeron del 
cielo la.!nodie pasada y que aumenta-
ron su caiuoe. E l camino se ve constan-
temente cruzado por la chUlona ca* 
rreta que arrastran pacíficos bueyes 
con anaha cornamente, ó por pacíficas 
muías de carga, guiadas, como aque-
llos, por mujeres. Muchos bacen el 
iviaje á ipie, y no faltan numerosos po-
bres que siguen el carruaje del viaje-
ro y no lo dejan hasta recibir la li-
mosna que piden. 
E n menos de tres horas se hace la 
travesm de Poniño 4 Mondariz, siem-
pre cuesta arriba, ihasta llegar á los 
límites del pueblo, donde se empieza á 
descender y en el que la naturaleza 
surge con mayores 'encantos que en 
todo el eamino. Los manantiales prodi-
giosos que han devuelto !a salud á mi-
les y miles de enfermos, la TÍda á 
centenares de moribundos y cuya fa-
ma llena los ámbitos de la tierra, se 
hallan al fondo de un pintoresco valle, 
entre montañas donde la vejetación se 
conserva siempre, y pasa junto á ellos, 
sin que se mezclen sus aguas, el rio 
Tea. Hermosean ese paisaje las nume-
rosas casas, chalets, cuasi palacios, 
y sobresaliendo entre todas el mages-
tuoso hotel de Peinador, que toma su 
nombre del infatigable caballero que 
ta sabido realizar el prodigio de que 
Bean conocidas y solicitadas las por-
tensosas aguas y de que surja la her-
mosa población á .que vienen peregri-
nando desde próximas y luengas tie-
rras numerosos enfermos en busca de 
la salud y la vida que aquí suelen en-
contrar. 
Bien ganado tendría, este pueblo el 
nombre de D. Enrique Peinador, por-
que el prodigio de haberlo hecho sur-
gir á la vida iá él se debe; á él que se 
hayan erigido más de treinta beteles y 
fondas, que no bastarían para el nú-
mero de viajeros, si aparte de ellos no 
existiese su majestuoso hotel, donde 
pueden albergarse ochocientas per-
sonas y que no tiene igual entre los 
más fastuosos de España y ele Cuba, 
pudiendo rivalizar con lois de los paí-
ses extranjeros. Oportunamente, y an-
tes que llegue el dia de su clausura, 
entraré en él para presentarlo á la 
vista de mis lectores del DIARIO en 
toda su grandiosidad. 
Yo he venido á hospedarme á otro 
hotel más modesto, pero en el que no 
íalta ninguna de las comodidades que 
busca, el enfermo, aumentada con otra 
que no tiene precio: la solícita amabi-
lidad de sus dueños, los esposos don 
Indalecio Carrera y doña Socorro Pór-
tela. Mi querido amigo y coiñpañero de 
redacción D. Manuel Curros Enriquez 
S N o s u f r a I 
S DOLORES DE MUELAS | 
USESE LA jgt 
FORMULADA POR E L 
D O C T O E T A B O A D E L A 
^ Quita en el acto el do-
J lor m á s agudo de mue-
© las cariadas. 
L l e v a uiui Ins trnoc lén 
4|t para usarla. 
• EN TODAS LAS 





permaneció aquí durante el tiempo en 
que restableció su salud con Las affuas 
de Mondariz. y á él debo la recomen-
dación, que bendigo, de la permanen-
cia en el hotel Carrera y el conocimien-
to de sus dueños, en honor de los cua-
les son pocas todas las a.labanzas. 
Yo recomendaré siempre á mis ami-
gos que vengan á Mondariz en busca 
de la salud, el sosiego y la calma, el 
hotel "•Carrera", sin que niegue las 
grandes condicienes que posee el de 
"Peinador", donde la animación y la 
alegría se suceden, y pasa la vida de 
fiesta en fiesta, ni desmerezcan las 
demás casas de alojamiento que exis-
ten en Mondariz. 
Y volvamos al balneario, ó mejor, 
hagamos alto, para continuar en otra 
carta la tarea, -esbozada. Hay que ha-
blar de todo, y hace falta tiempo y es-
pacio. 
(Oontinuará). 
José E . Triay. 
CRONICAS A S m i A N i S 
( D e n u e s t r o R e d a c t o r C o r r e a D o n a n l ) 
La Unión de productores.— Capítulo 
de bodas—El ferrocarril de la costa. 
—Varias noticias. 
Al fio se ha puesto sobre el tapete, 
íveriiamente, con voikrntiad y energía , es-
la trm'eaildla crisis Ulel capital y del 
trabajo que «vienie amenazanidio á Ast<ii-
rks con conaieteres de catástrofe. 
La iniciiaitira ha partido d l̂ dignísi-
mo vicftpresideinte de te Comisión Pro-
viocial, y yo he de felicitar á este buen 
asturiano ipor su ipaitriótico atrevi-
miento, p'orque si eil señor Castro no se 
atreve á romper con este femenino si-
lencio en que se han querido reservar 
nuestras eiquivocaciones más que nues-
tras desgracia®, el mal que iaimenazab.a 
convertirse e<n endémico hubiera ter-
minado en mortal epidemia. 
Peno el señor Castro tiene razón. 
Aún no se ha peráido todo; cierto que 
la crisis económdea es hondia, es gra-
ve; mas todavía tiene remedio. Ahora 
bien, em ;lo que 'no estamos conf ormies 
con el señor Castro es en inculpar ail 
•fj-efe&gnno de estos reveses económicos 
que perturban el desarroHo im^usitrial 
y merciantil de Asturias; ni mucho me-
nos en esiperar de los Poderes Públi-
cos la resurrección de nuestras pasa-
das grandezas. No; los gobiernos oo 
habrán culmplil io todo lo que nos pro-
metieran : -la protección oficial á que 
Astunias tiene derecho por su laborio-
sidad y riiqueza, sabido es que se nos 
ha regateado, dejándonos muchas ve-
ces ¡á merced de 'la competencia ex-
tranjera ekx facilitarnos aqueillos me-
dios que irnos pusieran eai situación idie 
coinipetir y hasta de trhvnf ar. Todo es-
to es cierto ; pero, no es menos innega-
ble qwe hay mucha parte de culpa pro-
P'ia en ¡nmwtro's reveses inidustri-ales y 
íiinan 'ieros. Hubo un momento de iu-
Bdffsata •Ñoberbia em que alguiien creyó 
que el dinero era el todo e.n los nego-
cios; que los •mili ones eran capaecs por 
si solos dedirigirse y de vencer en el 
gran merealio; y cuando no esta can-
dorosa cre-encia, se ha «entado ^l ab-
surdo primic-ipio de que sobre los técni-
cos, estaiba el hombre de confianza del 
Consejo de Admiinisitraüión que en 
muc'hos 'casos, en 'la mayoría fué el 
primer accicniii-ita, ó su hijo, ó su yer-
no, 'ailgiuien en fin ayuno 'del negocio 
que se emprendía y que mandaba co-
rno igencral 'en jefe sobre obreros y ca-
pataces, sobre, maestros é ingenieros. 
Y es claro, con esta •peregrina orga-
nización ipor base, el corolario no po-
día iser otro: falseados los oimienlns 
del edificio éste tenía forzosamente 
que cuartearse hasta derruirse y co-
mo los errores de los adinerados son 
por escamldialoso convencionalismo 
muy respetable?, la rectificación, la 
enmienda llegaba cuando ¡el desalien-
to prendía en los espíritus y la depre-
ciación del papel era ya abirumaldiora. 
Por otrfí parte, aquella abrumadora 
fiebre industriai -no tuvo por elmomen-
to límótes: las instailaiciones dnduistria-
les eram soberbias y calculadas para 
una producción enorme; obsérvase y 
se observa hoy en nuestras fábricas, 
cierta coquetería •espléndida; urna mu-
uifícencia arrogante más propia del 
(¡•ue ha llegado al apogeo de un nego-
cio que del que empieza á anidar los 
primeros pasos del máismo. Todo esto 
dejamd'o á im lado la eaipeeulación que 
en un principio invaldló nuestro Bol-
sín, donde se opera'ba sobre valores re-
cien tnacidos, comprometiendo el di-
nero y el crédito. 
E l «i'oviimiento fabril de entonces 
trajo á líos centros industriales astu-
rianos un contingente de Obreros tan 
numeroso qne las subsistencias, los 
alquileres de las casas, la vida en ge-
nieral se elevó considieraiblemente. Los 
capitalistas así como no habían repara-
do en gastos para las instalaciones, 
tampoco pararon am i entes en los jorna-
les. No se dudaba del éxito final y se 
era pródigo en todo. En el ramo de 
construcción les oficiales albañiles lle-
garon á laúsf rutar de sueldes mensua-
les (y por contrato) de 50 duro*; Gi-
jón fué en •aqueJla época, á raíz del de-
sastre colcm'ial, \ma¡ verdadera colo-
ma dcinde e!l oro ee dierramaba á manos 
llenas. Pero el tiempo, ese gran maes-
tro de la vila, vino eon implacables 
enseñanzas á despertar á los alucina-
dos. Y sobrevino la crisis imidaistrial 
que trajo por consecuencia irremedia-
ble la crisis obrera. Emigraron loa 
Obreros sobrantes, y esto no bastó; 
quedaban en pie esos grandes pala-
cios .industraales que representaban 
cantidaldes fa.builosas, empréstitos for-
midables. Se recurrió á la vida ficti-
cia, pero el tiemipo siempre implaea-
ble apremiaba, sigue •apremiando y las 
dos grandes crisis, lejos de desapare-
cer crecen y se agigaintan y se tor-
nan amenazadoras cerniéndose como 
aplastante ma'za sobre las cabezas die 
todos... 
Y luego, la crisis del campo; el la-
brador, el jornalero del terruño, el pe-
queño propietario agricultor sin pro-
tección del cielo ni de la tierra, negán-
dole les hombres su a poyo y la natura-
za el agua qiie ha de fertilizar sus cam-
pos. 
Vuelve el Sueño KestauradS| 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Oirá al mismo tiempo que Hm. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, nenaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
P R P ^ / J C I O N : —F, l J e b ó n Sulfuroso d» 
Gienn (el único " o r i g i n a l " ) es IncomparaMB 
^ u a m v i l l o g c s n «us efectos curaUtck . ÑOCO 
W v a i i i x ¿ n o t r o . Véndese cu lab df. « a S f c » 
He aquí el problema; tal es la situa-
ción que ha obl'igadio ni dignísimo vice-
presidienite de la Comisión Provincial á 
hacer un llamamiento á los Alcatlles 
para adoptar las medidas conducen-
tes que eviten la iposlblc débacle. De 
lo quie en esta reunión se trató ya os 
dí cuenta en mi anterior crónica y el 
resultado ha sido por el memento mu-
cho más lisonjero de lo que pudiéramos 
esperar. 
En esa Asamblea ha nacido el blo-
que ¿ndustriial; la unión de los pro-
ductores aRturiianos que queda ya hoy 
constiitu'íliia oificialmente bajo la pre-
eidencia honoraria del Edmo. señor 
don Alejandro Pidnl y la efectiva del 
prestigioso industrial asturiano don 
José Tartiere. 
O u a renta y n ueve s cciedades ind'u s-
tiii-ales forman esta patriótica unión de 
cuya, knpoirtancia y provechosa tras-
cendencia sólo podrieis daros 'una idea 
conociéndo los nombres de las perso-
nalidades que alreliied'or de Tartiere 
se aprestan á la def ensa de los grandes 
iinitereses de Asturias: son estos hom-
hreis don Jerónimo Ibrán, don Luís 
Adiare, don Antonio Cruzado, don 
Alejandro Vam Estralen, don Luís Be-
laund'e, don Víctor Felgueroso, don 
Inocencio Fernández y don Aniceto 
Sala quiienes compemen la Junta, direc-
tiva. 
Con ellos están min anhelos en pró 
de esta privilegiadla tierra asturiana, 
•la más rica y la más bella de la nación. 
A ellos brindo esta cremica, amarga co-
mo la verdad, pero leal y noblemente 
sentida. 
Ese gra«n blciquc yo lo creo formado 
por ihcmbrcs de voluntad, enemigos i lie! 
lo iimpotente y de lo inútil. Si consi-
guen de'Sterrair es<tas dos plagas que el 
favoritismio ó la sangre nos han iím-




• Aumenta el furor, valga la frase, 
entre la gente moza por ingresar en la 
cofradía de San Marcos. Dias pasa-
dos, fué la bella Veremunda Castaño 
Alonso y mi queririo amigo y pariente 
Claudio Muñiz ríe la Riera, los que se 
•unían con el indisoluble lazo ante los 
altares. 
Se celebró la fiesta en Campomanes, 
asistiendo á la. ceremonia religiosa y 
después á un suculento "banquete, los 
numerosos invitados flue formábamos 
el cortejo de la. gentil pareja. 
E l 'bello sexo tenía 'orillante repre-
sentación en las encantadoras señori-
tas que acompañaban é la novia, dis-
tinguiéndose por su elegancia y be-
lleza Xatividad y Clotilde Baragaña, 
hijas del reputado farmacéutico de 
Pola de Lena. 
E l elemente americano era también 
dignamente representado por don An-
gel Hevia, comerciante acreditado de 
la Habana, y don Jesús Castaño, esta-
blecido en Méjico. 
La lista de los demás concurrentes 
E l Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, so hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i g c r d e l ' C a b e l l o 
d e l B r , >fyer 
no se ha de tomar internal mente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer, 
Proparado por el Dr. J . C. A Y E R y C»., 
LoweU, Mass., E . U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas— 
Son un purgante suave. 
me invertirían en esta crónica un es-
pacio del que no dispongo. 
La fiesta campestre que se impro-
visó después de la espléndida comida, 
resultó muy agradable. La magnificen-
cia del dia contribuyó á aumentar la 
alegría de todos. 
Los nuevos esposos han recibido 
muchos y muy ricos regalos de sus fa-
miliares y amigos. 
Les reitero mis deseos de que sea 
interminable la luna de mie.l «ju aue 
ahora se hallan. 
• * 
•Para la segunda decena de Noviem-
bre está concertada la boda de la dis-
tinguida y muy 'bella Eugenia Cancio 
y Menéndez de Luarca, de Castropol, 
perteneciente á linajuda familia as-
turiana, con el diputado provincial 
don Agustin F . Argüelles y Rodrí-
guez, de Tinco. 
Apadrinarián á los contrayentes la 
hermana de la novia doña. Juana Can-
cio de Villamil y el Excmo. Sr. Mar-
qués de Lema, íntimo amigo del novio. 
Para hoy está fijada la celebración 
del matrimonio de la bella y cultísima 
señorita de Alvarez Victorero con el 
distinguido abogado Pepe Pidal, hijo 
del eminente hombre público don 
Alejandro Pidal y Mon. 
La encantadora señorita de Alcalá 
Galiano, hija de los condes de Casa 
Valencia, se unirá para siempre con 
su prometido el marqués de Quirós, 
vizconde de la Dehesilla, hijo de los 
marqueses de Campo Sagrado. 
• • • 
La pintoresca, villa de Infiesto. en 
la que se cuentan muchas bellísimas 
jóvenes alegres y devertidas y no me-
nor número de joviales muchachos y 
viejos, siempre dispuestos á dar real-
ce y animación á las fiestas que anual-
mente se celebran en aquella villa con 
motivo de las ferias de Santa Tere-
sa, prepara para los dias 12, 13; 14 y 
15 del mes actual un variado progra-
ma de festejos, en e! que figuran vis-
tosas iluminaciones á la piloñesa, 
grandes veladas, sesiones de fuegos ar-
tificiales, -globos grotescos y correos, 
paseos y romerías, amenizados todos 
estos actos por handas de música, gai-
tas del país y tamboriles que se en-
cargarán de que los bailes populares 
no decaigan un solo memento en ani-
mación y jolgorio. 
Los gigantes y cabezudos son los 
encargados de anunciar el principio 
de los festejos. 
Concursos de bailes y cantos astu-
rianos, corridas en sacos y de burros, 
cucañas, caprichosa cabalgata de ca-
rrozas, coches y cabailos conveniente-
mente engalanados y enjaezados con 
batalla, de conífeti y serpentinas, co-
mo igualmente una Exposición de 
ganado vacuno con adjudicación de 
premios, carreras de cinta á caballo, 
baile de invitación en el Avuntamien-
to y otro de snciodad en el Casino, lle-
varán seguramente á la capital de Pi-
lo ña gran número de forasteros que 
pasarán agradaiblemente los cuatro 
dias de festejos on Intiesto y asistirán 
en la tarde del dia 16 á la extraordi-
naria gira campestre que como en 
años anteriores se (hará al hermoso 
campo de San Cipriano, y en donde 
los organilols y las músicas del país 
darán lugar á divcrtiimiento y alegría 
entre la juventud y aún entre mu-
chos viejos que todavía no perdieron 
su afición á estos clásicos festejos as-
turianos. 
Por último, el juego de bolos, ese 
admirable juego asturiano, culto é 
higiénico al que tan entusiasta aco-
gida dispensaron en sus mejores años 
nuestros antepasados, y al que tan 
aficionados son los naturales de todos 
los concejos de Asturias, será uno de 
los más entretenidos festejos de este 
año; pnesto que el dia 13 se celbra-
rá un concurso de jugadores adjudi-
cándose un premio consistente en 
cien pesetas, más el Importe de la 
inscripción del total de los partidos 
que en él tomen parte. Estos se com-
pondrán de cinco jugadores por cada 
Concejo, y cada partido satisfará al 
inscribirse la cantidad de diez pesetas. 
No cabe, pues, dudar que las fe-
rias y fiestas de Infiesto estarán este 
año animadísimas. > 
Print-edcnitc de l'a Isla de P 
regresad., ¡i l-tv- s. ,¡(. nh?- h 
.ral, don M.amnl Sr.bñq^ 05 ^ k . 
Sigue con gran BJCtivida'l la t 
iqÁ del proyectó del I V ^ o ^ ^ a . 
mado de la Cesta 
El día qnne e.ta hermosa ÚcK ̂  * 
ya rvahzH'K ê verileará d' • • ha-
Ferrí 'l á IIend:.ya en U hc-ñas 
La linca ti-ndrá un metro 
nacerá en el FvrmI. « 1 ^ 1 ^ ^ . 
mas, cruzándola ,con un ram î á 
tocando en los puertos de Vvilé J.ón' 
Eslielban de Pravia. pues d obiL8*1 
poner en rápida y r ó m r ^ v J , • 
ción á los tres puertos con H H v-^' 
El proyectado ferrocarril ~~ 
•djecijanaciomes hechas pur Ar"1111 
tro asturiano, .veñor Suárez In"«i — 
iría de San Esteban i O v * ^ 'an^ 
te punto enlazaría con el de Lia ^ 
Santander para á su vez seguir rw?-*? 
* 
« • ür.'o de -estos días regresará á Méji-
co á reanudar sus haibituales ocupa-
ciones mercantiles, don José Carriles, 
que ha residido durante todo el verano 
en su pueiblo natal de Nuieva. 
La extensu'ón total de la nueva 
mea será de 600 kiLómetrcs y calen! 
do una vtCocidad añedía d'e 45 á^n 
kil-ómctros por hora resultará qu'. 0 
viaje del Ferrol á Hendava se efê  
tuará en 14 horas próximamente 
Respeclto al costo del pnoveetado-fo 
rrocarril el Ministro lo calcula e 
150,000 pesetas por kilómetro. 11 
* * 
* • 
Ha comenzádo la rectriecci'ón de la 
manzana en el Concejo' die Lknas. 
La ícosec hia, como en la general i'iad 
de la provinciia se pres'emta. muy esca-
sa. 
Nuei-Uros aigricur.toTes aumentan las 
plantaciones de pomaciadas. 
La i.pi'ni'ón dominante es que debie-
ra ven'dieirse el fruto esco'gid'o para la 
mesa, per dejar muy poca urtálldad la 
sidra ordinaria. 
No ohistante halberse duplicado de 
1880 á la fecha el precio de los jorna-
les—de machaque/:)., se sigue expen-
diendo la siildra, á diez, quOnce y veinte 
céntimcis el cuartillo, siendo el prome-
dio del precio á tres perrinea. 
De Onís ha embaircado para la re-
pút'l'^a mejicana el joven den Fer-
nando Remis Peláez, que se hiallaba 
•educando en el cuilcgio de la Encar-
nación de Llanes. 
* • 
Ha fallecklo en Oviedo la respeta-
ble señora doña Felisa Landetn y Cos-
i.ales, espeja dél ex-Alcalde de dicha 
ciudad, don Donato Argik\les. 
Su muerte Im sido seintiidlsima. 
• i 
Con m-nsátada anrim'ación y tiemno 
magnífico se -han celebrado Vn GijL 
las •re'n'¿imbirad.aR ferias dv Saín MiVuel 
La concurrencia de paisaninosf fu¿ 
mayor que la del año payado, en eam-
bio, las tr.-vnsacciones decrecieron con-
sideTablen •ente. 
E l precio del ganado vacuno sigoj 
sjjnvi'j. muy bajo, lo cual co mpVfa 
pa-ra que los carniceres continúen ven. 
di'indo la carne á los mismos preckw 
que cuando se cotizaba en considera-
ble alza. 
* « 
Se ha celebrado coi la basílica de Co-
va'df.Tnga el matromonio de la be!la 
Amalia AOonsô con el .rico propieterk) 
de Cangas de Onís, den Leandro Lla-
nos. 
D.;.|5 novios «8 hallan pasando la lu-
•na de miel por la provincia anídakiza. 
• * 
Con el ceremonial y la «(ylemnidad 
acostumbrados se ha celebrado en k 
Universicjvd de Oviiedo y en «1 I-ns-
itituto de Oijón, ;Vi apertura d'eü cur-
so académicoLide 1906-907, asbtieirdb 
numerosa y distinguida concurrencia. 
Emilio García de Paredes." 
Gijón 8 de Octubre de 1906. 
R . H . M a c y & C o / s Att iact íons A r e T h e i r Low Pricei. 
B'way at 6th Av. 34th to 35th S t 
1 > J X J E 3 V ^ 
En la ciudad más grande de América, Nueva York, en donde existen las tiendas más can-
des, la mayor exhibición de mercancías y la más elevada competencia, se encuentran las mejoreí 
mercancías y los preaios más reducidos. 
Por nuestro sistema de envío de mercancías á Cuba se puede evitar todos los detalles nece-
sarios para extraer las mercancías de la Aduana, pues nuestro agente Sr. Fernando G Mesa atien-
de á esta parte. Es decir, que ahora se pueden hacer las compras en Nueva York lo mismo que si 
fuera en la Habana, con la diferencia que se compra mejor mercancía á menos precia. 
Prácticamente vendemos de todo. 
Artículos para la casa. 
Efectos de hojalata, tela alambrada, Buales, Maletas, 
esprimidores de ropa, efectos de madera, Cochecitos de 
niños. 
Loza y porcelana de China. 
Lamparas, Linternas, vasos, cristalería y cristal ta-
llado. 
Arreos v efectos de Talabartería. 
Arreos, monturas, látigos, etc. 
Drogas y artículos rte Tocador. 
Confituras, Jabones de Tocador, Perfumes, Drogas, 
Efectos de goma. Artículos de Tocador. 
Artículos para Sports y Atletas. 
Escopetas, Municiones, Trajes de Cazadores, Patines, 
Floretes, Foot-Ball, Guantes y Sacos de boxeo. Porras y 
pelotas de Golf. Velocípedos. 
Instrumentos rte Música y surtido de papelería. 
Papelería, Libros para fotografías, Albumes, Libros 
para notas, material y artículos fotográficos", Libros de mú-
sica, instrumentos y piano. 
J U G U E T E S . * 
Muñecos, Juegos, naipes. Novedades, Efectos ópti-
cos, cuchillería y paraguas. 
Cachillería, Efectos de Optica, Paraguas, Cinturones 
Artículos de Mercería. Prendería, Relojes. 
Efectos de plata, de pieles, carteras, maletas para tra-
jes de etiqueta, artículos de concha, brillantes, artículos 
para la mesa. 
Alfombras, tapetes y artículos de tapicería. 
Cortinas de pumo, portiers, alfombras, Linóleo, en-
cerados y estenis. 
M U E B L E S . 
Sillones, sillas, mesis. escaparates, vestidores, maí 
bles de cajonería, aparadores, canias de meta!, pupitres. 
Géneros de Hilo. 
Pañuelos bordados, pañuelos, mantfdes, servilletas, 
servilleteras para postres. Lencería, Toallas, género para 
toallas, y sebre tapices. 
Ropa Interior. 
Corsets, Ropa interior de muselina, sayas. Ropa «̂ 
lana y merino para hombres, mnieres y niños: Camisas de 
hombres, calceterú», sacos de vestir, batas de baño, blusas, 
ropa y abrigos para niños. 
C A L Z A D O 
Zapatas para hombres, zapatos para mujeres, zapatos 
para niños. Chanclos de goma. 
T R A J E S . HOMBRES V NIÑOS 
Trajes completos para niños, jóvenes y hombres. Som-
breros y gorras. 
Cintas. Flores, Corbatas y finantes. 
Sombreros adornados, sin adornos, plumeros, tr̂ nci* 
lias, lazos, cordones, botones, azabaches y efectos de cuero, 
goma, cinta y guantes. 
Trajes de señoras y abrigos. 
Vestidos y abrigos para señoras y niños 
faldas. 
Ropa de vestir y sedas. 
Sedas de fantasía, lisas. Seda negra y de colores^ 
habilitaciones de novia. Cuadros y marcos. Objeto 
arte y bordados. 
Trajes y 
de 
Cuando necesite algo, no importa lo que sea, pídanos precios. Con susto contestaremos to-
dos las cartas y daremos descripción detallada de la mercancía, en Español ó en Inglés, como se es-
criba. Cómprenos sus mercancías y las recibirán mejores que las que han tenido hasta ahora J 
por mucho menos dinero. 
Enviaremos L I B R E de gastos, Catálogo pequeño en Español 6 uno ^rande en Ingles. 
Dirijirse á la casa directamente, ó á nuestro Agente 
Fernando C . Mesa, Cuba 23 , Habana. 
E l p e q u e ñ o amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á al 
cerveza L.A T R O P I C A L . 
R. H. Macy & Co. Broadway, New York 
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A P I C U L T U R A 
Renovación de panales 
Una •G'pera'cd'án apícola qute contri-
buve po'dcrosaimiente al 'biven desainro-
ilo de las w-loaias, •ets, sm dada alguina, 
la renovación d'e 'lots pamaLes. 
Las reinas jóvenes y las eeras fres-
pas llevan la abundancia á la colmena, 
fc^cil es eomiprender, en efecto, que los 
panales frescos, apenas a-mairillos, sen 
puperiores, ipara la cría del pollo, al-
macenaje d'e la miel é invernada, á 
goos rancios panates negros, infesbados 
Fie polen más ó menos cons'eipvado, die 
gestos de ee Mili as de reinas y de zan-
gamos, de envoltunas de ninfas super-
pu'estás, que los baice<n difíciles, higro-
niétnicos y sueios. E l prooediimiento 
de renovadióoi varía, natuiralmen'te, 
oon el sistema adoptado para la cría 
de abejas. 
•Los fijistas ruitinarios de toda la 
escuela aitnasada tiemien un mî dio radi-
cal de renovación, que -es la destruc-
oióu completa de los panales, destiin'án-
doLos á fumdición después de haber as-
fixiado ó abuyeinitado á las abejas. Los 
nijás icompasivos adoptan el' antiguo 
procedimáeinto de castrar las coime-
mías; otros que poseen colmenas de fá-
cil superposición, las cambian, y cu-
bren las nuevas con las antiguas; en 
fin, les qne emplean colmenas seme-
giaótes á las alzas, trasponen laS alzas 
y los cuerpos de colmena; los pan ales 
¡de las colmemas ó de las alaas super-
puestas, 'después de la re co lección de 
'miel, se llevain á fundir. 
Los moviListas, triste íes reconocerlo, 
«r es am grain idlefecto, no renuevan sn-
fioientemiente los panalies, á pesar de 
ser tan móviles con respecto al cuerpo 
tíe colmetna y precisammte á ellos de-
Idiico testas pocas límeas á fin de llamar-
Oes la atemeión .aoerea 'de un yerro tan 
igra,ve que perjudica 'considerablemen-
jte el 'bueoi desenvolvimieinto de las oo-
uom'iais. 
Cuando, ya sea pana disponer la in-
vernada, ya más 'comunmente para la 
«risita de prinnavera pásese a los pa-
nales de Dadajnt; adóptase siempre 
fla nrnsma manera de proceder, es 
decir, principíese siempre por la 
¿zquáerda; el primer panal, y á veces 
el segundo, si es deífectuoso, son re-
tirados de la colmenia; el seguindo ó el 
¡tercero pasau á ocupar el lugar del 
Iprimero, y an sueesivamente hasta el 
último; en el luigar vaaante se col ocia 
.entomces ven panal recientemiente cons-
bruído -ó simplemente provisto de oe-
ma estampadla. 
Fá/cilmeote se comprende que te-
inkindo Lugar la traslación de los pana-
iles siempre en el mismo sentido, los 
centraies, esto es, los quie provincendo 
é no de trasiegos, se ennegrecen ó se 
•deformam, llegau después Idle algunos 
años úfl lado ázquipá'o de La colmena, 
icncointrándose entouees desprovistos 
de pollo y aligusnas veces de miel; en-
tences se les retira para reemplazarlos 
eu el laido 'díiriecho de â ico'jmena por 
otrcis pamáles provistos de cera estam-
Ipacba ó eLaborados em Julio y Agosto 
'del año precedente. 
De e&ta manera la renoviación, y, 
por ccnsigu'ieinte, el cambio de los pa-
nales se hace de un moldlo insensible 
y reginlar, y á mediidia que ios nuevos 
ipamaíes se aproximan al centro de la 
colmena, La madre acude á cilios para 
poner y producir esas magníficas pla-
cas de (pollo que no se encuentran, por 
lo geaeral, más 'que en los cuadros de 
construcción recieinte. 
Esta renovación de los panales re-
quiere, es verdad un poco de trabajo, 
de tiempo y de cuidados por parte del 
apicultor; pero esas latenciones queda n 
lEargamente recoimpensald'as por el 
buen desarrollo de las colmenas, la 
belleza de las abejias y también por 
una ex ce lente invernada. 
Dicho se está que nos referimos á 'la 
renovación de Los panales del nido de 
ipo'llo, pues los panales de Las alzas, 
ique duran, puede decirse dudefinuda-
1 mente uo reiqiiieren este traba jo. Hay 
imsOalacdcujes panaLes de alzas que sir-
"v»a desde hajoe más de quince años, y 
están todavía en perfecto estald ;̂ ape-
nas si se encuentran algunas ceMálias 
conteniendo polen que baya de quitar-
le, al examinarse antes de su coíloca-
cion. 
Algunas palabras para terminar 
acerca del modo de separar las ceras 
viejas de les cuadros, sin cortar, rom-
per^ni aflojar los allambres. 
Usese una gran 'caldera en la que se 
pene una cantidad de agua oapa.z de 
cubnir :Los cuadros por completo; una 
vez en efcuUlición el agua, sumerjáuse 
sucejuvanuente los cualilros que se han 
de dismostrar; en jkj&os minutos se 
eonsiigue así limpiarlos de la cera "que 
contienen,, y no sclamiente se logra la 
ventaja de dejar intactos los marcos 
y los aljambres, sino que, si por acaso 
se huibiese introducido en la madera de 
aquéllos alguna larva de polilla, queda 
indefecitibljemienite destruida, circuns-
tancia nc desprecria'ble. Una ligera ma-
no de rascador completa La Limpieza, 
se lies vuelve á proveer de cera estam-
pada y quedan á punto ídb utilizarse 
de nuevo. 
Se extrae luego fla 'cera del pan soli-
dificado en La superfieie del agua de la 
ealdera. 
'Siempre ha dado resultados alta-
mente satisfactorios la renovación de 
Los panes; por esto es de aeonsejarllo 
en apicultura, repitiendo: 
"Las reinas jóvenes y las ceras fres-
eas llevan la laibundanciia á La colme-
ma''.—Guillermín. 
CORREO DE ESPAÑA 
O C T U B R E 
E l duelo de Zaragoza 
Se ha verificado en Zaragoza uno de 
tantos desafíos como de î oco tiempo á 
esta parte se vienen realizando,á cien-
cia y paciencia de las autoridades y 
con escarnio de las leyes. 
Como consecuencia del Lance, ha que 
dado gravemente berido en el terreno 
uno de los duelistas, republicano como 
su contrario. Allí se cometió un homi-
cidio ó un asesinato, porque el caso 
está en duda. 
Dicen los espadacbines y barateros 
del honor que uno de los contendien-
tes faltó á las reglas de ese Código que, 
para los retos y desafíos, rige entre 
ellos á espaldas del Código penal; dis-
paró sobre su adversario antes de que 
los llamados padrinos, á que el Código 
penal denomina cómplices, diesen las 
tres palmadas que sirven de señal pa-
ra consumar el delito. 
Ni la moral, ni el derecho, tienen pa-
ra nada en cuenta esas palmadas al 
condenar á los delincuentes que, to-
mándose la justicia por su mano, in-
fringen el quinto mandamiento del De-
cálogo y los artículos 439 y siguientes 
del Código penal. 
La frecuencia .con que se suceden 
esos hechos punábles;y la. impunidad en 
que quedan, con mengua del principio 
de autoridad, va siendo, realmente es-
candalosa. 
En el caso presente se cumplirá la 
ley, más por un género de considera-
ciones, que causa verdaderiamente 
asombro y escándalo tan grande co-
mo el propio desafío. 
El señor ministro de Gracia y Jus-
ticia, conversando con los represen-
tantes de la Prensa, dijo que había 
conferenciiado telegráficamente con el 
fiscal de la Audiencia de Zaragoza, pa-
ra pedirle datos acerca del grave su-
ceso allí acaecido. La conferencia fué 
de una hora próximamente, y en ella 
encareció el conde de Románones la 
necesidad de hacer justicia rápid^ y 
ejemplar. 
—¡Ha producido el caso tau enor-
me escándalo!—añadió el señor conde. 
E l detenido Benigno Várela, según 
los informes del fiscal de Zaragoza, ha 
declarado ya tres veces. De las decla-
raciones no ha dicho nada el ministro, 
como es natural. En cambio ha mani-
festado aue todos los datos coinciden 
para afirmar que no puede conside-
rarse como duelo la causa del suceso. 
^ Los padrinos niegan en sus deposi-
ciones que haya habido desafío. 
—Es preciso proceder activamente 
y con severidad terminó el minis-
tro. ' 
De modo que el señor conde de Ro-
manones declara que los Tribunales 
procederán en este caso activamente y 
con severidad, no por tratarse de un 
duelo y estar el duelo castigado en las 
leyes, sino porque no puede conside-
rarse como duelo el lance en que se in-
fringen los preceptos del llamado "Có-
digo del honor." 
Esto, en labios de su excelencia, el 
señor Ministro de Gracia y Justicia, 
es sencillamente una enormidad. 
Así está representado el principio 
de autoridad en el Gobierno. 
Atendiendo á 'la gravedad del es-
cándalo, y á las serias consecuencias 
que puede aún originar, reproduci-
mos lo que acerca del mismo han pu-
blicado los diarios españoles: 
Antecedentes de la cuestión 
E l origen del lance lo relata en la 
siguiente forma un periódico zarago-
zaso: 
"Hace unos veinte días, don Juan 
Pedro Barcelona marchó á la corte, 
con propósito de ultimar algunos asun 
tos editoriales y preparar su definitiva 
instalación en Madrid. 
Llevaba el pobre Barcelona, el más 
admirable de ios bohemios honrados 
que hemos conocido, algunas produc-
ciones literarias en su maleta y la ca-
beza llena de buenos propósitos y de 
halagüeños planes. 
Coincidió su permanencia en la corte 
con el desarrollo de una cuestión per-
sonal que tuvo el señor Várela con el 
subsecretario de Gobernación, señor 
Armiñán, y ad regresar á Zaragoza, el 
señor Barcelona encontróse por la tar-
de, en un velador de un café, al di-
rector de E l Evangelio, entablando 
con el la siguiente ó parecida conver-
sación : 
—¿Qué bay, Juan Pedro? . 
—¿Sabes que dicen en Madrid que 
en el asunto Armiñán hay algo más 
de lo que se ha hecho público? Hábla-
se de una carta que tiene en su poder 
D , de la cual tú no sales tan bien 
parado como de ilas actas publicadas 
en la prensa. 
—¿Quién ha dicho eso? 
—Chico, no sé: déjame de líos, que 
la cuestión no vale la pena. 
Y no hubo más. 
Aquella noche recibió el señor Bar-
celona, encontrándose en el café de 
Europa, la visita del capitán de caba-
llería don Fernando Sola y del señor 
Ferrer, para demandarle explicacio-
nes, á nombre del señor Várela, de la 
ofensa que aquella tarde le había in-
ferido. 
Quedóse perplejo Barcelona, y en su 
habitual tono de jovialidad, contestó 
á los padrinos tomando el caso á cha-
cota : 
Mas hubo de convencerse de que el 
asunto iba en serio, y aunque no veía 
materia para la cuestión en el pretex-
to que se buscaba, Barcelona nombró 
también, representantes. 
•Surgieron durante el curso del asun-
to cuestiones de índole incidental, que 
alargaban y aún hacían presumir no 
se realizaría el encuentro, cuando de 
pronto corrieron noticias en contrario. 
Se supo que eran padrinos del señor 
Várela los capitanes Sola y Rodríguez 
Lasala, y del señor.Barcelona el capi-
tán Pardo y el teniente Diez; que el 
duelo se celebraría en condiciones du-
ras, y que enmo médico* asistiría al 
encuentro el de Sanidad militar señor 
Roche... ." 
E l hecho 
Todos los periódicos locales abando-
nan los eufemismos, y al conocer la 
descalificación de que ha sido objeto 
Várela, quitan tal suoeso todo carácter 
de duelo entre caballeros, presentán-
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dolo como un crimen repugnante y co-
barde. 
Está confirmado plenamente que Vá-
rela disparó al sonar la voz de "listo" 
y antes de que se diese la de "fuego". 
Juan Pedro Barcelona, atento á Las 
instrucciones precisas que le habían 
dado .los padrinos y el director del 
combate, se hallaba de espaldas á su 
adversario. 
Al Yerlo caer en tierra bruscamente, 
fueron de estupor los primeros mo-
mentos. 
Repuestos de 'La terrible impresión 
los caballeros que preseneiaban el due-
lo, y mientras los padrinos de Barcelo-
na auxiliaban al herido, los de Várela 
increparon sobre el terreno á su apa-
drinado, apresurándose á condenar su 
inconcebible acción. 
E l señor Várela, llorando, les pedía 
que le perdonasen. Sus padrinos le vol-
vieron la espalda. 
Todos estos pormenores constan en 
el acta de descalificación, que por ra-
zones de prudencia no se ha hecho pú-
blica todavía. 
Al conocerse La cínica alevosía de 
Várela, la indignación general creció 
de tal modo, que hasta los ireelusos de 
la cárcel se alborotaron al ver que Vá-
rela ingresaba en una celda de distin-
guidos. 
Entre las vendedoras del mercado 
hubo también gran agitación al cruz.ar 
por aquellos sitios un criado de Vare-
la que le llevaba el almuerzo. 
Se asegura que Várela, eu sus decla-
raciones, ha confesado que se anticipó 
á Las voces de "fuego." 
E l agresor, que está abatidísimo, so-
licitó confesarse, visitándole el cape-
llán de la cárcel. 
E l Infante don Cario? 
"Le Matín" anuncia que eu breve 
se firmarán l'os esponsales entre el ex-
príncipe de Asturias, hoy infante don 
Carlos, con la priucesa Luisa de Fran-
cia, hermaua del Duque de Or'lea'ns. 
Descictnccem'os elj fuindamento del ru-
mor que reeoje y da ciomo noticia el 
conocido periódico francés. 
En España ita'l rumor es una sc-rpre-
sa, y iSoUio á título de tal acogemos la 
especie, dejando íntegra su responsa-
blMad á "Le Matín" hasta contras-
tanila con informes irrebatMes. 
Es que La imaginación reporteril en. 
con'tró puntos de apoyo para Levantar 
castillos en Francia—que no siempre 
han de «ler en España—.precisa y úni-
canTsuits en los viajes que durante es-
te año realizó el luíante don Cárlos 
por el extranjero ? ¿ O es que, em efec-
to, ha habido uegociaciones en tal sen-
tido que el rumer determina, siquiera 
á través del velo inconsútil de la más 
discreta reserva nada se haya podido 
traslucir hastia aihora ?, 
Sea de icftlo lo que fuene, no es la 
pirimera vez que el nombre de la geu-
til priucesa Luisa, se pronuncia en-
vuerto en augusta auneioüa nubil. Su 
juventud, su belleza su gracia, la ha-
ceu merecicdona de la triple diadema 
dd amor. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE 1 1 R E P U B L I C A 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Octuibie 27 de 1906. 
Desinfección. 
Durante el día de ayer se verifica-
ron ipor Das Bripradas Bsipeciales, las 
sigivieuites deisinfeciciomes per enfer-
madadeis: 
Per Tuberculo'siB 4 
Por Tifoidea 1 
Por Sarampión 1 
Piezas á desinfectar 6 
Petrolización y Zanjeo. 
Duraute el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo, bajo la 
inspección del Dr. Torralbas, petro-
lizó Los servicios de 5,181 casas, situa-
das en el -barrio del Vedado, y les ba-
rrios 'limitados ipor las calles de Zu-
Hueta, JDiaria, San Nicolás y Monlte: 
Teniente Bey,, San Pedro, Detsampa-
radhs y Zulueta; se petrolizó tarnbién 
el Hospitall No. 1; Cautenas de Medi-
na y AuHet, Quinta lutegridad, Hos-
pital Mercedes, Estación del Ferro-
carril Urbauo, La Beneficencia, E l 
Presidio Departamenllal, La Estación 
de Policía del Vedado, y varios char-
cos y lagunatos en distintos lugares de 
la Ciudad. 
La Brigada Especial!, petrolizó Oos 
servicies de 300 casas situadlas en Las 
calles de Barcelona, San José, Sau Ra-
fael, Sau Miguel, Xeptuno, Concordia, 
Virtudes y Amistad. Petrolizó tam-
bién el Malecón, todo el litoral de Sau 
Lázaro, Infamta hasta Carlos III , Jar-
dín La Camelia, Estación de Ocncha y 
Jardín La Violeta. 
La Brigada de Regla, •petrolizó los 
servicirs de 222 easas situadlas en las 
calles de Martí, Oeulino, Calixto Gar-
cía, Sautuario y Maceo. Se petroli-
za ron varíes charcos eu distintos lu-
gares de esa pobLaicióu. 
La Brigada de Puentes Orarades, pe-
trolizó los serrici;::s de 124 casas si-
fJmadaci es las CilMes de Barreto, Santa 
Teresa, Suáres Vigil, Nogueras, San 
Pedi-o, San Lucas, San Pedro Apóstol 
y Calzada Reall. 
La que presta servicios en Maria-
nao, petroilizó los servicki? d's 556 ca-
sas situad ais en di'stinta,s calles de esa 
pobl ación. 
La Sección de Oaualización y Zsu-
jeo, construyó 435 metros líueales de 
zamja en la Estancia Rosario. 
La Brigada de Guanahadoa, petroli-
zó los servicios de 570 casas en distin-
táis clIjIcs de dicha Villa. 
Fumigaciones. 
En el día de ayer se practicaron Ctafl 
siguiciH es f rjmigacioues: 
Aguila 102 y 104. Villegas 64. Bar. 
celcma 18 v 20. Jesús Peregrimo 64. 
Monte 10 Hotel. Blanco 21 A, 23, 25, 
29, 31, 33, 35 y 37. BLauco 21 por 
Trocadeü'o. Accesoria A. Aeosta 6, 8, 
10. Luz 7. 9 y 11, Sau Ignacio 53 y 
67 Accesoria , 
En Cruces. 
mirauTe ios días 23, 24 y 23 de'í me« 
actual, se fumigarom 12 departaimestos 
•oorrespondientes á la colonia "Puen-
te de la Tova" y dios accesorias situa-
das en la caOle de Padre las Casas, 
fine forman un total de 48,498 pies 
cúbicos. 
De Nueva Paz. 
Por La Brigada á cargo del Inspec-
tor Félix PoTitluoudo, duraute los días 
25 y 26 del mas actual, se fumigaron 
varios departamentos que forman un 
total de 10,576 piés cúbicos en el in-
genio Cenitral "Nueva Paz". 
De Matanzas. 
Dunante los días 20, 22 y 23 del mes 
actinal por ila Brigada á cargo del Ins-
pector señor A. Bamet. se verificó 
é) siaueami'eutoi y fumigaicién en varias 
casas correspondienitles á las calles de 
Vera, Tirry, Zaragoza, Santa Rita y 
Sas Juan de Dios, que forman un to-
ta1 de 55,425 piés cúbicos. 
Se petrolizarou además les servicios 
•Ccirrespondieintes á 93 cal-Jas pertene-
eientes al barrio de Veirsalles. 
LICENCIAS 
Ayer han sido despachados por la 
Junta Local para su remisión al Ayun-
tamiento, los siguientes expedientes de 
licencias: 
Para fabricar 
En Economía 40. 
En Rosa 12. 
En Príncipe Alfonso 45. 
En 19 esquina á 8, solares 4 y 5 
En Rodríguez 16. 
En Marqués González 72. 
En Gloria 103. 
Para obras 
En Animas 113. 
Para café cautina en Cerro 486. 
Fábrica de carbón, en Calzada del 
Cementerio, finca Vilaboy. 
Puesto de frutas, en Cerro 821. 
Puesto de frutas, en Misión 77. 
Tienda para venta de frutos del país, 
en Reina 56. 
Estableeknlento de renovación y 
pLancha/Jio de ropa en Neptuno 5ty. 
Café cantina en Vidriera en 9 núme-
ro 9, número 15G. 
Tienda con i'coholes eu Fisr.iras 93. 
Café cantina, en 9 esquina á 24. 
Café cantina, en Aguila 23. 
Taller de ¡avado, en Arauguren 1 4. 
Café cantina, en Carlos III núm. 8. 
Fotogdafía, en Consulado 99 A. 
Taller de marmolería, en Figuras 12. 
Fábrica de blocs de cemento, en In-
fanta 65. 
Café confitería, en O'Reilly 41. 
Lapidario marmolista, en Corralea 
uútmero 198. 
Fábrica de dulces, en Aldama 144. 
Herrería y cerrajería, en Infanta nú-
mero 148. 
Tienda de tejidos con taller en Prín-
cipe Alfonso 169. 
Tienda para venta de libros usados 
en Príucipe Alfonso 6. ^ 
Taller de lavado eu Animas 51, 
Barbería en Factoría 1. 
Tienlda de Ferretería, en O'Reilly 
número 63. 
Taller de l a-vado en Manrique 154. 
Puesto de frutas, en Principe Alfon-
so 132. 
Para una licuación ó fritura de sebo 
en la finca San Martín. 
Tabaquería al menudeo, en Salud1 
número 119. ^ 
Barbería en Teniente Rey 15. 
Fonda en Industria 136 A. 
Tren de cantina en el Mercado de 
Tacón 37. 
Para kiosco de bebidas y comidas 
•eu el cementerio de Espada. 
Café cantina en San José 170. 
Taller de construcción de pipas y bo-
coyes en San Miguel 226. 
Taller de coustrucción de carruajes 
en San José 124. 
Imprenta con máquina de dos peda-
les eu Villegas 66. 
Taller de construcción d i coches en 
Animas 165. n 
Taller de lavado en San Nicolás 213. 
Carnicería en Zanja 78. 
Carpintería con taller en Antón Re-
do 36. • 
Estableeimiento de veterinaria ea 
Vives 163. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 66 trabajos distri-
'buídos en la sigaiente forma : 
Enfermos inspecciona'dos. . . 10 
Coimundeaciones bajas á es-
cuelas 13 
Id. altas á i'dL . 7 
Id. bajas á padres 6 
Id. altas á ád •v¿»li . t 6 
Traslados de análisis á los'sc-
íiore.s médicos i.¡ 5 
Inspecciones de muelles. .• . $ 
Id. dé escuelas,.216 niñovins-
peccionado®.,. . 
Id. de exhumaciones. .. . . .• i 
Asistencia, á ."juicio por infrac-
ción de las Ordenanzas Sa-
nitutias. .i mjm i» .«. im m w >> I 
Total. 66 
Octu'bre 27 de 1906. 
Beba usted cerveza, pero dl-
da la de L A T R O P I C A L . 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s r i r t ido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el d í a , á p rec ios m u y reduoides 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l ieve con caprichosos monogramas , 
O B I S P O 35 . ¿ ñ a m b é a y fíouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1970 1 Oo. 
O s t a f á b r i c a ^ s i g u e p o n í e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s . 
§ > . T a l e s q ( B c m p . 










EL VERANO ¡ 
trastorna la digestión i f ák lugar á Jaquecas Mareos, BUtoslúad. Malestar general, etc 
Una cucharada todas las maflanas evita todas esas inconveniencias 
30 ANOS de EXITO crecieste 
M A G N E S I A 0 . 
- 5 A R R A | I REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 









CIT.Í 5! i-: TIÊE COKSTIiCÜ 
MABAh*. CU»* 'IMIflW 
t 'CuEirmtn t i M^rtv.-.tarl hm-aRSTlS'*!?Ta',<i* 1** >*if'¿t* kMiinr« 
•«s ibíií*1m diartM d* at* Cayir ' 
• - - N O A B A N D O N E - - • 
{ S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
&argantes fuertes, que ademas de Irrt-ur, les impide atender A su empleo 4 •us ocupaciones. - - - - - -
* Durante «1 v ? r » n o tome lod«» U» na«- • 
ñ a ñ a s una cucharada d « 
: M A G N E S I A S A R R A : 
2 RCFRCSCANTC Y EFCRVCSCCNTC J 
a y c o n s e r v a r á al e s t ó m a g o en b v í n ea- a 
a tada, tita impedir le para nada. 
5 DROGUERIA SARRA Bntodwia. • 
• Tu. Ha r C^Mtda. lafcM» Faroiaclaa. 9 
"î mmmaar.mmammammmmmmmmm 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA »# 
f COLONIA SARRÁ 1 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la « 
• piel y el cutis. « \ Tan barato como Alcohol. a ? No use Alcohol común 9 • deja mal olor, r 
U S E L E G I T I M A , m 
: C O L O N I A S A R R A • 
J Y RECHACE IMITACIONES « 
l DROGUERIA SARRÁ 7te. Fey 7 a 0 HABANA Compórtela • 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
ANTIBILIOSA NO D E B E 
FALTAR EN CASA REFRESCANTE 
81 Uta b Parsicíu 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
InconvenlenciaB del \ SA R RA 
calor - - - - - - \ TU. ^ j 
Trastornos digestivos. tiSiithli 
30 afios de éxito cadaX"1̂112 
ves más «rfeclenta. - - \ J 
UlARlU LA IYLAK1NA.—Edición de la tarde.—Octubre 29 de 1906 
Em el Gabieirrw Provi'ncia'l se reci-
bió «sfta maflania «A siguiertte telegra-
: 
San Arttoni'o (T.p los B'añijs 28. 
G dblernia'áoT Pr o v mcñak 
Haba-na. 
'Ky&P, á .ías 'on-ce 'día la mañ-aiDia, fué 
•enconiLii-:! lo a<l tacto d»! puieant-e die'l fe-
nrocairiril, ñ 'cadiáv.ftr "de1! operario arro-
llado "con 'la tíurbi^a "Luk/e" el día del 
ekijón. 
Con objieibo dte euniplimieintiair aas •ór-
diemieis diei isáibado y pam dar salidia. á 
'lais 'balsas quie waaB&atsea y ha'e-en eai-
san'chaiP la superficiie imnindiadia, e'l 'in-
geiii'eiro ha dbpme'sto que fuieseu dets-
truídois lo.s dos puieníes. Ooimo siente 
la creciieirJ'je y ise temne lairme'mte ei peli-
gro, se haiii lieicho desalojar las easias 
qiule están siitivalda^ á Illas odÜIaiS. 
ETJ Agenitie, Castillo. 
El Generad Núñez, quie eomo heimos 
ainuniíiadoi oportunamente, salió para 
San Anltoiniio el sábado, tara pronto eo-
mo tu vo iíáti&BB de l a iinwndatción, nos 
maniíesító esta itíaiiana, quie lais noti-
eolas propalaidais por la pnensa a'cwca 
dte l a i'nimd'ación, s¿iii exia^eradias en 
exllrieimo. "Aunque las -coaTiantes fuer-
tes amimeril'larcn muebo el nivel de las 
fl'gu'as—nos dijo el Genierall' Núñez— 
éstas sólo llleigaron á desviarse por unía 
ea'lle que mismo he eruizadio á ea-
ba'lvo y .dou'de no puede ahogarse un 
mño 'de oi'rnco 'años. 
Lo.s ingenieros qite eaimplen mis ór-
diemes y qnte pncicuiran evitar el peligro, 
ec'jTsO'Î ir'an esta diesvia'cúón raaitunal y 
raM.'.)ili';j; C.::i;i qii"3 se «debe á las b'a'isas 
qr-e contienen las 'Cicirritenlieu de 1-as 
agirás; 'jas cniiaies no pueckin di'.egar á 
•i3>s f U'iimas ooia la veleidad n'atiiTal de 
su impulso. Hay b'silisas que .están muy 
i-jinjia'ctas y que tcienen un Largo dle 
dicis ó llinss e ua'drais. Los inigeneros tie-
nen órdienes para .eimiplear en sacarlas 
á pedazos, cuánitos oibneiriüS ©eian neee-
sarios, y después que el río vuelva á 
su ««otee maituraL parausase hiaeier traba-
jos de bueeo en Hia fiurniia piara ver si 
esta >e eineuientra tupilda por un'a de 
efiiaw balsas. 
No creo—termiLnó el 'Genieral Núñez 
—qnlé ecurra niad'a grave ecj Sa'ii An-
tljnio. La policía, la Rural, 'ics téemi-
eos y Hals .antniridade^ eistán ¿a sus 
puestos y no .ce muía Viran tan alannvi-
dais corno la Viien-s.i $¿ ewta mañania. 
• II«M>^»— —^CS""" ' 1 - ~ 
' 9 ? i E L H U N D O 
CONTEA I L A^,:\RQUI3M0 
Reunión de una conferencia 
internacional 
Dice saber do buen origen la Gace-
ta de Macfdeburgo, que la Conferen-
ci'a inlernacioni! coní-ra el anarquis-
mo se celebrará en .Madrid, á princi-
pios, de Enero del año próximo. 
El imperio alemán someterá al exa-
men de los congresistas un proyecto 
de policía general contra ios partida-
rios de las doetrinas anarquistas. 
'Comprenderá la creación de unía se-
ei'etaríia, con delegaciones en todas las 
grandes capitales del mundo. 
Ouantos 'anarquistas son conocidos 
como hombres capaces de realizar ac-
tos criminosos, serán objeto de una vi-
gilanci'i especial. 
Los gastes de esta organización co-
rrerán á cargo de todas las Naciones 
que coneurran k la Confereneia. 
Oteos proyectos serán sometidos 
también á la" sanción de ésta. 
Entre ellos figura uno, original de 
Tin penaTlsta eminente, bien conocido 
por sus trabajos en la materia. 
En él se propone crear un Centro 
universal de propaganda .antianar-
quista. 
La institución contaría con podero-
sos medios pecuniarios, y oeuparíase 
de refutar por medio de la Prensa, la 
tribuna y el libro, los errores disolven-
tes de 'us teorías de Bakunine, Kro-
potkine y Grave, • 
Juzga, la G-aceta de Magedburgo que 
la Conferencia logrará con sus acuer-
dos poner coto a'l movimiento liberta-
rio universal, que tanto preocupa á los 
Gobiernos. 
El Congreso de la telegrafía sin hilos 
El periódico "Reich," de Berlín, di-
ce, ocupándose del congreso interna-
cional de telegrafía sin hilos, euyas 
sesiones continuarán eelebrándose en 
dicha capital, que el Japón se unirá al 
grupo de Potencias favorables al sis-
tema Marconi, 
De ser cierta esta noticia del Reich, 
Inglaterra, Italia, Francia, el Japón, 
Montenegro, Portugal y Brasil encon-
traríanse frente á los países escandi-
navos; los Estados Unidos, Austria-
Hungría, Alemania y la Argentina. 
Rusia, Turquía, España y Chile per-
maneeerán neutrales. 
La Vossische Zeitung, invinúa que 
será interesante ver quién se lleva la 
victoria en estas condieiones. 
Anunciase que para fines de -la se-
mana próxima, los 90 delegados ex-
tranjeros del congreso se trasladarán 
al mar del Norte, para visitar las dos 
estaciones de telegrafía sin hilos de 
Ñauen y Norddeieh. 
Norcldeich será destinada á comuni-
car con San Petersburgo, Stockholmo, 
París, Londres, Viema y quizá también 
-con Lisboa, Madrid y Constantinopla. 
De este modo, si á ello no se Opone 
el congreso, haillaráse Alemania unida 
á todas 'las grandes capitales de Eu-
ropa, por su sistema nacional de tele-
grafía sin hilos, 
. Contra los grandes bazares de París 
Dos mil dependientes de comercio, 
reunidos en la Bolsa del Trabajo, de-
cidieron celebrar una manifestación 
de protesta contra los grandes baza-
res de los barrios excéntricos, auto-
rizados ipor la prefectura para abrir 
¡hasta el «medio día, mientras se resuel-
ve ila instancia de beneficiar las ex-
coDciones «previstas por la ley 
El Sindicato había organizado á 
los manifestantes en dos grupos. 
Un centenar de ellos, dirigidos por 
un jefe, llevaba instrucciones en un 
pliego eerrado que debía abrir á cierta 
(ii^ancia de la Bolsa, manera de que 
todas las manifestaciones fueran si-
imultáneas en diversos puntos, á las 
diez de la mañana. 
Las imaniiestaciones más ruidosas 
se produjeron en el boulevard Menil-
montant, en el que los manifestantes 
invadieron el bazar. 
El mismo dueño que estaba en el 
bazar, sufrió tal emoción a! ver asal-
tar á las "gentes su esta/blecimiento, 
que cayó muerto. 
-La policía, los dispersó. 
En otros puntos los patronos se so-
metieron á los manifestantes cerrando 
sus tiendas. 
Los manifestantes á su regreso á la 
Bolsa del Trabajo, votaron una reso-
lución consignando el buen resultado 
obtenido con la táctica que habían se-
guido. 
Consignaron también su sentimien-
to por el doloroso incidente ocurrido 
en Manilmontant, enviando el pésame 
4 la familia del dueño fallecido. 
Renunciaron por el mismo motivo 
á celebrar nuevas manifestaciones por 
la tarde. 
Según estaba anunciado, ayer se ve-
rificó el mitin que por iniciativa del se-
ñor Eugenio Faurés, organizó eil Comi-
té Liberal del barrio del Vedado, con 
objeto de demostrar las simpatías que 
los afiliados de dicho partido en el pin-
toresco barrio, sienten por el general 
Asbert y jefes de su Estado Mayor. 
El acto se verificó en la glorieta de 
los baños " E l Progreso'' y á él concu-
rrieron además de un público numero-
so los hombres más significados del 
partido liberal,Ventre los que recorda-
mos á los señores D. Antonio Gonzalo 
Pérez, Ferrara, Loynaz del Castillo, 
Juan Gualberto Gómez y Zayas, siendo 
estos los que hicieron uso de la pala-
bra, abogando por la política educado-
ra que su partido se propone desarro-
llar, con objeto de que la Constitución 
de Cuba y el derecho, no sean anula-
dos. 
El general Loynaz describió á gran-
des rasgos el combate del Wajay, en 
cuyo encuentro con la guardia rural, 
fué la primera figura el general As-
bert, con las fuerzas á sus órdenes; ter-
minando por recomendarlo para el 
puesto de Gobernador Provincial de 
¡la Habana. 
Emocionado el general Asbert, dió 
las srracias al público y terminó dicien-
do que él no había ido á la guerra per-
siguiendo lucros personales, sino para 
reivindicar e!l derecho ultrajado. 
El Sr. Zayas hizo de manera brillan-
te el resumen de los discursos, dándose 
por terminado el acto. 
COMITE REPUBLICANO 
Ante la Comisión gestora de propa-
ga nd'a y organización del nuevo par-
tido republicano, anoche quedó cons-
tituido el Comité dtel mismo en el pró-
ximo barrio de Casa Blanca. 
La casa dtel señor Antonio -García 
Cuervo se hallaba invaidlida total-
mente' de aíiláados, entre los cnales 
reinaba gran entusiasmo. El doctor 
iSánchez Osorio en breves palabras hi-
zo la presentación de los oradores y 
miembros de la Comisión gestora del 
nuevo partido y propuso 'que se vota-
ra por aelamaciión á los señores Jesús 
Verga ra y Juan Paz, Presidentes de 
Hcnor diel Comité, sin tener en cuenta 
su condición de españoles inseniptos. 
El honor—terminó dieiendio el señor 
Osorio,—es patrianonio de todas las 
pía trias y bien lo merecen los que en 
ocasiones 'tristísimas merecieron el no-
ble dietado ¡dle padres de Casa Blan-
ca. Las palabras del señor Osorio fue-
ron aplaudidas estrepitosamente y su 
proposiciión fué aprobada por unani-
midad. También resultó aprobado por 
•unainimidad el siguiente Comité: 
Presidentes de Ilonor.— Don Jesús 
Vergara y den Juan Paz. 
Presidente efectivo.— Don Antonio 
García Cuervo. 
Vicepresidentes— Anselmo Torres, 
den Laureano Fuimero, don José Fer-
nández, ídlon M. Moreno y don Agus-
tín Rodríguez. 
Secretarios.—Don Vicente Rodrí-
guez y don Arturo Chávez. 
Tesorero.—Don Rafael Soto. 
Vice.—Don Doimingo Soto. 
Vocales—Don Longino Sandon, don 
Octavio Alvarez, don Vicente Hermi-
da, don Antonio Fumero, don Marcelo 
Alvarez, don Francisco Arnosa, don 
José Fumero Hernández, den Juan J, 
Hidalgo, don Juan Fumero Rodríguez, 
den Santos Fraga, don Vicente Fraga, 
Vübn Ramiro González, don Felipe 
Fraga, don Joaquín Pérez, don Leo-
poldo Fra.ga, don Sixto Ubiol, don Jo-
sé Lin'ares, don Gabrjel Hernández, 
don A. Moreno, don Félix Prieto, dom 
Armando Martíne, den Antonio Ba-
rroso, don Vicente Barroso, ctaa Beni-
to Acosta, d m José ¡Je Jesús Cánovas, 
don Naziario Cabello, don Juan Gar-
cía, don Diego del Pino y del Porti-
llo, don Rafael Ponjuan, den Miguel 
José Roselló y don Vidal Martínez. 
Inspectores eiectorales.— Don Mar-
tín González, don Manuel Villegas, 
don Antonio Fumero, dbn Ramón 
Feut, don José Amado, don Ensebio 
Fernández, don Gil Fraga, !dbn Ale-
jandro Reyes, don Agraeiano Fleila, 
don Leopoldo Fraga, don Andrés Fra-
ga y don Manuel Amechagurera. 
El Presidente electo, señor Antonio 
García Cuervo, en su nombre y en 
nombre de los señores elegidos, para 
desempeñar las funciones con .que los 
había honrado el partido, dió las gra-
cias y prometió dediicar toda su. aeti-
vklaldi y toda su consecuencia para lle-
gar al tri-unto de los ideales y de las 
doetrinas que ostenta el programa tílel 
•nuevo partido republicano. 
Los oradores de la Comisión gesto-
ra, señores Roig y Viondi, pronuncia-
ron dos discursos elocuentes y patrió-
ticos oncamánados á demostrar de una 
manera clara y precisa las ventajas 
que sirven de base al programa del 
nuevo partido, eu/yo programa, bajo 
les pliegues de la bandera cubana será 
un partido •respetuoso con el derecho, 
amante de la verdadera libertadl y 
consecuente tcon la más estricta justi-
oia. Algunos oradores fueron aclama-
dos é intemrmpidos con grandes ova-
cion ês. 
El señor Cuervo obsequió con pas-
tas y licores á todos los concurrentes. 
A las once se dió por terminado el ac-
to, oyéndose varios vivas á Cuba y al 
Partido republicano. 
^ P R O V I N C I A S 
HABANA 
Alquízar, Octubre 28 de 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
El Gobierno ha dispuesto que se re-
parta semilla de tabaco á los vegueros, 
sin duda porque no ha tenido quien le 
explique cómo se hacen aquí las siem-
bras del tabaco. 
El año pasado no hubo apenas cose-
cha y como la que hubo fué muy tar-
día, no se recogió semilla suficiente 
para regar tres veces lo que de ordina-
rio se riega anualmente. Este año lle-
vamos perdidos dos riegos y parte del 
tercero, así es que la semilla que ha 
podido existir es tan poca que se ha 
vendido hasta cuatro centenes arroba 
y hace quince días que ya no se encon-
traba ninguna. Esto demuestra que la 
que ha podido conseguir ó consiga el 
gobierno, no inspira confianza, porque 
ó es de ilos sobrantes de años anterio-
res, que esa no sirve para nada ya y 
se pierde el tiempo regándola, ó es de 
Puerto Rico ú otros lugares que pro-
duce un tabaco que generalmente lla-
mamos burro y es invendiblle. De modo 
que no habrá ningún veguero que pier-
da su tiempo en regar esa semilla ni se 
atreva á sembrar las posturas que pu-
diera producir. Lo que harán muchos 
es reunirse para r eunir lo que cada 
uno tenga y tratar con engaño de ven-
derlo á los que se dedican á echar se-
milleros, con lo cual causarán un per-
juicio inapreciable á la cosecha, por-
que como generalemnte los que sem-
bramos tenemos confianza en esos indi-
viduos que se dedican á echar todos 
los años semiiileros y de ellos nos pro-
veemos, sembraremos posturas malas 
mezcladas con las buenas, sin darse 
cuenta el posturero ni nosotros hasta 
que comience su desrrollo después ddl 
trasplante. 
A más de todo eso, ya no es tiempo 
de que individuos que no se dediquen 
á regar semilleros como no lo hacen 
los vegueros, pues estos siempre las 
compran, lio puedan hacer, porque pa-
ra ello hay que tener primeramente 
terrenos montuosos, tumbarlos, dejar-
los secar, quemarlos y después que 
tenga lugar la reventazón de yerba y 
que se haya arrancado, regar la semi-
lla y aguardar por lo menos cuarenta 
días para obtener posturas que pue-
dan trasplantairse. Los semilleros echa-
dos en canteros por^o general no dan 
resultados, porque siendo el terreno 
hecho canteros de superior condición á 
el en que se ha de trasplantar las pos-
turas, éstas mueren la mitad por lo 
menos.v 
Nosotros pedíamos que se aA'udara á 
los individuos que acostumbran á 
echar los semilleros en Vuelta Abajo 
que son los que surten anualmente á 
los vegueros. Esos han perdido 
sus dos riegos primeros y adquirido 
últimamente á muy alto precio la po-
ca semilla buena que quedaba y si les 
falta recursos como les ha de faltar 
para continuar las limpias de sus se-
milleros y arranque en su oportunidad 
se abandonaran y no Jiabrá cosecha ó 
se limitará mucho. 
Ayudar á esos señores y comprarles 
todas las posturas qeu produzcan sus 
semilleros es lo que haría cualquiera 
que entienda delassienibras de tabaco-
pero repartir semilla como se ha dis-
puesto, es tirarla á la calle y causar 
daño á la cosecha y gastar como siem-
pre sin provecho. 
Vuelvo á insistir en que lo eficaz es 
levantar las casas de tabaco á los ve-
gueros cuya respectiva madera allí es-
tá, porque dada la construcción de esas 
casas muy poca madera se ha roto y 
favorecer á los que hacen semilleros 
para que haya posturas, aunque estas 
no se regalaran al veguero, pues pier-
da cuidado el Gobierno que habiendo 
posturas el veguero una vez con sus 
casas listas y preparado su terreno las 
adquiere ail crédito siempre que el due-
ño del semillero tenga recursos para 
pagar su arranque y conducción á ca-
da localidad en cuya operación están 
prácticos y Mega á poder del veguero 
afortunadamenten la postura. El Go-
bierno direetamente no lograría esto 
último y hay que tener en cuenta que 
las siembras ó traspilante no se hacen 
de un golpe sino con intervalos de cua-
tro y cinco días y hay que proceder aí 
arranque de posturas cuando el vegue-
ro las pide. 
Sírvase tener la bondad de disimu-
lar tanta molestia que roba tiempo á 
sus múltiples quehaceres y repitiéndo-
le las gracias á nombre y por «{¿cargo 
de todos los señores terratenientes que 
suscribieron la aludida instancia con 




Han sido reducido á prisión, cum-
pliendo auto del Juez especial, señor 
Cristóbal Moré, que entiende en la 
causa iniciadla á consecuencia de la 
célebre visita girada por el Inspector 
General de los Impuestos señor Miguel 
Iribarren, todos lo's inspectores de la 
localidad que entonces ejercían este 
cargo y que fueron declarados suspen-
sos á cogisecuencia del resultado del 
expediente que aquellos días iniciai'a 
y sustanciara el indicado señor I r i -
barren. 
También comprenderá la orden del 
señor Moré, Ja detención de algunos 
de los industriales en licores que es-
taban sujetos al resultado del proceso. 
La determinación del Juzgado sor-
prendió á todos los individuos que es-
tán relacionados con esta importantí-
sima causa y que su inicio dió lugar á 
tantos comentarios distintos. 
La Isla entera está pendiente de la 
cuestión suscitada entonces por el ex-
secretario de Hacienda, señor Fonts 
y Sterling y continuada por el señor 
Iribarren. 
Seguiremos el curso de los aconteci-
mientos. 
R. L. B. 
P A R T I D O ^ P O L I T I C O S 
EN HONOR DE ALFREDO ZAYAS 
La comisión ejecutiva del Comité L i -
beral de 'San Juan de Dios, ha acorda-
do la celebración de un gran meeting 
en el parque de San Juan de Dios, en 
la presente semana, en honor del Pre-
sidente de Honor de dicho Comité, doc 
tor Alfredo Zayas. 
Serán invitados los Comités de la 
Habana, así como los de la Provincia 
que deseen asistir. • 
Avisaremos el día fijo de esta sema-
na, en que se llevará á efecto la anun-
ciada fiesta. 
COMITE LIBERAL D E L BARRIO 
DE DRAGONES 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente del 
Comité, se cita á los afiliados del par-
tido, para la Junta General y Eleccio-
nes que se llevarán á cabo el día 30 del 
corriente á las 8 p. m., en la casa calle 
de Gervasio núm. . . . con objeto de la 
reorganización del precitado Comité. 
Habana, 27 de Octubre de 1906. 
Miguel Azúa. 
PARTIDO L I B E R A L 
COMITE DE LA PUNTA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á todos los afilia-
dos á este Comité, para la junta gene-
ral que tendrá efecto el día 31 del ac-
tual, á las 8 de la noche, en la 
número 14 de la calle del Trocadero. 
Habana, 28 de Octubre de 1906. 
El Secretario, 
L. M. Rodríguez. 
LA GASA DEL POBRE 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr . DELFIN " 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en la Coruña la respe-
table señora doña Rosalía Brocas, viu-
da de don Victoriano Novo y madre 
del director de ftLa Unión Española," 
nuestro compañero don Abelardo No-
vo y Brocas. 
A este enviamos nuestro pésame más 
sincero. 
Descanse en paz la distinguida fi-
nada. 
Bienvenida. 
Esta mañana á bordo del vapor ame-
ricano 'Monterey" regresó á esta capi-
tal procedente de los Estados Unidos, 
donde ha. permanecido varios meses, 
!a señora doña Susie W. de González, 
esposa de nuestro amigo el señor don 
José G. González, conocido naviero y 
comerciante de esta plaza. 
En el remolcador "Clara", fiie á 
recibir á la distinguida viajera, su es-
poso acompañado de varias familias. 
Al pasar el "Monterey" por frente 
al muelle de Caballería, los remolca-
dores "Georgia", "At lánt ico" y "Ju-
lia", pertenecientes á-Ja flota'de va-
pores del señor González, saludaron 
con sus sirenas el arribo á este puer-
to del vapor que conducía á su bordo 
á la esposa de! señor Gonziález. 
En Palacio 
El general Loinaz del Castillo, pre-
sentó hoy al Gobernador Provisional 
al brigadier del ejército Constitucional 
señor Lara Miret y al capitán Masó, 
quienes hablaron después con Mr. Ma-
goon acerca de la reposición en sus 
antiguos cargos. 
Con Mr. Magoon 
A las diez y diez minutos recibió 
hoy Mr. Magoon á los reporters. 
Habla Mr. Magoon 
—El oficial del ejército americano 
—dice Mr. Magoon—qne manda las 
fuerzas destacadas en Gnantámrm.). 
me informa que todo está tranquilo 
en aquella región, siendo inciertos los 
rumores que habían circulado sobre 
alzamientos. 
Iguales noticias tengo de Güines. 
De Santo Dimingo me dice el jefe 
de las fuerzas americanas, que le han 
sido entregados cuarenta rifles "Win-
drestesr y mil novecientos cuarenta t i -
ros. 
Tengo noticias de que en Bejucal 
reina tranquilidad completa. 
—El coronel de las fuerzas desta-
cadas en Matanzas, me comunica que 
entre los españoles de aquella locali-
dad, hay temores en cuanto á tranqui-
lidadi pública, fundando su creencia en 
que varios cent-^nares de negros perte-
necientes á la revc'lución, conservan 
las armas en su poder. 
—De la Esperanza, Hormiguero, 
Abreus, Baracoa, Cienfuegos, Santa 
Clara, Cárdenais, Pinar del Río, Place-
tas, iSagna la Grende y Ranchuelo, he 
recibido mensajes anunciándome que 
reina en todos ellos completa tran-
quilidad. 
* —De San Antonio de los Baños he 
recibido un telegrania anunciándome 
un nuevo desbordamiento del río 
".Ariguanabo", y que media población 
ba sMo inundafdla, ocasionando gran 
consternación entre todos los vecinos. 
En vista de eso be ordenado al Go-
bernador Ci vil Taya á San Antonio pa-
ra que me dé cuenta de todo. 
—El Goibemador dte Santa OI ara, 
señor Alemán y ell AlcaDde de Sanctii-
Spíritus, señor Valdivia, me han comu-
miteado por telégrafo, que vairiios mode-
rados de 'lia ultima ciuid'ad, no conten-
tos con que el señor Mairtínezmoles 
•ha.ya siido depuesto dte la Alcaldía, se 
fueron al mionte en Son efe proteslla, de 
donde reigresaron después dle una en-
trevistia •que- les ihizo ama comisión for-
mada por 'lois señores Miartínezmol'ies, 
ei docítoir Torrailbas y nn. oficrlal del 
ejército americano. 
i—.Días pasadois hubo temores de que 
en Oiienf u'egois se alterase e'l orden pú-
blico, pero afortunadamente nada ocm-
rrió, reiniandai completa tranquilidad. 
—Para que presüie sus 'Servicios á las 
órdenes de Coronel Black, ha sido en-
viado de los Eistadots LTnidos, ell' Te-
niente Me. Tay'iier; hfabiiendo siido'nom-
brado Inspector Ayudante de aisuntos 
de Beneficencia, á las órdenes dlel Oon-
sejwo de la Secretería de Gobeimación 
Mr. Greblie, el teniente Ralpek Me. 
Coy. 
A Guanajay y Mariel 
'El Gobea-nfador Provnisáional, Mr. Ma-
goOn, <i)ió ayer un paseo en antomóvil 
hasta el Mariie'l, donde almorzó. 
. . E l puente de Bayate 
El jefe del partido liberal, Sr. Za-
yas, presentó hoy á Mr. Magoon. á los 
señores Mañas y Colón, quienes en 
unión de los señores Asbert, Pino Gue-
rra y Castillo Duany, trataron con el 
Gobernador Provisional de la inmedia-
ta reparación del puente de Bayate, en 
Candelaria. 
E l Sr. Adabó 
Para tratar de asuntos relacionados 
con el Reglamento de los impuestos, 
ha visitado á Mr. Magoon el industrial 
Sr. Aldabó. 
Cambio de destinos 
•Se ba diispuesto el cumbio de desti-
nes entre los señores 'don Francisco 
Avellé Santurio, Secretario de la Au-
diencia de Pinar del Río y don Luís 
Sansa de la Vega, Escribano del Juz-
gado de primero instancia del Sur de 
la Habana. 
E l bufete de Cantero 
El Dr. Eugenio Cantero Herrera, 
nqis participa que con fecha 25 del ac-
tual y por mútuo acuerdo, han quedia-
do separados de su bufete de aboga-
do, el Ldo. don Ramón Martí Vivero, 
el Sr. D. Ricardo Martí Vivero, e! se-
ñor D. Manuel Fondivile y Godinez y 
el Sr. D. Enrique Camacho y Rodrí-
guez, habiendo renunciado este últi-
mo el poder general que aquél le confi-
rtó en 27 de Mayo de 1904. 
E l Dr. Delfín 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero el Dr. don Manuel Delfín, ha 
trasladado su ¡doimiciilio de Industria 
esquina á San Miguel á Cbacón 31 es-
quina á Aguacate, quedando estableci-
da la consuíta á la misma hora de 12 
á 2 de la tarde. 
Felicidlades en el nuevo domicilio. 
Un tiro 
En Saladrigas fué berido en el pe-
cho por un proyectil de revólver, em 
líos momentos en que pasaba por fren-
te á la Administración de Correos, 
Angel Suarez, vecin o de aquel pue-
blo. 
El agente de la policía especial di-
ce que como estas hechos se repiten 
con frecuencia, hará una inivestigacicm 
para averiguar los móviles que los ord-
ginan. 
El autor no ha sido b.abidio. 
Merodeadores 
El agente de la .policía en Palos, d̂ e 
acuerdo^ con el Alcalde del mismo pue-
blo, están organizando un servicio de 
emboscadas para perseguir á una par-
tida de foragidos que, merodean por 
aquellos lugares. 
Reyerta 
En la finca "San Antonio" del téx-
mino ide Palos, sostuvieron ayer una 
rey&rta los morenos Joaquín Salomón 
y Angel García, resultando herido de 
proyectil en un brazo leve, el primero 
VJí los morenos. 
El autor no ha sido habido. 
6 1 8 fcffll 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
Ensolo caatro meses s» paeden adquirir eo eici Ami»^,- , > . . Aritmética Mercantil v Teneduría de Libroi * Aci^ai», i0, conooimieatoi ds la 
Clases de S de la mañana á 9^ da i* moas. —í> al-nif > , • 
ció internos y externos. ái230 at1In311031101,16 tar-
Servicio de la Prensa Aso^, 
O E A Y E R 
TREMENDO ACCIDEXTí 
Atlantic City, Octubre 28 
mañana ocurrió una treinenda7 ^ 
cía en la línea eléctrica de pqÍ 
á West Jersey; tres carros de 
qUe ^ ájfÍgÍf á la playa cayerJf61! 
a£ua desde el puente de Trestl ^ 
ajeros que iban en w y J e 
que hayan perecido ocW de que la emnrac, :cüei1-
los cien pasajeros que iban en in 7 d? 
mos, créese e  ereci  ^ 
ta, á pesar de que la einpresa 
ra que no excede de 57 el tiV,», 
las víctimas. 1 numero ^ 
En los primeros momentos se r 
gieron quince cadáveres casi tod 
mujeres y niños y algunos de lo?!?5 
ridos han fallecido. 105 
Entre los mirtos se encuentran ai 
gunos músicos de la banda de artiii 
ría italiana de Toscana. ^ 
VIOLENTO TORNADO 
Scranton, Pensilvania, Octubre <>* 
—Anoche fué azotada esta localidl. 
por un violento tornado, que derriVr 
muchas casas, causó daños de much 
consideración á otra ,̂ resultando ade 
más, un gran número de personas he 
ridas. 
Calcúlase en varios millones de n* 
sos el valor de las pérdidas ocasioné 
das por dicho tornado en el valle d¡ 
Lackawana. ' 
EXPLOSION DE GAS 
Topeka, Kansas, Octubre 28.—D. 
resultas de una explosión de gas natii 
ral que ocurrió hoy en Coffeyville pe 
recieron dos personas, hubo 25 heridos 
y fueron destruidos cinco edificios. 
LOS DUQUES DE MARLBOROUQB 
Londres, Octubre 28.—Ha sido des, 
mentida la noticia relativa al divorcio 
de los duques de Marlborough y se ase. 
gura que el duque se halla con dos dé 
sus hijos en el castillo de Blenheim. 
EXTRACCION DE CADAVERES 
Bizerta, Octubre 28.—Han sido ex. 
traídos hoy del casco del submarino 
"Lutin" los cadáveres de seis de sm 
tripulantes; se procederá mañana á la 
extracción de los demás y el martes se 
sepultarán todos. 
MUERTE INSTANTANEA 
No obstante creerse que fué instan, 
tánea la muerte de esos desgraciados, 
los cadáveres presentan un aspecto 
horrible. 
DISTURBIOS EN HARBIX 
San Petersburgo, Octubre 28.—Se 
reconoce en los centros militares la ve. 
racidad de las noticias que circulan re-
lativas á graves disturbios en Harbin, 
y no obstante la dificultad en conse. * 
guir pormenores acerca de los mismos, 
á causa de la censura que intercepta 
los teiegramas procedentes de aquella 
ciudad, se sabe que se ha sublevado un 
batallón de infantería y que los bandi-
dos chinos están saqueando las 
en los suburbios de Harbin. 
DE HOY 
LAS VICTIMAS 
Atlantic City, Octubre 29—Créese 
ahora que de resultas del accidente 
acaecido ayer al ferrocarril eléctrico 
de West Jersey, han perecido sesenta 
y seis personas, pues se han rcogido 48 
cadávres y faltan todavía 18 personas 
de las que iban en los carros que se ca-
yeron al agua. 
Anúnciase á tlltima hora que de los 
heridos que han sido trasladados al 
hospital, se morirán cuatro. 
LOS QUE FALTAN 
Supónese que algunos cadáveres fue-
ron arrastrados por la corriente por 
las puertas de los carros sumergidos y 
no han sido hallados aún. 
CADAVERES IDENTIFICADOS 
De los cadáveres que fueron extraí-
dos de los carros, solamente se han po-
dido identificar hasta ahora, unofl 
cuantos. 
VISITA APLAZADA 
Berlín, Octubre 29.—Con motivo de 
estar padeciendo de un fuerte catarro, 
el Emperador Guillermo ha tenido que 
aplazar la visita que tenía ofrecido 1* 
cerle, al príncipe Felipe de Zuculei* 
burgo, en Liebembergo. 
CONFERENCIA 
E l conde Iswolky, Ministro de Esta-
do de Rusia, almorzó hoy con el Czar, 
que celebró después una larga confe-
rencia reservada con el citado dipl0* 
mático. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Méjico, Octubre 29.—En cninP^ 
miento de las órdenes del Presiden^ 
Porfirio Díaz, el general Cosío,- Min^ 
tro de la guerra,ha despachado para 
frontera de los Estados Unid^ *n I 
zas de artillería que llevan 20,0üu 
ros, con el objeto, probablemente, ^ 
impedir que los revoluciónanos 
vadan el territorio de Méjico. 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Octubre 29 
dente de la Habana ha llegado a 
ciudad el vapor "Vigilancia , 
línea de Ward. 
VENTA DE VALORES . 
Nueva York, Octubre 29 rEÍaSlores 
do, se vendieron sn la Bosla de . 
de esta plaza, 264,000 bonos y 
de las principales empresas q̂ e 
can en los Estados Unidos. 
P A R A KEGAIX>S ^ 
Conviene á las lamüias <l,ie ^ i 
<Hie hacer algriín presente, llCVnJ0reS 
Manrique 14á , y verán los P ^ ^ 
que allí se hacen en níateria ^ ^ 
rrones y adornos para las c3saf'„ 
das las familias elegantes aoi» 
esos artículos á Muuriqne l * 
ot 
DIARIO DE LA MARINA.—*Wiciáa de la tárete.—Octubre 29 de 1906. 
E L D I V O M O 
riiestión es qu'e interesa honda-
Z al mundo entero la que ha sur-
^ i 0eIlX ]rraneia -con motivo de la ley 
i gid0PDara'CÍón de la Iglesia y el Esta-
^ ues el espectáculo de un gobier-
do, P ^ .título de liberal intenta apar-
0° ̂  pueblo de su religión, so pre-
t8rt de nacionalizarla, ya apelando 
ía fuerza ya á la astucia, es digno 
er eontemp1^0 'con tanto mayor 
M Í C S cuanto que su desenlace está 
ito VOT la's bru,mas de un mxiy 
f l e m á t i c o porvenir. 
Entre tanto qu« Clemenceau prepa-
sUs huestes para hacer mella en esa 
de unión y firmeza ejemplares 
^ e *e llama episcopado francés, vea-
"̂s eómo presentan el punto debati-
dlos partidarios de la Iglesia, que á 
jespecho de la ruptura de relaciones 
ntJ,e la República y la Santa Sede 
jera en obedeciendo la^voz del Vicario 
¿«Jesucristo. 
Pedro quiere divorciarse de su mu-
ier. i Tiene motivos para quejarse de 
ilia? Absolutamente ninguno porque 
es una santa. Unicamente ha tenido 
^desgraciade reprocharle, á veces, su 
mala conducta y la ruinosa gestión 
.administrativa de los bienes qu« ella 
aportó el día de su matrimonio, vi-
cios que ha<n sido causa de que sus hi-
jos padezcan en ocasiones hambre y 
frío. Hay que advertir que 'la prole es 
Biimerosa, la mujer (Josefina) no que-
ría el divorcio; pero Pedro lo exige 
é teda costa. 
He aquí sobre poco más ó menos el 
diálogo que ha tenido lugar entre 
ellos. Se pairee muy mucho al que 
han sostenido el Estado y la Iglesia en 
Francia. 
Pedro.—Vamos á divorciarnos. 
Josefina.—Si absolutamente lo exi-
ges, lo aceptaré. Dlamemos á dos pe-
ritos para que hagan la partición de 
nuestros bienes. 
p.—Eso se hace pronto. Yo conser-
vo todo para mí. 
J.—¿Hasta lo que yo aporté el día 
de nuestra bod'a? 
P.—También do que aportaste ese 
día. 
J.—¿Entonces tú entregarás más 
tarde esos bienes á mis hijos? 
P.—Acabo de decirte que me los 
quedo para mí solo. 
J.—¿Pero les pasarás la renta de 
ellos? 
P.—A Pablo, que es ciego, y á San-
tiago que siempre estará enfermo les 
pasaré una pensión vitalicia que les 
sirva para cubrir á medias sus necesi-
dades. A los demás, sobre todo á los 
más jóvenes les daré algo, no mucho; 
pero eso depende de su modo de 
portarse conmigo. 
J.—Me veré, pues, obligada á vol-
ver á casa de mis padres y pedirles 
una nueva dote para mí y mis hijos. 
Afortunadamente mi padre j mi ma-
dre tienen buen corazón. 
P.—Eh. aguarda! Si te dan una 
nueva dote me apoderaré de eila tam-
bién. 
J.—¡Cómo!, ¿después del divorcio? 
—Sí, señora, aun después del di-
vorcio. 
J-—¿ Será, por consiguiente, preciso 
que vaya á mendigar á ver si reúno un 
pequeño patrimonio ? 
P.—Y yo te digo que me apoderaré 
de tus limosnas lo mismo que de tu 
dote. 
J.—Pero yo me guardaré muy bien 
de decirte lo .que recaude. 
P.—| Buena es esa! Es que yo te exi-
jo que guardes el producto de tus co-
lectas en mis cajas ó á lo menos que 
las inscribas en un libro que rae re-
servo inspeccionar, pues entiéndelo 
bien, te prohibo reconstruir de ningún 
modo tu patriimonio. 
F.—¿Y dónde me alojaré con nues-
tros hijos, puesto que acabas de decir-
me que no quieres hacerte cargo de 
ellos? * 
P.—Te concedo que disfrute gratui-
tamente la casa que tu padre te dio el 
día que nos easamos. 
—Pero te encargarás, al menos, de 
reconstruir la pared del Norte que 
«amenaza ruina. 
—De ningún modo, las reparaeiones, 
grandes ó pequeñas, son cuenta tuya. 
J.—¿Y cómo podré hacerlo, cuando 
te has apoderado del dinero, no pagas 
los gastos de los niños y me 'amenazas 
con apoderarte de lo que nos den los 
míos ó los extraños? 
P.—Arréglate como puedas. 
J.—Y si no compongo la casa ¿qué 
harás? 
P.—Te echaré de ella. 
J.—Cuando eso hagas, siquiera me 
entregarás diez mil francos. 
P.—Ni por pienso. 
J.—Es decir que no dej'as á mi dis-
posición más que imis muebles y mi 
trousseau. 
P.—Ni siquiera eso. 
J.—¡'Cómo! ¿Ni aún mi ajuar y mis 
ropas me devuelves ? 
P.—Antes de que nos separemos me 
propongo hacer un inventario detalla-
do de todos tus muebles de todos tus 
vestidos, de toda tu ropa blanca y de 
todas tus joyas, muy especialmente; en 
fin, un inventario de cuanto aportaste 
al matrimonio sin olvidar nada. Ambos 
lo firmaremos y si no lo firmas lo ha-
rán por tí dos testigos. Te quedarás 
con una copia y yo con otra. Me reser-
vo el derecho de inspeccionar tu mobi-
liario y tu trousseau cuantas veces me 
parezca- con el inventario en la mane, 
y te prohibo vender nada sin mi per-
miso, y cuando te autorice á vender 
algo quiero s^ber qué haces de tu di-
nero. Y no es esto todo. Si añades al-
guna cosa á tus efectos ó vestidos, tus 
nuevas adquisiciones han de entrar en 
el inventario. 
J-—Y ya que tan poco me ofreces, 
l contaré eon ello para toda mi vida ? 
P.—No acepto un compromiso se-
mejante. 
J.—¿Cuánto tiempo, al menos puedo 
contar que dure el usufructo prome-
tido? 
P-—Por el tiempo que á mí me dé la 
gaua. 
Así se conduce el Gobierno francés 
con la Iglesia. 1 
Al público imparcial le toca juzgar 
á uno y á otra. 
Por la traducción, 
Juan Corzo. 
P é r f i d a s c a r i c i a s 
Acariciaba el mar tu sonrosado 
cuerpo más helio que la luz del día, 
y en su cristal, de perlas constelado, 
extático veía, 
semejantes del sol á los destellos, 
ondulantes mecerse tus cabellos. 
Gozabas tú del mar con los excesos; 
m'as al llegar las rumorosas 
olas que te arrullaban y mil besos 
te daban cariñosas, 
y después que arlmiraban tu hermosura 
se alejaban cantando su ventura. 
Esas olas — pensaba yo entre tanto — 
que vienen á la playa en blandos giros, 
las mismas son que llevan duelo y llanto, 
congojas y suspiros, 
del marino al hogar, cuando á la orilla 
lanzan despedazada su barquilla. 
Ahora tu cuerpo besan entonando 
cánticos mil con plañidero acento, 
tal vez mañana, de furor bramando, 
con ímpetu violento, 
darán á tu cadáver triste, inerte, 
las pérfidas caricias de la muerte. 
N. ridal Pita. 
Octubre de 1006. 
L E T R A S _ R U S A S 
L A T S A R I T S A 
En aquel tiempo existía en 'la eleva-
da crilla del Velga tm castillo uwwiftii 
kior reílneiente de -ore y de piedras pre-
ciosas. Las 'puertas eran de piata ma-ci-
za y les saiones, embalaamades con los 
perfumes de Araíbáa, esta-ban deeora-
dos eon ricas tejidos de Orieate, sede-
rías de la Cbi'rta, 'tereíCfpeilos dorados y 
paiies cargados de perlas. 
El ca t̂iiMo eneerraba jardines llenes 
de sombras, een sus parterres matiza-
dos de flores y brillantes y con surti-
dores de aguas cristalinas. Allí vivía 
rodeada de sus parientes y de sus es-
elaives, Jla czarina de La Horda de Oro, 
la lu ja de Khan de Khorasan, hermosa 
de eueffpo y buena dte corazón, cpie se 
"ddstin'guáa entre sus compañeras co-
mo nna rosa en medio de su follaje. 
Nnncia se ha visto en Ja tierra her-
mosinra parecida y nunca se verá otra 
igual, y por esto los invonaiJiores da ape-
Midarcn Esitnella de Khorasan. 
Su esposo, el terrible czar ide la Hor-
da dte Oro, venía con frecuencia á este 
castillo, del que sólo Jos asuntos de Es-
tadio lio tenían alejado. 
Por más que había suplicado á la ro-
sa de Khorasan que se trasladase á 
(la capiitail, ella no quiaría cambiar su 
mansión apacibile por los fréseos 
jardines, los palacios suntuosos y éa 
alegría dle la población. 
L/as ninjeires del K'lian, qne vivían 
en iSarad, nunca halbían visto á la Es-
trella ide Khorasain, pero ha'bían oído 
elogiar mnchas veces su hermosura, lo 
que le se causa b a un desp echo eruel. 
'Por eso resolvieron perderla, 
—Khan dte la Horda de Oro—'diije-
ron al czair,—¿por qué Ha czarina de m 
corazón no quiere 'venir á la capital? 
Es porque e!.la abajo Ifeva una -vida 
muy laJlegre. •Será preciso sorprenderla, 
caer en el castiililo, descorrer las corti-
nas ; de auguro pondrás Ja ¡mano soíbre 
un gallan. 
E l .czar, lleno die cólera, hizo callar 
aquellas lenguas envidiosas. 
Mucho tiempo después ios miembros 
defl Consejo dijeron al czar: 
—Khan de la Horda de Oro, la Es-
trleil'la de Khorasan te «ubpuga y te 
Htistrae de los negocios del Estáfelo. { N o 
sa'bes, sol de la tierra. sombra de Alian 
que apenas has dejado su castillo ella 
llama á sus giaours y se divierte con 
«lilas á tus expansas? 
El czar, rugiendo ídie cólera, dio la 
orden de cortar la caheza á todos lois 
de su Conse jo. 
Algún tiempo después la madre d1^, 
Khan le di jo : 
—Khan dte la Hortfo de Oro. has cas-
tn-gai-lio injustamente á ios de tu Cone-
jo. Yo sé que la Estrella de Khorss^n 
Hanm á sus perros de giaours vesítidos 
de brocado. Encienden fuegos y can-
tan y la czarina besa sus manos. 
—El Khan permaneció mudo. Esta-
ba furioso, pero no podía desencade-
nar SHI rabia soibr© su madre. Esta 
agregó: 
— A l día siguiente de la djoxmia, mu-
ebo antes de Ja tneche, la Esírelia *.le 
Khorasan reeibáaú á su-amante. Encen-
¡diíjrán fuegos, camtarán, se divertirán 
á espeaisas Ide mi querido hijo, el te-
rror cte los inerédulos, la esperanza de 
loa siervos de Aliah y de su santo 
Profeta. 
E l czar permaneció mudo. 
A la caída ded día se ensüdan los 
caballos y el czar galopa eon una es-
colta en dirección ad castíiilo. Hacia la 
media noche, en la hora en que las 
estrellias anás centellean en el cielo, lle-
ga á orillas del Volga al castillo mara-
villoso. Sus ojos no se apartan de la 
luz que se ive en ¡las ventanas; á sus 
oákios llegan les ecos de los cantores. 
El czar se aproxima coa precaución 
y mira. La Estrella de Khora'san, sus 
'parientes, sus esclavos, veíítndos con 
paños brjlil antes, todos alegres y arro-
i.yilla'dos dudante del giaour vestictó de 
breeado, enitonan con él un canto de 
allegría y de triunfo. Da Estrella de 
Kinirasiiii se levanta. >f '!.^pi M \r • Kl 
grupo de sus compañer as, ¡se aproxima 
al giaour y lo toesa'en los labios. Kl 
Khan, rugiendo 'de cólera. Sísénfi á su 
eáeoflfta y hace rodear el padavio. 
Era la noche del deniin<ro r:i:> Pas-
cua y la czarina da'ba al sac î1 lote «ll 
beso de paz de los cri-rtianos. El cas-
tildo fué arraigado \ de ÉB solo queldó el 
recuerdo, porque 'los habitantes dieren 
el nenubre d'o Tsanisyn á la villa que 
se ha levantado sobre sus ruanas, 
R. Peichersai. 
F E L I P E T R I S O 
He aq^ií un autor mun-o que viene á 
enriquecer la hispana literatura. 
Cuando cayó entre mis manos la pri-
mera obra suya, sorprendióme gratísi-
mamente el hecho harto extraño hoy, 
de hallar una novela original, en toda 
la originalidad del pensamiento y de 
la maravillosa forma poética de una 
selecta prosa. 
Entre los novelistas de esta última 
etapa, él forma desde luego una secta, 
que triunfa y hará estraiios. pues C J U 
una brilantez de estilo verdaderamen-
te admirable, ha logrado infiltrar, por 
decirlo así, una corriente de fuerza 
batífica y sublime, en medio del pié-
lago de las modernas impurezas que 
corrompen atrozmente todos los ámbi-
tos donde á respirar comienzah los no-
vatos. 
Distingüele una marcada osadía que 
le impulsa á extraños límites nada vul-
gares. 
Considerando la vida y sus flaque-
zas, ha llevado hacia un nuevo hori-
zonte las costumbres del amor refina-
do y sutil, que implanta sobre bases 
puramente estéticas é intelectuales y 
que realzan los tipos de la mujer y el 
hombre, elevados por él á altísimas re-
giones de rara superioridad. 
Doña Emilia Pardo Bazán, en un ar-
tíoulo •éncomiástico dedicado á Felipe 
Trigo, hace constar una de sus cualida-
des predominantes: el brio. Y así es 
ciertamente como se nos mueslra el es-
critor soberbio que al decir, mujer, da 
semejante tono á la palabra, que ve-
mos rodeada la personalidad da la mu-
jer por su verdadera aureola de poder, 
y de belleza. 
La primera de las obras que de este 
autor he leído, me atrajo vivamente 
por su dedicatoria " A Jokutd*" pri-
mero, y por su lema después. Este di-
ce: "Unicamente tú y yo, dos bebedo-
res de champaña en las nubes, los t i t i -
riteros del cielo, los ma^n n s ie las 
almas que necesitan para tt uder sil 
pompa este palacio, podríamos resu-
mir con nobleza, los primeros y en ple-
no amor inmortal, el odioso y misera-
ble ¡ qué más da! de los duques de los 
elows. de las cocotas." 
Esta es la clave exquisita de la obra, 
la esencia, permítase, de la inspiración 
del artista quo logró concebirla. 
Nfe refiero á su libro "Alma en los 
labios". Es de notar en 61 un reflejo de 
la vida del soñador quimerista de nna 
existencia humana y trascendental que 
descubre girones de gloria ; leyéndola, 
nadie que tenga Opoiones del arte, de-
ja de Mentirse artista ; nadie que haytt 
visto .una mujer hermosa, deja de sen-
tirse enamorado de la pureza del alma, 
en el anhelo eminentemente humano 
del cuerpo. 
El hace sentir la voluptuosidad del 
amor perfume del alma: del amor espi-
ritual, donde también se enouentran 
gérmenes de sensualismo; y hace sen-
tir vil toda su esplendidez, el amor di-
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D r . J u a n P a b i o C a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Consulteui Cuba 101, de 12 * a 
C 1943 1 Oc 
Francisco García Garófalo 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338 C U B A 26 
16731 26-26 Oc 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
Consultas de 13 á 3.—Industria 120. A., esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. O. 
DR. JUAN JESUS YALDES 
C 1959 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G ALTANO 111 
1 Oc. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C lüü9 1 Oc. 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
_C 1931 1 Oc. 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domlcluo: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 G 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
dd pecho. Médieo de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
15,610 lOt. 24. lOm. 25 
í f . : o a 1 0 0 : 0 
CIRUJANO DENTISTA Bemaza uúm. 38, entresuelos. C 1929 1 Oc. 
ALBESTO S. DE B 1 I 8 T Í M M T E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de Partos, por oposición de la Facultad de me-dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de Sra.—-Consultas de i ^,2: Lunes, Miércoles y Viernes en Sf»l 79. Domicilio Jesúc M^ría 57.—Teléfono 565. 7416 156ni my 15. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Cornnltas y eleccAón de leates, de 12 á Ti. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
14.613 78-4 Oc. 
OCULISTA Consultas de 12 8, 2. Particulares de 2 & 4. 
CIÍBICH de Eimfermedadea de loa ojoa. Para pobres $1 al mes la inscrtpotdn. Manrique 73, entre San Rafael y San José.—Teléfono 1334. C 1946 1 Oc. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
Errfermedades del aparato digestivo. 
Consul ta d i a r i a de 2 á 4 . 
0000 t26-160c 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abosado honorario de la Empresa 
DIARIO DE LA MAUINA 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69, y de 
1 á. 3 en Ena 2, departamento 2, principal. 
G 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C 2087- 26-18 Oc. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 1939 1 Oc. 
r . R . C r a u 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 34. 
14997 26-12 Oc 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. C 1958 1 Oc. 
DR.GÜSTAVO 5. DUTLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 >» <. 
Atan Mcolfia afim. 3. Teléfono 113X 
C 1933 1 Oc. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Knfermedades del Peebo 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDOS Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. ZráPTVNO 13". DE 12 & 2. C 1941 ; 1 Oc. 
S . G a n e i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABANA 65 
C 1?62 1 Oc. 
D r . G a r c í a G a s a r i e á o 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato 
génito-nrinario. 
De 12 á, 2. 14.500 
Amistad 54. 26-2 Oc 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstSmasro £ Intestinos, exclusivaxnente. Diagnóstico por el análisis del contrnJdo estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem de) Hospital de San Antonio de Paria, y por el análisis ae la orina, san-gre v microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lampari-lla 74. altos.—Ta'iéío^o 874. 
C 1947 1 Oc. 
i l i U S I S h O R I N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
«Fundado en 188») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS pesos. 
Compostela 87, e»tre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc-
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO 78. 
C 1948 1 Oc. 
D R . G W T Z A L O A E O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niñoe, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 & 1. AGUIAR 108 .̂ TELEFONO 824. C 1944 1 Oc. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los olf/ts. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: Ta ICalzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
C 1937 1 Oc. 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Je: ús María 33. De 12 á 3. 
^C 1933 LJ00' -
M t i t o i e T e r a p i c a Fís ica 
del Dr. E m i l i o A l a n ú l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electilcidad, Rayos X. Rayos Finsen. cte.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádiea.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clajjeB. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
0' i leilly43. Telefono 3154. 14.399 78 1 Oc. 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
Cntedrfltico de la Escuela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y electroterapia. BERNAZA 32. C 1936 1 O-:. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Migcrl 16S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
C 1956 1 Oc. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. Caíedrfitlco por oposiclAM do la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hos^ttnl * Núm. 1.—Consaltas de 1 A 3. AMISTAD 57. C 1949 1 Oc. 
D r . P a l a c i o 
Clrus'Iu en general.—Vías urinarias.—En-fermedades de «efioras.—Consultan de i;. & 2. Snn Lázaro 24« Teléfono 1342. C 1951 1 Oc* 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO Especialista en las enfermedades del esto* mago, hígado, bazo é intestinos: Cunsnitas 1 & S» Santa Clara "5. 
C 1952 1 Oc. 
D r . E . F o 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Ginecólogc del Hospital N. 1 
Partos y ejaíermedades de ««efiores. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 
21-600 
D r . J . S 
DR. FRANCISCO J. DE YELASCO 
Enfermedades del CornsAn. Pnimuties. Nerviosas, Piel y Venéreo-siülIticas.-Consul-tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—< Trocadero 14.—Teléfono 459. 
G 1932 1 Oc. 
Dr. José A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-ganta, nariz y oídos. Concordia SS. Teléfono 1405. 11.300 52-4 Oc. 
Dr. J u a n M . D á v a l o s 
Se ha trasladado á, Lamparilla 34, altos. Consulta de 11% á 1.—Especialmente en-fermedades de los niños y afecciones del pecho. 15.076 26-13 Oc. 
n D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patología qnirfirgiea y Ginecología con su clínica del Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á 1% Virtudes 37. C 2037 I<J-6 Oc. 
OCULISTA Consultas en Prado HKS. 
Cwatado de Víliann^Ta. 
C 195 5 1 Oc. 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-mago é Intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter da París por el análisis del juro gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. 1 á 3.— PRADO 64. C 1961 l_Oc. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piexas protésicas.—Pri-mer dentisti de las Asociaciones de Re-pórtela v de la Prensa.—Consultas de 7 á 11 a. m." en Ja Quinta "La Purísima Ccn-cepción,"—Consultas de 12 á 6. Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
Í Í 6 Ü S T A Y 0 l O P E ^ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105%, nrOxirno 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 1954 1 Oc. 
R A M I R O C A B R E R A 
u c i i r a m smn 
DEL 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires o. I . Habana. 
La síflles primarla y la constitucional atenuada, pueden curarse sin In-gresar en la clínica y el enfermo tontinuar trabajando. _ C 1960 1 Oc. ^ 
ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lnterno del Hopital Internacional cío París. Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 á 2, Hayo 17. 14.610 26-4 Oc. 
I D r - I r 8 - C 3 T 3 e Í i : o L 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simoD. j JesOs Marín 31. De 12 « «. C 1934 1 Oc. 
J . V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAX i a \ A C I O 28—DE 8 A 11. 
15194 26-17 Oc 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO Apnlar 81? Banco Enpafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
Galiano 79, 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . C 1953 1 Oc. 
J E S U S R O M E U . 
A.BOGADO 
GALIANO 79. 
" G I M E N E Z Y O R T I Z " 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
C 2024 26-1 Oc. 
S O L O Y S A L A Y A T 
Mercaderes 4 . Teléfono 3093 
C 1945 1 Oc. 
D r . R . C i i o ü i a t 
Tratamlep.o especial de Siiljes y en'ef» medades venér«yí.s.—Curación r&pidu.—Con-sultas de lí á 3.—Teléfono 854. EGIDO N U M . 2. (altosl. C 1935 1 Oc. 




(Esta novela publicada por la casa de Maucci. Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA," Obispo 135). 
(COKTINXJA) 
—¿Pero si ese no es Gilberto, quién 
el asesino ? 
—¡Silencio1! — dijo iSatanela, — 
«se es un secreto que á usted no le 
concierne. 
Temblor convulsivo agitó los labios 
de Femando, á los que acudió un nom 
bre que no se atrevió á pronunciar. 
—Sería demasiado horrible—pensó. 
La expresión de su semblante de-
mostraba tristeza intensa. 
•—Aquí, Satanela, estoy en su casa, 
i no es cierto? 
—Sí, en mi oasa. 
—¿Pero usted no es esposa de Leo-
nelo? i No vive en el palacio de Al-
tieri ? 
—Sí, lo soy — repuso Sataneia con 
voz sombrío. — pero ¿qué importa? 
^Mientras esté usted enfermo, no me 
moveré de aquí. \ 
—Si Leoncio lo sabe 
—No tengo que darle cuenta de mis 
actos. 
Femand'o inclinó dolorosamente la 
cabeza. 
—No hable usted así. Sataneia. — 
Leonelo la adora á usted con locura. 
—Ya lo sé. Pero amarme será su des 
ventura. 
—¿No corresponde usted á su ca-
riño ? 
—¿Yo? ¡Yo soy muy desgraciada! 
— exclamó con sinceax) pesar Sata-
neia. 
—¿Usted, usted? — dijo Femando 
con dulzura infinita colocándose sobre 
eü corazón una mano de Sataneia. —-
Vamos, fíe usted en m í . . . ¡Con qué 
gusto la vería sonreír! 
—¡Ay, amigo mío! la sonrisa no se 
lia hecho para mí. He sufrido, sufro y 
sufriré mucho. Lra vida, créalo, me es 
odiosa; la muerte me serviría de re-
fugio, pero no puedo aspirar al des-
canso de la tumba hasta que cumpla 
la misión que me impuse. 
— Ŝus palabras me aterran. ¿Usted, 
joven, hermosa, rica y Amada, piensa 
en la muerte? Sataneia. míreme 
Ella no tenía fuerzas para ello; de-
jó caer la cabeza sobre la almohada, 
y cediendo al dolor prorrumpió en 
amargos sollozos. 
Fernando, vencido por la piedad, la 
acarició dlilcenieutc. En su alma no 
reinaban sentimientos de otra clase, 
pues respetaba en -Sataneia a la mu-
jer de su mejor amigo y á la mujer 
que la desventura atormentaba. 
En el momento en que Sataneia, in-
capaz de contener su pasión, »le echa-
ba los brazos al cuello con implso irre-
flexivo,' la puerta se abrió con violen-
cia, y en su umbral se presentaron 
Leonelo y María. 
Se oyó nn doble grito y el mido de 
un cuerpo f|ue se desplomó en tierra. 
Leonelo hizo intención de arrojarse 
sobre sai amigo, pero Sataneia le es-
cudo con su cuerpo. 
Sus labios profirieron un doble gri-
to de rabia y de dotor, mientras que 
María, al ver abrazados á los dos jó-
venes, se desmayó, anonadada por tan 
cruel desencanto. 
Y I I I 
Para explicar la presencia de Leo-
ncio y la de María en aquella estan-
cia, tenemos, que dar un paso atrás en 
el curso de nuestro relato. 
El hijo del conde Altieri quedó do-
lorosamente herido en su corazón y 
en su orgullo por la conducta de su 
mujer, porque comprendió que á lo 
que ésta (aspiraba era sólo al título de 
condesa. Además, no se le ocultó que 
la aparición de la sombra de la muer-
. ta cada vez que el entraba en la alco-
ba nupcial era sólo un pretexto para 
alejarle de allí. 
Sin embargo, á todos supo disimu-
lar su humillación y su despecho. ¡ De 
haber sabido la verdad cómo se ha-
brían reído sus amigos! ¿Cómo? Des-
pués de enloquecer casi para conse-
guir la miaño de la hermosa actriz, te-
ner que confesar su ridicula posición 
y que únicamente era marido de nom-
bre. Leonelo sospechaba qua Sataneia 
tenía un amante, y decidió vigilarla. 
¡Ay de ella si averiguaba su falta, 
porque sería inexorable, y los mataría 
á los dos para satisfacer su sed de 
venganza. 
¡•Cuánto sufría el pobre joven para 
presentarse sereno y sonriente ante 
sus padres y amigos, para mostrar el 
rostro feliz del que vió cumplidas to-
das sos ambiciones! 
A veces los nervios contraídos le 
causaban horribles dolores, obligán-
dole á sofocar gritos espasmódicos. 
Pero sus mdes físicos nada eran en 
comparación de sus pesares morales. 
Y, sin embargo, á ratos la taJegría 
--apuntaba en sus iabios, y el contento 
brillaba en sus ojos. 
¡Pobre Leonelo! 
» Dejó á Sataneia la más amplia l i -
bertad con el fin de vigilarla mejor. 
Cuando la joven salía, él. qué apren-
dió á disfrazarse y á transformar su 
fisonomía y sus ademanes, la seguía 
desde lejos si iba á pie ó tomaba un 
coche de alquiler si Sataneia salía en 
su earruaje. 
Durante largo tiempo nada confir-
mó sus sospechas. Sataneia visitaba 
todos los días una pequeña iglesia en 
la que se venera una imagen de la 
Dolorosa, obra magnífica del Car iv i -
ggio. Permanecía algunos minutos ab-
sorta en ferviente plegaria, y Leone-
lo, que la espiaba celosamente detrás 
de un pilar ó en algn oscuro rincón, 
'la veía agitarse, estremecerse como si 
llorara abandonándose á un violento 
dolor. 
Dos ó tres veces estuvo para acer-
carse á ella y pedirle perdón por sus 
sospechas, rogándole que le permitie-
ra rezar con ella, pero una mano de 
hierro parecía sujetarle á su sitio. 
Terminada su oración, .Sataneia sa-
lía por una puertecilla lateral que da-
ba á una especie de claustro. E'sto su-
cedía cuando iba á pie. Allí distribuía 
limosna á dos ó tres ancianas mujeres 
que postulaban en el claustro, y re-
gresaba á su casa eon rápido paso 
sin volver atrás la mirada. 
Igualmente si salía en coche, des-
pnés de una breve estancia en la igle-
sia, ia abandonaba por la puerta prin-
cipal, y #e hacía conducir á casa de 
Enrique. 
Allí permanecía varias horas, que 
annque á Leonelo se le antojaban si-
glos, no le causaban temor. 
—'Ailí están sus más sagrados re-
cuerdos — pensaba el joven .— á los 
que Sataneia rinde culto. Allí vive su 
tío, tan adorado por Sataneia, y con 
el que sostiene 'largas conversaciones 
para concertar k manera de descubrir 
á ese misterioso asesino de su madre; 
a Mí. en fin. mi adorada María, á la que 
Saían?la. estima tanto. 
No obstante, la frecuencia de las 
visitas comenzó á infundir vagas in-
quietudes en el aftitia de Leonelo. 
Este notó que su mujer iba allí de 
noche, sola, sirviéndose para salir y 
entrar, de una llave secreta que abría 
una puerteeiilla del jardín, desde la 
qúc se entraba en las habitaciones de 
Sataneia sin molestar á nadie. 
VWA noche que Leonelo agitado por 
tristes presentimientos, no podía con-
ciliar el sueño y bajó a'l jardín para 
pasear á fin de rendir el cuerpo con el 
cansancio, sintió ligeros pasos que ha-
cían crujir la arena. 
Se escondió detrás de un árbol y 
vió cruzar una sombra negra. 
Era una mujer. No pudo verle e? 
rostro, pero en el porte reconoció á 
SU esposa. 
¿Cómo salía á tales horas de su ca-
su? ¿A dónde iba? Preso de viva cu/ 
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-vinizado por la anterior y maroadísi-
ma influereia. 
Sí; Felipe Trigo, es un autor que se-
duee desde -el primer momento, y que 
embriaga -después y que termina •entu-
siasmando. Cierto que peca á veces de 
cierta afectación en el lenguaje; habla 
como si hablara con el alma, cuando 
en realidad es el cerebro quien funcio-
na en su lenguaje; pero defecto es este 
que es preciso peycDcraaí en gracia á 
eus múltiples cualidades. 
Bueno es también advertir que no es 
este autor para Ja juventud impresio-
nable que todo lo asimila: describe las 
pasiones y hasta los vicios con tal na-
tural desenvoJtura, y los viste de tan 
encantador ropaje, que hasta después 
de seducir, parecen santos. Es, casi me 
atrevo á afirmarlo, más fatal que Za-
maeois, pues este descubre el vicio y 
aquel lo envuelve entre púrpuras y flo-
res ; pero hay una diferencia más nota-
hle: Trigo es un aristócrata en la aris-
tocracia d'el arte en el amor; Zamacois 
'bajo este punto de vista, es un demó-
crata consumado; aquel va al sol de 
«na verdad oscura é innoble, aunque 
también índiseutible. Y estas son las 
dos verdades supremas del alma y del 
cuerpo. Difieren ambos en la psicolo-
gría de sus personajes: preciso es por 
tanto, leerlos con tiento; sobre todo á 
Trigo que si más que aquel es peligro-
so, también es grande, llegando fácil-
mente á lo sublime. 
Voy á copiar unos párrafos de otro 
de sus libros. "Del frío al fuego", en 
B U última y 'delicada escena de amor. 
**—No, Andrés!... ¡no por Dios.. ! 
Y luego.. . i mañana!.. .—gime para-
da y crispada á una evocación de ho-
(Tror. 
"—Sí, Lucía!.. . Mañana... ¡ qué 
importa!... morirse de tristeza... 
"Morirse de la pena que no mata... 
de la usencia en el martirio de los 
años. . . i qué horrible!... 
" Y en mi brazo su cintura se dobla, 
y vé mi alma en su 'cara cubierta con 
la mano, el positivo horror d'e esta vi-
da enérgica y divina que no irá, en 
"efecto, con la pena, más que á vivir la 
muerte sin morir... de onuerte de som-
bra eterna de alegía!—"Y por qué? 
M i ansia se revela.'' 
Fsfco dá una mniestra de su estilo 
complicado y enérgico, encantador; 
/pero no, es preciso leer todo el libro 
para aquilatar el valor de esos párra-
fos de infinita belileza plástica. 
"Del frío al fuego", es más sencillo, 
más sereno que "Alma en los labios". 
Este lleva su osadía hasta lo extrava-
gante eneerradto no obstante en la rea-
lidad. 
Trigo, pues, es moderno, sin ser mo-
dernista ; es original, sin ser chocante 
como la mayor parte de los novelistas 
que ahora empiezan tomando de im-
pura fuente el agua con que rocian sus 
páginas, y que en verdad podía ser 
más clara, más ctristalina, más pura. 
U s r •— 
Octubre 27 de 1006. —^ 
BOCETOS DEMI TIERRA 
Las eras 
E l sol de fuego ibrilla como una as-
cua viva en lo alto del cielo y un am-
biente de horno caldea la tierra. Los 
árboles secos parecen como enclava-
das estacas en la tierra, sus rugosas 
hojas no se mueven, diríase .que el cie-
lo se deshace en brasas sobre la tierra 
sedienta y grietosa. 
Corre Agosto, el mes de la trilla. 
En sus dias el campesino ha visto ir 
llegando á su era las galeras arrastra-
das por las robustas muías del va-
lle manchego cargados los vehículos 
miás arriba de los puntales con enor-
mes piradas de trigo seco y atada en 
hacecdllas superpuestas unas sobre 
otras. Aquellas lentas galeras han ido 
llegando á la era y depositando en 
montones su carga que luego los ga-
ñanes con sus largas horcas han ido 
extendiendo sobre el empedrado suelo 
formando él círculo de la parva sobre 
el que se arrastran las trillas tiradas 
por cansinos bueyes hasta desgranar 
de la paja el trigo. 
E l labrador aquellos dias ardoro-
sos envuelto en aquella atmósfera de 
fornalla trahaja y se afana. Aquello es 
el fin de su jornada, el colmo de sus 
ansias; pronto el rubio trigo irá lle-
llando las sacas y luego en la panera 
irá llenando el atraje. Buena pero bue-
na fué la cosecha; Dios mismo la en-
vió en premio al rudo trahajo del año. 
Aquel mes es también el de la fiesta 
de la Virgen del Prado patrón a del 
valle, y al templo veis llegar al labra-
dor de atezado rostro con sus ofren-
das y sus promesas, de 
Ante el altar que brilla cuajado de lu-
ces, ante el trono donde hajo dosel es-
tá la virgen de su fe, el rudo hombre 
del terruñ© conforta y templa el alma 
y tema alientos para la nueva lucha, 
contento, dichoso, sin ambiciones ni 
envidias. ¡Cuántas veces al ver aque-
llos íhombres, he pensado en su senci-
lla vida en esa vida, que se desliza 
suave, mansa, sin luchas ni ambicio-
nes y he creído que acaso ellos rudos 
y toscos tienen el secreto de la dicha 
•en la existencia 
. .Enrique Valencia. 
E l Dr. Ward, en una conferencia 
que diió ante la so'ciedad psicotera-péu-
tica, dió cuenta d'e un interesante des-
•cuhriimjiienito hecho por 'eíl profesor El -
meir Gaibes de Washington. 
Ese hombre de ciencia, que estaba 
haJaiienldo experimentos con colores de 
diferentes clases, ha descubierto sobre 
cll color vioiliela diel arco iris una forma 
de ondas que tiene 'Ciierta semejanza 
con los rayos Roietgen y posee además 
una pemlaridialdj muy curiosa; lois se-
res vivos que se colocan entre esas 
oinld'as y una placa arrojan una som-
bra, sólo Éjnleinifcrta están vivos, y la 
sombra desaparece cuando esos seres 
han dejado ¡de vivir. 
Una rata encerrada en un tubo fué 
colociaida deiamite de esas ondas y la 
rata arrojó una sombra sobre la pla-
ca; pero ia sombra de§apareción tan 
pronito «oqpio la raita murió. 
Pero en aquel momento se produgo 
un fenómeno muy extraño; en el ins-
tante en que la rata murió, una som-
ibra trasparente, 'aibsokitamente idénti-
ca é «lia Idell alma, paisó sobre la placa 
como hubier salido del tubo y no tar-
dío en desvanecersie. 
Una mañana de 1827, Kean, el cé-
lebre trájico inglés que ha proporcio-
nado á Alejandro Dumas argumento 
para uno de sus más hermosos dramas, 
J 
á g s á m b l e y p ü e a . 
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entraba en una taberna de Londres 
acompañado de un español. 
A poco rato de hallarse allí, amiga-
blemente sentados junto á una mesa 
y departiendo mano á mano con la 
franqueza y espansión que forma el 
carácter de los artistas de todos l̂os 
países, entraron en el comedor dos in-
gleses altos, secos, chupadas, tristes. 
Tomaron asiento en una mesa inme-
diata, y uno de ellos, el mas subido de 
color, llamó al mozo. 
—¿Quién .es ese pesonaje que está 
con Kean ?—preguntó. 
—Un caballero español,—contestó el 
mozo. 
—¡Buenol Tráenos una botella de 
cerveza. 
•El mozo trajo la TbofellaV 
E l inglés, con aquella profunda y fi-
losófica atención que fijan todos los de 
su país en destapar una botella de cer-
veza, tomóla con la mano izquierda, y 
ayudado del dedo pulgar, despidió el 
tapón. 
¡ Fatalidad! el tapón no saltó, ni fer-
mentó la cerveza. 
E l inglés púsose colorado de rabia, 
y de un manotón echó la botella á la 
otra parte de la sala. 
Al ruid'o, volvieron la cabeza Kean 
y el español. 
Kean se encogió de hombros, y vol-
viendo la espalda púsose otra vez á 
beber. E l español se quedó mirando 
fijamente al inglés. ¡ 
—¡Otra botella!—gritó éste con 
aquella imperiosa brevedad de acen-
tuación de la lengua inglesa. 
E l mozo trajo otra botella. 
La misma operación por parte del 
inglés. Ni saltó el tapón, ni fermentó 
la cerveza, y la botella, impelida por 
una mano airada, fué á caer junto á su 
malhadada compañera. 
E l español continuaba mirándole. 
Kean seguía bebiendo. 
Iban ya dos pifias; habían tenido ya 
lugar dos derrotas para el inglés ante 
un español; y el orgull'o nacional se 
despertó en toda su estensión. 
—¡Otra botella!—gritó por tercera 
vez ei" inglés. 
Lo que fuera obra de la casualidad 
y acaso de la mala calidad del líquido, 
podía el español achacarlo á ignoran-
cia. 
Vino la tercera 'botella, y con ella 
la tercera derrota del inglés. 
Al arrojar de nuevo al aire la bote-
lla, el inglés miró al español. 
Había asomado en los labios de este 
último una risita entre irónica y com-
pasiva, una de esas risitas peculiares 
solo á los españoles. 
E l inglés quiso colocar la cuestión 
en un terreno, el peor que podía elejir. 
—'¡Este es el caso qeu hacemos los 
ingleses del dinero, caballero español! 
gritó dirigiéndose á este úítimo, y alu-
diendo al precio de las tres botellas 
que hizo seña al mozo de cobrarse de 
una'moneda que arrojó sobre la mesa. 
E l español nada contestó. 
Mientras el mozo había ido por el 
cambio, mientras el célebre trájico 
continuaba bebiendo, mientras el in-
glés esperaba, el español sacó su pe-
taca y de ella un habano. Picó el ha-
bano, y en seguida sacó su cartera y 
de ella un billete de diez libras ester-
linas (50 duros.) 
Metió el tabaco picado en el billete. 
lo arrolló como un cigarro, y gritó al 
mozo: 
—¡ Lumbre! 
E l mozo trajo lumbre. 
E l inglés le contemplaba con la Ina-
yor sorpresa. 
—¡Este es el caso que hacemos los 
españoles del dinero, caballero inglés! 
—dijo el español, y encendió el ciga-
rro. 
¡Cigarro de cincuenta duros! 
E i inglés se marchó sin aguardar el 
cambio. Kean soltó un ¡ bravo! acom-
pañado de una enérjica espresión na-
cional, y echóse un vaso al coleto. 
E l español fumó tranquilamente su 
cigarro. 
E l caballero español era Huerta, el 




E l beneficio de hoy 
Esta noche se dará en el gran teatro 
Nacional una función espléndida á be-
neficio de los empleados subalternos 
del mismo. 
Haibrá mucha concurrencia porque el 
programa es muy escogido y porque se 
trata de unos antiguos conocidos en 
quienes el público habanero reconoce y 
estima las mejores condiciones para 
los cargos que desempeñan. 
Hoy tendrán la satisfacción de ver 
en el teatro la habitual concurrencia 
que sobre ser muy numerosa tiene lo 
más notable de la sociedad habanera. 
La Empresa de Enrique Rosas con 
su gran cinematógrafo ha sabido con-
quistarse la simpatía del público por 
su buen espectáculo y por su amabili-
dad con sus empleados concediéndo-
les un beneficio. 
Montecristo. 
Un descubrimiento de Sara Bernhardt 
Sara'h Bernhadt acaba de hacer el 
hombre más dichoso del mundo á un 
joven escritor dramáitico, completa-
mente desconcl'ido. Le ha aceptado 
una obra suya para representársela en 
su propio teatro. 
Xo hacía mucho que habwr' regresa-
do de M<éjido 'la eminente artista, cuan-
do René Fraudet, el joven escritor 
mencionado, procuró verla en su ca-
sa. Mucho traibajo hubo de costarle 
que la arltista le concediera una inter-
viú. Al despedirle, la "gran Sarah'' 
colmó las esperanzas del joven, di-
ciéndole: 
—Vuelva usted esta noche á las on-
ce y media y traiga consigo su drama. 
A la media noche se encontraba 
Fraudet leyéndole su drama á Mada-
ma Bernhardt. Titulase: " L a noche 
perversa." 
Al terminarse la lectura, Sarah pro-
clamó la producción urna obra maestra 
y ¡besó al autor en ambas mejillas. 
Ese drama será representado du-
rante el próximo invierniou 
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Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N P E S O 
n 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para crtes ia MmiaS fle firmas y clases. 
P a r a c a r r o s y a s o s a g r í c o l a s 
d e c u a n t a ® f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
PRECIOS D E GANGA Eíí TODO TIEMPO. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE FABRICA 
J E T S L 1 3 S L T X a 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, calle B. 
entre 21 y 23.—Vedado. 
Austria Hungría, J . F . Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64, 
Austria Hungría. René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmeli, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Mari chai. Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saiz, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J . A. 
Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36, 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F . Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2), 
O'Reilly 30, A. 
Monaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
G a l i a n o 5 8 , d i t o s 
Esquina á Neptuno. 
00000 tl8 -160 
Panamá, Francisco D n 
1 MprPíl florar. O * que, sul. ercaderes 9. 
Paraguay, A, Pérez Car ... 
General. San Miguel 871/ ' có: 
Países Bajos, Cárics2" A 
Cónsul, Mercaderes 31 ^ ^ o » 
Perú, Pedro Dávalos Onn , 
ral. Empedrado 10. ' ̂ 0!lsiil 







República del Sálvador A 
Marichal, Cónsul. Prado'qdí0r B 
te.) yi' Uusea; 
Suecia, Carlos Arnoldson -
General (mterino). Mercíd^ ; 
'S&ib̂  
Uruguay, José Balceilf ^pl 
Amargura 34. 
Uruguay, Rafael J . FoSaíba ^ ^ 
General, Monserrate 13 A r> • 0̂i*Sui 
TT „ „ T _ _ . ^ -̂-Dajos. 
Venezuela, Juan D'Sola Cón 
neral. Empedrado 75. sul Ge. 
(0),—Encargado del Desna^ 
los Consulados del Ecuador v F i V ' 
vador, por ausencia del propieta 
(2):~ 'idrg Le?ació* i 
id. 
Habana, 20 de Septiembre' de 1905. 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaiolecido en la Secretar-
de Agricultura, (Altos del edificio? 
ia Hacienda) la oficina de inmi 
ción. A ella deberán dirijir sus TW^" 
clones los hacedados, colonos y terT 
tenientes, que soliciten inmigrantes*" 
También sie cursarán en la citad 
oficins., las solicitudes de los bracero 
que babiéndose^ dedicado on Cuba du! 
rante un año á las faenas agrícolaa" 
deseen traer sus familias sufragando 
la Bepúblioa de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
¡Los clásicas P a i l s ü 
De venta en la popular repostería 
E L MODERNO CUBANO 
O B I S P O 51 HABANA 
c 2118 8-28 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una eucbarada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ l'Mu 
Teaienfe ilej y Composltla. Habua F&rnaciu 
C 1999 1 Oc. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A Ü U i 
Libre de explosión y 
combuistión espontá-
ueas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fánrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica* 
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
LUZ BRILLANTE.ven 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evelusi" 
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz BríMs i 
que ofrecemos al pú; 
biieo y que no tiene ri-
val, es el producto ne 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN| 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el c^^f1 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmenteFAK» 
E L USO D E LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor cías» 
importado del extranjero, y se vende á preios muy reducidos. 
Tanbíentenemos un completo surtido de JSÍLVZVAM y GASOUFA* de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Reüniug Co. -Oñcina; SANTA CLARA, 5.--Habana 
c lí 
riosiríad, domirnado por intensos celos, 
pensó seguirla, pero sn breve instante 
de sorpresa é indecisión 'bastó para 
que Satanela ganara la calle y des-
apareciera en las tinieblas de la no-
che. 
Léemelo coTrió á Üa calle, pero no 
logró distinguir la dirección que tomóí 
E l joven pasó una noche infernal," 
pues sus sospechas adquirían consis-
tercia. 
•Si. eu la vida de Satans*la había un 
misterio que no era ciertamente el que 
le revelaron. No cabía duda que tenía 
un amante. Era preciso poner coto á 
su extraño proceder, que no eraüpo^ 
sible que dnrana, porque ^ comenzaba 
á ser absurdo^y^ odioso. ¿Qué papel 
era el que «u mujer le "destinaba? 
¿Acaso pretendía tomarle ée juguete? 
S'atáñela volvió al rayar el alba/— 
Leonelo. aunque rendido, no se movió 
del jardín ; sostenido por la fiebre que 
le devoraba, observó que Satanela an-
daba lentamente, como si estuviera fa-
tigada ó conao si hubiera experimen-
tado una fuerte emoción. Dejó'que se 
ivtirara á sn*; habitaciones y por su 
parte se echó vestido en la cama, en 
busca de'] nefario reposo. Pero no lo 
úguió, poni'ie le parecía estar so-
hre MU leoho de espinas. En vista de 
su tenaz desvelo se levantó. 
LálaíHQ a su criado, tomó una ducha 
y recupero su que le restauró algo 
sangre fría. 
Cuando á la hora de -almorzar se 
avistó con su madre y con Satanela no 
mostró la menor agitación. 
Satanela, si bien procuraba sonreír, 
presentaba en su rostro señales de<í 
cansancio y de los sombríos pensamien.. 
tos que debían dominarla. 
Sin duda, había llorado, porque sus 
ojos estaban hinchados y •enrojecidos, 
y la palidez del semblante se trocó en 
tinte lívido. 
—¿Está usted mala, hija mía? — 
preguntó bondadosamente la condesa 
Altieri. 
' v —rNo,"); señora, '-mo. 
La condesa la miró tristemente. 
—¿Por qué no me llama usted ma-
nía? ¿Le es tan difícil pronunciar ese 
nombre ? 
Satánefla no respondió y bajó la ca-
beza. 
La condesa no insistió y dijo á Leo-
nelo : 
—-¿No te parece que Irene está de 
mal cdlor? 
Leoncio hizo um esfuerzo para no 
venderse. 
—En efecto — dijo vivamente acer-
cándose á su mujer. — ¿ Se. te pasó la 
jaqueca de anoche? 
Aoraque sabiéndolo, no vaciló en 
mentir delante de i\u madre. 
'El rubor coloreó las mejillas de Sa-
tanela. 
—Sí, un poco, pero no del todo. 
—'Pues hiciste mal en levantarte. 
¿No es verdad, raainá? 
—«Seguro — repuso da condesa con 
bondad, adoptando un tono de voz fa-
miliar. — Harás bien en no moverte 
de tu cuarto con él objeto de que des-
canses. 
—La obedeceré, señora — contestó 
lentamente Satanela. 
—Además, no debes alarmarte por 
esa pequeña, indisposición de tu mu-
jer — añadió con mayor dulzura la 
condesa dirigiéndose á su hijo, —por-
que quizás te reserve una gran ale-
gría 
Leonelo comprendió la alusión de 
su madre y se mordió con rabia los 
labios, para no dejar escapar un gri-
to de despecho, mientras Satanela, 
con el semblante encendido, clavó Qa 
vista en él suélo. 
Hubiera deseado que la tierra se 
abriera á sus pies para sepultarla en 
sus abismos. 
También ella había comprendido. 
La condesa Altieri creía que Sata-
nela comenzaba á sentir los primeros 
síntomas de la maternidad.... ¡Ma-
dre ella! i Y'por Leonelo! Sólo la idea 
la indignaba! ¡Qué vergüenza, qué 
desprecio y qué humillación! ^ 
Le pareció que aquellas palabras 
rasgaron bruscamente el velo de su 
virginidad y pureza, pero la joven no 
pensaba en el efecto que cansaron á 
Leonelo, en cuyos oídos resonaron co-
mo sangrienta ironía. Fué, no obstan-
te, el primero en recobrar la presen-
cia de ánimo. 
—Mamá tiene razón — dijo, — no 
te alarmes, vida mía, porque un poco 
de reposo té aGiviará. 
Acompañó á su mujer hasta, la puer-
ta de su estancia y luego huyó á la 
suya para ocultar á todos 'la altera-
ción de sus facciones, la cólera que 
fulguraba en sus ojos. Con ambas ma-
nos se oprimió el corazón, que latía 
cual si quisiera saltar en pedazos. 
—¡Qué vergüenza y qué oprobio!— 
murmuró — ¿cuándo concluirá? 
Aquel día Satanela no salió, de ca-
sa, y á la hora de comer se presentó 
en el comedor conupletamente tranqui-
la; pero Leonelo, sin aparentarlo, es-
piaba sus menores gestos y pronto no-
tó que algo grave debía preocuparla y 
que su pensamiento estaba lejos del 
sitio en que la joven se hallaba. 
Por Qa noche al subir con su mujer 
á las habitaciones particulares, le di-
jo con simulada calma: 
—Dispénseme si no la acompaño es-
ta nocie un rato, pero tengo una cita 
en el club que probablemente, me ocu-
pará toda la noche. 
Un fulgor que á Leonelo se le anto-
jó de alegría, surcó las pupilas de Sa-
tanela. 
—Ya sabe nsted, amigo mío, que es 
dueño de su vóiluntad — le contestó 
con dulzura. — Le deseo que se di-
vierta. 
Se separaron cambiando un apretón 
de manos. Leonélo en vez de salir del 
palacio, bajó al jardín y esperó. Eran 
las once de la noche. Leonelo fijó la 
vista en su morada y la halló rodeada 
de tinieblas; sólo la alcoba de su mu-
jer estaba iluminada, pero aquella luz 
se movía, se agitaba, cual si la sostu-
viera una m̂ ano nerviosia. 
Pasó una hora. Leonelo (tontinnó 
aguardando. Uin reloj dió la media no-
che. Al mismo tiempo la luz de la al-
coba de iSatanela se apagó, y Leonelo 
oyó^ el ruido de una ventana que se 
abría. ¿Era su mujer quién la abrió? 
¿Tal ve zno saldría aquella noche? En 
vez de alegrarse, Leonelo sintió viva 
contralriedad, pero no abandonó su 
puesto. 
Después de algunos minutos, un li-
gero "crac" de la puertecillia del jar-
dín le estremeció. ¿Quién entraba en 
él palacio? ¿Sería el amante de Sata-
nela el que osaba tal cosa? 
Al pensar esto le invadió la cólera 
"deil marido ultrajado, pero V? contuvo. 
Pensó que una imprudencia podía p« * 
derlo todo, y aguardó. 
Frente á él se encontraron un bm-
bre y una mujer 
—¡Alvpor fin! — dijo la voz de 
Satanela, — estaba impaciente y 
punto de no cumplir tus órdenes.̂  ^ 
Hubieras hecho mal, hija nua 
repuso la voz de un hombre, que^ la 
nelo conoció con sorpresa qu€ ^ : 
de Enrique, — ir tú sola de nocüe v 
las calles es una imprudencia. ^ 
—Dices bien — repuso Satanes 
v a mo nos. mPiite-
Leonelo los siguió cautelosam 
Ya en la calle, vio que Satan«^ 
apoyaba en el brazo de Enriqu , | 
leñando sn marcha. . , J ¿leí 
_ ¿A dónde iban^ La curios^ ^ 
joven no reconocía límites. 
posible que el noble Enrique^ 
recto y austero, condujera a s 
na á la cita con un a^'3^6'"l^uirl^ 
Con dificultad lograba ^ jne-
Leonelo. Caminaban de Prisa¿ b '̂* 
dio de la calle sin mirar qu« 
atrás. Sin duda no sospecüa^ 
los seguían. s0 y ŝ  
Por último acortaron ei! P", en elj 
detuvieron delante de su hoi » 
alie entra ron. .,0 "3 
_ (Continua^1 
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jd en cantidades... 
Moisés •••••••• 
cn cantidades... 
peso a raeri cano 
eD plata españólala. 
96 á 96% Vt 
98 á 100 
4 á 4% V. 
109% á 109% P. 
13 P. 
5. 4H en plata, 
o. 47 en plata. 
4.36 en plata. 
4.37 en plata. 
á 1.13 Y . 
L a p r ó x i m a s a f r a 
T-ranscrib imois dis- ' * E l Ckirín'die 
Caá-barién; dte'l 27 dial actual, el siguien-
te intiereaaate artículo, relativo á la 
próxima zafia en aquella lo'caLida'd!, 
pul í'c'nd'o taimbdén aipliicanse á la mayor 
mv'.¿ 'de los distrtitc-? •azucareros de la 
jila lu's a tima das cbs'Sir vaticines del ei-
l̂ jo colega, qu-a dóce eomo sigue: 
"De la mayor pacte é s las fincas de 
la juTosdicición, nos llegan noticias, 
pe tbjm'os ped-ido, so:bre los prepara-
(¿TCS pa'ra la "próxima zafra. 
Todos los señores hacendados es-
tán contestes en lo referente á la her-
tacsiira de los campos y á las excelen-
tes condik iones 'del fruto, tan así q.ue 
en opinión de todics, si las aguas no es-
Ojüsean en la primera decena cte No-
ciera bre, y .duirante el resto de dicho 
mes levanta el tiempo y se establecen 
jos fríos, se hará la may.or de las za-
fras, que se hayan hecho en Cuba, al 
IKOTOS en esta comarca. 
Esta es la buena impresión que aquí 
ipre LÍO mina respecto 'á la materia pri-
ma de la gran inidiustria 'azucarera; 
pero á nublar tan risueña iperspectiva 
vienen l'irego otros factores importan-
tísimos. IJiecdsi'Vos en el éxito de la za-
fra : uno 'de ellos, «1 de más trascen-
deincia y el que más preocupa á las ha-
cendados, la 'Cfuestión.fbraceros, que es 
el problema de más incierta resolución 
entre todos los que desde hace años 
mantienen Üa incertidumbre de agri-
cultores y hacendados. 
He aquí 'cómo reapeeto de él, discu-
rre, en cairta que hemos recibido, el 
señor Admiinistrad'or de uno de los 
más importantes 'Centrales 'del distri-
to: 
Esta finca — dice1—'tienen campo co-
mo de 13 á 1| millones de arrobas de 
caña, y sus máq-uúnas y aparatos po-
drían moler f ' :i •cantidad en e,¡l tkim-
po natural de, .la zafra, si hubrera bra-
ceros basiLantes para poder moler á 
tarea llena, pero 'esto no ha podidio 
conseguirse en ninguna finca del valle 
de tres años á esta parte por (la falta 
fdfe bra'eeros que cada año es mayor. 
En la zafra ipasada fué mucha 'la 
falta y mayor la idesmoralizaciión de 
los mismos, y en la que se aproxima 
¡hay motivos para creer qn'e una y otra 
sean mayores. 
Por la experiencia que tengo ya de 
fcsto. puiei-fo casi asegurar á usted qne 
en Dii-iembre y ¡Enero no habrá sníi-
ciente nú'meiL'o- de trabajadores, 'en Fe-
brero habrá algunos más, y si la seca 
BC acentúa en Marzo, pueden tener las 
'.fincas para tarea llena, peno si llueve 
én Abril $v. yw^á-aft k imitad de tarea ó 
poco uiás, lo ijiie 'ciausa grandes per-
juicios, ao tta-a sóilo por ,1a caña que 
deja de .,!r.)!er>::í sino también por el 
gasto de combustible que esto originé 
y todos los demás trastornos de una 
imrdha regular. 
jfo es por cierto lie lo más haüa-
guena la perspectiva que la zafra 
otrece ecn tales anteoedenfres qne son 
de carácter general. aun «iquiera 
eajbe el eptimismo de que antes de la 
z/afra. puedan venir inimigrantets al 
país, pues estos lnom'bres que no co-
nocen, ni por consi'guientes son prác-
ticos en los trabajos de la zafra en los 
oaimpos, apenas si en su mayor parte 
puede utilizárseles fu&ra de'las casas 
de caldera y vías férreas. 
Estas son, pues, las impresiones ge-
nerales que aquí existen respecto de la 
próxima zafra. iSi alguna miodifiea-
•ai'ón tuvieren en sentido fa.-vorable; si 
algún factor inespeirado viniere á cam-
biar, miej orándolo, el aspecto del pro-
blema, sean todos muy bienvenidos; 
las clases productoras, y en general, 
el pueMo trabajakior, los acogerá con 
jubilo; pero mientras esto no ocurra, 
preferimos hacernos eco die la realidad 
de las 'cosas, inspifrándonos en las in-
fonma clones de personas iinteli gentes 
y penitas ien la materia. 
Mejor que liacerncs ilusiiones para 
verüas luego diesvanecidas con la rea-
lidad de los hechos, sería siempre el 
recibir ibeneficios que hoy por hoy no 
puieden admitirsie como factores na-
tufirales dentro de los datos qne el es-
tado actual de cosas ofrece al gran 
problema azucarero." 
Consumo de c a r b ó n en los 
buques de g r a n ve loc idad 
E l "Labrador", con una veilocidad 
de 11 nudos 70, quemaba en 1875 para 
una Wavesía ele ida y vuelta entre el 
Havre y Nueva York ((11 días de via-
je) 1,500 Umeladas de carbón, con un 
gasto de 180,000 francos. 
En 1886, la "Bouirgogne", con una 
velocidad de 16 nudos 50, consumía 
2,750 tcneladas, que costaban 207,173 
francos, para un viaje de ocho días de 
duración. 
La "Lorraine", con 20 nudos, con-
sumía 5.100 toneladas, y gastaba cua-
trocientos sesenta y ocho mil 270 fran-
cos, en siete dias de viaje. 
La "Provenza", con 21 ñudos 50 de 
veliceidad. en seis días y cuarto, gas-
taba 6,000 toneladas, y 550.000 fran-
cos. 
A título de ccmparacicn consigna-
remos que el "Deutsefeand", de la 
línea de Hamburgo á América, con 
una velocidad media de 23 nudos, con-
sume 7,200 toneladas de carbón y «zâ -
ta 600,000 francos por viaje de ida y 
vuolta: el "Kaiser Wilhelm", del 
Norddeutsciher Ll'siyd, con velocidad 
de 23 nudos, consume 8,000 toneladas 
y gasta 610.000 francos. Los nuevos 
paquebots de la Cuinard Line, tipo 
*'Lusitania", que entrarán en seivi-
cio durante el año próximo, consumi-
rán, con una velocidad media de 25 
nudos. 8,500 toneladas de carbón, que 
suponen un gâ to de 650.000 francos. 
iSe eomprende que ©sté caro el pa-
saje. 
E l Mérida 
Procedente de Voracruz y escalas 
entró en puerto hoy el vapor ameri 
cano "^lérida", con carga general y 
oasajeros. 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
95 sj. harina " C a m p a n a " . $6.00 saco. 
50 id. id. Princesa, $6.25 id. 
50 id. id. Carmen, $6.00 id. 
16 el. queso Reinosa Boffard, $46.00 qtl. 
46 pp. vino tinto Torregrosa, $64.00 una. 
5312 id. id .id. id., $65.00 las 212. 
47)4 id. id. id. id., $66.00 los 4¡4. 
80 L¡ chocolate M. López A. , $30.00 qtl. 
67 id. d. id. id. G. , $65.00 id. 
43 c|. vino Adroit Imbert, $10.60 caja, 
115 id. id. Jerez Y . Lluch, $4.50 id. 
275 s|. café tostado Borinquen s|. de 100 Ib. 
$26.00 qtl, 
375 id. id. id. id, id, id, 25 id., $26.50 id. 
25013 manteca extra pura Sol Tf natural, 
$13.12 id. 
225|3 id. id. id. id. id. artificial, $12.50 id. 
350 ctes. id. id. id. id., $13.12 id. 
275 c|. id. id. id. id. L | de 17 Ib., $15.25-id, 
250 id,' id, id, id. id. id. 7 id., $15.75 id. 
175 id, id, id, id, id, id, 3 id., $16.75 id. 
Vapores ds t r a v e s í a 1 
' S E E S F E S A N { 
Octubre. 
„ 29—Buenos Aires, Yeracruz . 
„ 29—Excelsior, New Orleans. 
„ 31—Morro Castle, New York. 
31—Cataluña, Barcelona j escalas. 
„ 3 1 — F . Bismarck, Hamburgo. 
„ 31—Madrileño, Liverpool, y escalas. 
Nbrc. Io—Alíonso X I T I , Santander. 
„ 3—Saint Tomas, Tampieo y escalas 
„ 3 — L a Champagne, St. Nazaire y es. 
calas. 
„ 3—Cayo Largo, Amberes y esc 
„ 3—Moiiterey, New York, 
„ 5—Esperanza, Veracruz y esc. 
„ 5—Alm, N, Orleans, 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y e^c. 
„ 7—México, New York, 
„ , —T<la, Liverpool. 
„ 1c—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Fio J X , Barcelona y esc. 
„ 14—La Champagne, Yeracruz, 
„ 16—Fuerst Bismarch, Veracru:',, 
„ 16—Coronda, Buenos Aires y escal-
S A L D E A N 
Octubre. 
„ 29—Buenos Aires, N. York, escalas. 
,, 29—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida, New. York. 
„ 31—Excelsior, New Orleans. 
Noviembre. 
„ 1 — F . Bismark, Veracruz. 
„ 3—Morro Castle, New York. 
„ 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 4 — L a Champagne, Veracruz. 
„ 4—Saint Thomas, Coruña y escalas. 
„ 6—Esperanza, N .York. 
„ 7—Alm, N. Orleans. 
^ „ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 17—Fuerst Bismarch, SautsuJor. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E ~ T K A V E S I A 
E N T B A D A S 
Día 28: 
De Barcelona y escalas, en 39 días, vap. es-
pañol Miguel Gallart, cap. Pena, tone-
ladas 3261. con carga y 174 pasajeros, 
á A . Blanch y Comp, 
Día 29: 
De New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano Monterey, cap. Smith. tons, 4702, 
con carga y pasajeros á Zaldo y Comp, 
De Veracruz, en 5 días, vap. americano, Mé-
rida. cap, Robertson. tons. 6207, con car-
ga y pasajeros, á Zaldo y Comp. 
Buques con registro abierto 
New York, Cádiz y Barcelona y Génova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
N ew York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Veracruz y escalas, van. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
New Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B . Kingsbury. 
Buques despachados 
Día 27: 
Apalaehicola, gta. inglesa, Francés, por el 
capitán. 
E n lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
PRIMITm REAL Y MUÍ ILUSTRE 
iii 
D E LOS 
D E S A M P A R A D O 
Festividades e?ix1906 
E l martes 30 del corriente de 4 á 6 de 
la tarde se celebrará en la plazoleta de la 
Iglesia de Monserrate la tradicional fiesta 
popular para izar en la torre de la Parro-
quia la bandera con la Imagen de la Santí-
sima Virgen de los Desamparados que anuncia 
el comienzo de las festividades en el presen-
te año. Concurrirá á este acto la banda de 
música de la Casa de Beneficencia que ofre-
cerá una escogida retreta; se elevarán globos 
de variadas formas recibidos de París , se 
quemarán fuegos artificiales por los pirotéc-
nicos Funes y Vázquez y se dispararán mor-
teros de saludo y bombas Japonesas de gran 
novedad importadas directamente de New 
York. 
E n el frente de la Parroquia ê formará 
un cuadro en el que se colocarán conteniente-
número de sillas, pero se advierte que esta-
rá destinado exclusivamente para los señores 
Hermanos de esta Archicofradía que deseen 
asistir á la fiesta. 
E l solemne Novenario que será doble, esto 
es, por la mañana y por la noche comenzará 
el miércoles 31 y oportunamente se publica-
rá el nombre de los señores predicadores que 
tendrán á su cargo las confefencias durante 
los días di Novenario. 
Habana 28 de Octubre de 1906 
Nicanor S. Troncoso 
Mavordomo. 
Cta. 2122 '2t.-29-2d.-28 
C O M U N I C A D O S . 
CORONAS FUNEBRES 
Se aproxima el día de difuntos, día 
memorable en que todos tenemos que 
llorar la pérdida de los seres queridos. 
¡ Ah! ¿Quién no receurda á sus padres^ 
esposos ó hermanos que le consagra-
ban su puro cariño? 
¿Quién no deposita sobre sus tum-
bas una cruz de biscuit ó una corona 
de flores? 
La Maisón Nouvell de Alta gracia 
Bentlehy de Oria y Hno., ha recibido 
un precioso surtido de coronas fúne-
bres que venden á precios equitativos 
en Obispo 94 entre Villegas y Berna-
za, Teléfono 526. 
15741 , 26-26 
O F I C I A L . 
Fonda y Posada LA MARINA.—Ma-
tanzas.—Los que visiten la hermosa 
población Yumurina, no olviden esta 
casa \A que 'además de contar con her-
mosos habitaciones, en el arte culioa-
rio el más exigente quedará complaci-
do.—Calle Nicolás Heredia y Manzano, 
á oargo de Rey y Compañía. 
C 2069 2 0 - T 11 
Movimiento m a r í t i m o 
El Miguel Gallart 
Con carga y 174 pasa jeros, entró en 
puerto ayer, el vapor español ^Miguel 
Gallart", procedente de Barcelona y 
esealas. ^ . v ' . 
E l Monterey 
E l vapor americano de este nombre, 
fondeó en puerto esta mañana proce* 
dente de New York, con carga gene, 
ral y pasajeros. 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de O b r a s PúblicaA 
L i c i t a c i ó n p a r a l a c-onstruoci6n de un p u e n -
te y s u s a p r o c h e s , s o b r e «1 r í o "LKI P a l m a , 
y C a m i n o á I t a b o . — J e f a t u r a del D i s t r i t o de 
M a t a n z a s . — M a t a n z a s 1 de O c t u b r e de 190h 
H a s t a l a s dos de l a t a r d e de l d í a 1 de N o l 
v i e m b r e de 1906. se r e c i b i r á n en e s t a Of ic i -
na , Q u i n t a de C a r d e n a l , c a l l e de S a n t a I s a -
bel e s q u i n a á C o m p o s t e l a , propos i c iones en 
p l i egos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n p u e n t e sobre e l rfo " L a P a l m a , " y t r a -
mo de c a r r e t e r a de I t a b o . — ' L a s p r o p o s i c i o -
n e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e k 
l a h o r a y f e c h a menc ionadas . -—En e s t a O h -
c i n a v en l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , se 
f a c i l i t a r á n a l que lo s o l i c i t e los p l i egos de 
c o n d i c i o n e s , m o d e l o s en b lanco y c u a n t o s 
i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — S a l v a d o r G u a s -
t e l l a . — I n g e n i e r o Je fe . 
C 1921 a l t . 6-1 O c . 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
.Teniente Rey número 15 
entre Cuba y San Ignacio.—Habana. 
Situación excelente para los señores comercian-
tes y comisionistas; cerca de las Oficinas del Esta-
do, Bolsa, Bancos y Aduana. Precios especiales "pa-
ra personas estables. Los eléctricos para todas par-
tes, pasan por la casa á la ida y á la vuelta. 15607 8-¿4 
E L V I N O D E M E S A 
M E J O R Y M A S P U R O 
V E N I D O á CUBA. 
Este vino no viene en cuartos 
ni barricas; solo viene en cajas 
de 12 y 24i2 botellas. 
Importadores: 
R o m a g o s a 7 Cp. 
Oficios 23, Teléf. 394. 
14493 alt 15t-2 
El afamado y sin rival chocolate con 
leche, suizo, marca C ' ü i l l e v ' s , se ha 
lia de venta en todos los estableci-
mientos del ramo. 
Agente: F a u s t i n o Lopes . 
O B I S P O o l - -
c 2119 
- H A B A N A 
t2S-29 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
" E L P R O a M S O 1 ' 
Socíeáad Anónima í e L á y a l o y Plancliaio 
S E C F E T A E I A 
E l Consejo de Administración de esta So-
ciedad, en vista de las dificultades surgidas 
con motivo de la implantación de las Orde-
nanzas Sanitarias, en sesión extraordinaria 
celebrada el día 24 del corriente, acordó por 
unanimidad convocar á una Keunión Espo-
'cial á todos los industriales de lavado ó ma-
no de esta capital, se^n ó no accionistas ile 
la Empresa, para el día 31 del mes en curso 
á las 7% de la noche ,en el local de la Socie-
dad, calle de Vapor número 5 á fin de 
acordar lo que debe hacerse para armonizar 
los intereses de la industria con las natu-
rales exijencias del Departamento de Sani-
dad. 
Lo que se publica por este medio para co-
nocimiento de los interesados. 
Habana 27 de Octubre de 1906. 
J . M. CahaUcira 
Cta. 2120. 3m-It. 28 
I MISTRdS REPBESEKTASTES ESCLIMOS % 
• 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
pan ios Anuncios Franceses son los 
.A. ' í 
E L L I C E N C I A D O 
i i i o n i o S o n z á l e z y J Í v c i c c j 
Y h a b i é n d o s e a c o r d a d o s u e n t e r r a m i e n t o p a r a m a ñ a -
n a , m a r t e s , á l a s o c h o a . m , , s u s o b r i n o y e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l o s f a m i l i a r e s y a m i g o s , i n v i t a p a r a l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e l l a f a e l d e C á r d e n a s n ú m e r o 1 8 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e e s t a V i l l a , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
G u a n a b a c o a , O c t u b r e 2 9 d e 1 9 0 6 . 
2?¿ $ z i i s G o n z á l e z © ' ^ S r i e n , * 
EL, T E S O R O DE L O S C A B E L L O S 
Regenerador 
Perluine exquisito O L E O H A H H 
Elvita. leu C a í d a . cLe¡ loa Oatoellos 
ReHTisar como peligrosas é ineficaces las imitaciones que sa 
ofrecen en lugar del verdadero Petróleo H A H N . 
Depósitos en todas las Droguer ías y Perfumerías . 
i m i T i i i i u n T i i i r ^ * * * " ™ * ^ ^ 
Á N E f t I I A , V í C I O S d e l a S A N G R E , F U R U N C U L O S , 
E C Z E M A , A N T R A X , A R T R I T I S I V I O , e t c . 
C U R A D O S p o r e l 
F E R M E N T O J A C Q U E M I N 
(FERMENTO PURO DE UVAS) 
V é n d e s e e n t o d a s b u e n a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos Conceamioikárióa : A . & G . C A H E N , 6 6 , r u é d ' H a u t e v i l l o , P A R I S . 
De venta en las D r o g u e r í a s V I U D A D E J O S É S A R R A É H I J O , Rey , 41 
y M A N U E L J O H N S O N , Obisco, 53 y d e m á s principales D r o g u e r í a s y Farmacias . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS 
15S33 l t -29 
E D A D C R I T I C A 
E l E l i x i r de V i r g i n i e cura las v á r i c e s , la llebitis, el varicocele, las heroorroides 
y t a m b i é n es soberano contra todos los accictentes de la menopausia ó sea el retorno 
de la edad : hemorragias, congestiones, vahidos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenés digestivos y nerviosos, estreñí m í e n l o , etc. Escribir á : Pharmacie 
H W HOBIDE, 2, ru*1 de laTaoherie. Paris . para el e n v í o gratuito del folleto explicativo. 
y 8B toda» las DreKiitrias y Farmacia*» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hainl inn American Líhg) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
F U E R S T B I S M A R C K 
s a l d r á , d i r e c t a m e n t e 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
s o b r e e l l 9 d e N o v i e m b r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
P a r a V e r a c r u z . . . . " T s e ? 22 í 14 
P a r a T a m p t c o . . . . 46 30 1» 
C E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a ñ í a t e n d r á un v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
conduc ir lo s j u n t o con su equipk.ie, l i b r e de 
fastos, del m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n l o s c o n -
Bignatar los . 
S A \ I C . V A C I O 54. 
c 2107 
H E I L B Ü T & R A S C H 
A P A R T A D O 7 3 » . 
8-24 
V A P O R E S C O R R E O S 
ís la Capia 
A N T S S D E 
A U T O I T I O L O P E Z Y C8 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
( apit f in A L D A M I Z 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y 
G e n o v a 
S 29 de O c t u b r e á l a s doce d e l d í a , l l e v a n d o 
' a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , á los que se 
foirece el b u e n t ra to que e s t a a n t i g u a C o m -'«n ia t i ene a c r e d i t a d o en s u s d i f e r e n t e s 'neas. 
T a m b i é n r e c ibe c a r g a p a m I n g l a t e r r a , 
, ¿ n ^ u r g o . B r a m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n . 
' • « . . b e r e s y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a con 
conoc imiento d irec to . 
J-os b i l l e te s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d í -
aos h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a de s a l i d a , 
p ^ a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l 
c o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n CU>MÍ 
requis i to s e r á n n u l a s . 
. oe r e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e 
"as ta el d í a 27 y l a c a r g a á bordo h a s t a 
61 d í a 28. 
,^- 'a c o r r e s p o n d e n c i a solo se r e c i b e en l a 
A a m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
C apUfit» T U F R I Q 
. S a l d r á p a r a P U E R T O I . I M O X , C O L O ? * , 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O » P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , C A R U P A N O , T R I N I D A D , 
V O N C E , S A N J U A N D E P U E R T O K 1 C O , 
L A S P A L M A S D E G R A X C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R f E J . O N A . 
sobre ol " de N o v i e m b r e á l a s c u a t r o de l a 
tarde , l l e v a n d o l a c o m e s p o n d e n c i a , p ú -
b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o i - i n t ó n . C « -
I 6 u . S a b a n i l l a , C t i r a w i » , P u e r t o C a b e l l o y l a 
G u a i r a y c a r g a g t n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a -
r a todos los p u e r l c s de s u itinera>-io y d e l 
P a c í l i c o y p a r a M a r a c a i b o con t r a s b o r d o en 
C u r a z a o . 
L o s b i l l e t e s do p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d iez de l d í a de l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
hasta , el d í a 1 y l a c a r g a á bordo h a s t a 
el d í a lo. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t S n A M K Z A G A 
s ; i M r á p a r a V e r a c r u z s o b r e el " de No-
v i e m b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho p u e r -
to. L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r e l 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 1. 
N o t a , — E s t a C o m p a f í a t i ene a b i e r t a u n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a i x e s t a l í n e a como c a -
r a todas l a s d e m á s , b a j o l a - u a l p u e d e n a s e -
g u r a r s e todos ios e fec tos que se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e » . 
Todop ior- h i i l tos de e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a c n l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
i J bfe i>iiiei.e ae u a s a j e y el p u n t o en donde 
é s t e f u é oxppdiilo y no s e r á n r e c i b i d o ? & 
ftordo los b u l t o s e n los c u a l e s f a l t a r e e s a 
e t iqueta . 
D e marf oorrnenores . i n f o r n a n « u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M. O T A D U Y , Ofic ios a 4 n i . 5!S. 
•>017 • 7S-1 O c . 
C o E M n i e Géiiéralf T r a s a t M í p s V a p o r j u l i a . 
w m i m m i \ m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON 12L GOBIERNO FRANGES 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A AMEPvíCANA 
/ T í ' inbnvtT skm.er>Kfin í A n e ) -
V a p o r c o r r e o d a n é s 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Noviembre, el ránido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
A d m i t e c a r s a á flete y p a s a j e r o s . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s con c o n o c i m i e n t o s 
(Mrectos de t o d a s l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s 
de F r a n c i a y el r e s t o de E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
d a n d o á os s e ñ o r e s p a s a j e r o s el e s m e r a d o 
t r a t o que tanto t i enen acred i tado . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
Mercaderes 35. 
E R N E S T O G A Y E 
7-29 
Miércolas 7 á las 5 de l a tarde. 
P a r a M n e v i t á s , O i b a r a ^ M a y a r í , 
B a r a c o a , S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m í n g - o , S a n P e d r o d e M a c o r í s . 
P o n c e , M a y a g U e z y S a n J u a n d e 
P v i c r t o K i c o . 
V a p o r S A N J U A N 
Jueves S á las 5 de l a tarde. 
P a r a C i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a j r u a 
d e ' J D á n a i n o , B a r a e o t i , C U i a n t á n a m o y 
S a n t i a g - o d e C n b a . r e t o r n a n d o p o r 
B f i r a c o H . S a g u a d e T á n a m o . C r i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , C i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , C r i i a n t á u a i u o 
(solo a l a i d a ) y S a u t i a g ° o d e C u h a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
\»oVo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
C a r g a g e n e r a l á flete corrido 
Para Palm i ra % 0-52 
„ Caguagas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
P a r a los puertos en combinac ión los señorea 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
N O T A S 
C A B O A D E C A B O T A J E ! . 
Se r e c i b e ñ a s ta las tres de la tarde del día 
de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á , h t i s ta l a s 13 de l a 
lUHñi ina del d í a O. 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 3, 10 y 24, atracarán 
al muelle de B o q u e r ó n , y los de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
V a p o r e s c o s t e r o s . v a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
EL NUEVO VAPOR 
ir correo d a n é s » r?J r \ ?\ V í\ 
S A I N T T H O M A S A L A V A I I 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
L o s v a p o r e s de e s t a E m p r e s a so lo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o P a d / e , l a c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d a a l "Cfeni.rai C u a p a r r a . " é 
" I n g e n i o .^an M a n u e l , ' y los e m b a r q u e s q u e 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s a : ' W e s t i n d i a O i l 
R e f i n i n g Compa.nv."* y l a • K u e v a F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " con a r r e g l o á 
los respectivos- c o n c i e r t o s c e l e b r a d o s c o n 
las m i s m a s . Lo a u e h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l conoc imiento . 
S a l d r á s o b r e e l 4 d e N O V I E M B R E p a r a 
COMA (Esuala) HAVRE (Francia) y HAMBURGl (Alsma) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaje en 3? para Corana $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo a l emán (de dos hél ices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 de N O V I E M B R E p a r a 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R — (Inglaterra) y H A M B U R G O (Alemania) 
Pasaie en 39 para Santander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
cLuoT-m-í." rt« los oasaieros T de su equipaje gratis, dasdi l a Machina. 
fe admi íe car^I ^ r a casi todos IOÍ ¿ u m o a de E u r o p a Sar A m - r í e i , Africa, Austra-
i ^ yJs^-Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje; k n de menos de un año,, nada. 
Precios de pasaje c n 1* y 3* clase, muy re í lnc idos . 
P a r í más detalles, informes, prospectos, etc. dirigirse á sus consignatarios. 
U B I L B U T Y J t i A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: HEILBUT^HAB.VÍA, San I-aacio ó ^ 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
A K3IA DO RES: 
Hermanos Z f i t t t a y B t i í z . Cn la o M 2(1 
V a p o r S A N J U A N 
c 2093 26-20 O 
D E 
íQBSINOS DE HBRHBBi 
8. en C 
ELIDAS fiE LA HABAÍíA 
DUKANTE E L MES 
D E XOVJEMBKE 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 3 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a * , P u e r c o P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G - u a u t á u a m c 
i s o l o á La ú i a « v S a a t i a i r o de C u b a . 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P « . r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g - n a 
d e T á n a m o , B a r a c o a , O i i a n t á n a n i o y 
S a n t i a s j o de C u b a , r e t o r i m i i d o p o r 
Baracoa, Á a g ' i i a d e T á n a m o , G i b a r a , 
JBanes, V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
Habana; 
V a p o r C O S M E H E B R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a j r u a y C a i b a r i é n 
llevando carga en C O M B I N A C I O N con "The 
Cuben Central R y s . " 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Ssgaay Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
Se s u p l i c a á los s e ñ o r e s C a r g H d o r e s p o n -
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos l o s b u l -
tos s e a n m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o n 
el p u n t o de r e s i d e n c i a de l receptor , lo que 
h a r A n t a m b i é n c o n s t a r e n los c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, h a b i e n d o en v a r i a s l o c a l i -
d a d e s d e l i n t e r i o r de los puer tos donde so 
hace l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s e n t i d a d e s y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a 
r e s p o n s a b i l i d a d de" los p e r j u i c i o s que p u e -
dan s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de e s tos r e q u i s i t o » . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 190S. 
Sobrinos de Herrera, (S. on C). 
-018 78-1 Oc . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 




Pasajes en primera | 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de oiez.. 3-00 
Víveres , ferretería y lo -
za: la carga 0-30 0-3O 
Mercancías 0-50 C-50 
( E l carburo paga como mcrcancia) 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 55 centavos 
tercio. 
V € 5 X X O I T Cl> f 
C a p i t A n M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos ICÍ. I J L ' N E S y 
J U E V E S , a l a l l e g a d a del t r e n de r)aits>«. 
ros, que sa le de l a E s t a c i O n ue VIUUunwva. 
& l a s 2 y 40 de l a tarde , p a r j . 
C O L O M A . « 
P V - X T A D E C A R T A S . 
B A I L E N ( c o n t r a n b o r a o l 
»JA C A T A L I N A D E G U A N E 
V C O F T E S . 
r e t o r n a n d o de es te ú l t i m o p u n í - - , todoe loa 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , á . a s n u e v e ü « i a 
m a ñ a n a n a r a l l e g a r á P a t a b a n ó , los d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a s f r ec i b e d i r ' . a m e i . U en l a es-
t c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , a c u a a s e á U Cornpafita 
ZULUETA 10. (bajos) 
' 1459 78-1 JL r 
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m B U E N I N G L E S 
Mr. O h u m b e ñ & m , va taidavía á la 
misma i'gILesia de Birmigham que fre-
. uentaiba eu'ando mucha'cho y continúa 
eon su eost.umbre de lia i-nfamicia de to-
mar tod'as Las tardles urna tzz& dfel sucu-
lento ehoeo'Laite dte L a Estrella. 
Como se ve. Ctoamiberll'am es htoanbre 
de írusto y.-de bueinas 'costumbres. Su 
pneam*» lo wnstituyieín la Caítedirall de 
Eirraigham y el choKío'kte de Vilapda-
na. 
j f t a b a n e r a s 
En perspectiva 
Ya tiene decidida efl Habana Yacht 
Club, la fiesta con que celebrará el vi-
gésimo aniversario de su fundación. 
Consistirá en una comida, en su 
misma casa de la playa, el 24 de No-
yiembre. 
Comida de socios exclusivamente. 
Pretender dar fiesta de otra natura-
leza en el Yacht Club en estus momen-
tos t ropezaría con dificultades tantas 
que habría que dudar, por anticipado, 
de su éxito. 
Un baile resultaría deslucido. 
Basta á hacerlo pensar así la expe-
riencia de cuantos han venido cele-
brándose úl t imamente, y por causas 
diversas, en la sociedad habanera. 
Xada es capaz de sacar ahora de su 
tetraimiento á tantas familias del gran 
mundo cuya presencia en los salones 
es s-iempre gala y encanto de todas las 
fiestas. ' 
Otra circunstancia hay que tener en 
cuenta. 
Hasta \h% primeros días de Diciem-
bre, no estará de vuelta en la Habana 
ttm grupo de damas distinguidísimas 
qaie viajan aetualmente por el extran-
jero. 
¿.A qué exponerse, en vista de ésto, 
á un fracaso? 
Y á propósito del Yacht Club. 
En la junta de ayer renació la idea 
ide fusionar esa sociedad con el Unión 
Club, nombrándose, al efecto, una co-
misión para dar los pasos necesairies 
en ese sentido. 
Xo creo que llegue á realizarse. 
E l Unión Club, por su carácter es-
pe ciial. t endrá que conservar siempre 
una existencia independiente. 
Así ha vivido, y así vivirá, mante-
niendo muy alto el prestigio de su his-
toria, á despecho de malquerientes y 
desairados . . . 
Toda fusión propendería á dosfigu 
rar. hasti?. transformarla completamen-
te, su condición social, única y sin 
Igual entre todos los centros análogos 
que existen en Cuba. 
' Bien pueden vivir separadamente, 
sin que esa pretendida fusión les rin-
da grandes ventajas, la sociedad de la 
playa y el círculo de La calle de Zu-
lueta. 
Esa, al menos, es mi opinión. 
* 
* • Del carnet. 
Habla ayer un colega, y á su infor-
haaeión me atengo, de que el sábado 
nan unido su suerte ante los altares 
la señorita de Galbis, La hermosa y 
gentil ísima Anita Galbis, y el joven y 
distinguido oficial del Cuerpo de Po-
licía señor Miguel Varona. 
La boda tuvo celebración en el tem-
plo de Belén ante un corto y selecto 
húmero de incitados. 
•Felicidades! 
» * • 
Viajeros. 
Llegó el sábado de New York, el se-
ñor Juan M . Ceballos banquero de 
Rqaiella "plazca, muy coaiocido en nues-
tros circuios sociales. 
E l mismo día embarcó para los Es-
s Unidos, á bordo del Mérida, el 
simpático joven Salvador Martínez 
Ibor, 
Y anoche salió en el Ferrocarril 
Centmi con rumbo á SanctiSpíritus, 
y paira asuntos profesionales,vel distin-
guiuo letrado y amigo de mi predilec-
ción, Rafael María Angulo. 
E s t a r á de vuelta el sábado. 
Un despacho que ayer publica este 
periódico, en su sección correspon-
diente, da euenta de haber sido recibi-
dos en audiencia por los Reyes de Es-
paña los Condes de Buena Vista. 
Los distinguidos esposas se hallan 
actualmente en Madrid y pronto em-
prenderán su viaje de regreso á esta 
capital. 
La bella é ilustre María Francisca 
O'Reilly de Cámana ha sido objeto por 
parte de la sociedad aristocrática de 
la Corte, de muchos agasajos y muchas 
distinciones. 
Digna es por su nombre, por su cu-
na y por sus virtudes de honores seme-
jantes la egregia señora. 
* * 
Otra nota sobre cubamis distingui-
das. 
L a publica E l Liberal, de Madrid, 
en estos términos: 
"Han salido para París y regresa-
rán pronto á Méjioo, en cuya capital 
residen. La bellísima señora de Martí-
nez del Río y su no menos encantadora 
hermana la señorita Isabel Vinent, que 
vuelve más atractiva que nunca. De 
lamentar es que sólo hayan permane-
cido aquí tan pocos días, y de desear 
que vuelvan pronto y por más tiempo. 
L a distinguida familia Vinent, que 
hace «ños, y durante muchos, se es-
tableció en Madrid al venir de Cuba, 
cuenta entre los españoles con gene-
rales y sinceras simpatías. De éstas ha 
recibido ahora inequívocas pruebas no 
solamente aquí, sino en Biarritz y San 
Sebastián, donde han pasado el vera-
no y donde sus compatriotas la han 
recibid» y agasajado con vivísimo 
afecto. 
Simpatías y estimación extenshias 
é igualmente merceidas, al señor Mar-
tínez del Río, ilustre personalidad me-
jicana." 
Pronto saludaremos en esta ciudad, 
á su paso para Méjico, á viajeros tan 
distinguidos. 
• 
E n Albisu. 
Semana animada la que prepara el 
favorecido teatro. 
Hoy, reprise de L a borracha, por 
Blanca Matrás; mañana, y por >a mis-
ma tiple. Caramelo; el jueves, Don 
Juan Tenorio, con Garrido por prota-
gonista; el viernes, Venus Salón y E l 
Recluta, también por la Matrás: y pa-
ra el sábado el estreno de E l Seductor. 
Imposible más atractivos. 
Esperanza Pastor, cuya vuelta á la 
escena ansian admiradores numero-
sos, hará su reaparición con Gazpacho 
andaluz y L a gatita blanca, el viernes 
de la otra semana. 
Bien marcha Albisu. 
L a nueva empresa, animada de los 
mejores deseos, no dará tregua á su 
afán de ofrecer novedades. 
Ahora mismo acaba de recibir "la 
exclusiva" de L a mala sombra y L a 
mangana de oro, oleras ambas que en 
Madrid, en Apolo y en el Circo' de Bri-
ce, respectivamente, han sido los dos 
éxitos más grandiosos de la tempo-
rada. 
Además, pronto anunciará en sus 
carteles E l pollo Tejada, con deopra-
ciones apropiadas de Luis Crespo, es-
cenógrafo de méritos reconocidos. 
Ningún otro mejor, entre nosotros, 
después de Arias. 
* 
• # • • 
Leo hoy, en una notli de Florimel, 
que la señora Carmela Nieto de Dur-
land, se encuentra ya restablecida de 
la dolencia que la hizo guardar cama 
durante varios días. 
Me complazco en recoger la grata 
nueva para conocimiento de los mu-




Algo de Novelli. 
Y a está abierto el abono para la 
temporada en la Contaduría de Payret 
Abono por nueve funciones. 
E l señor Ramón Gutiérrez, la per-
sona más competente en la materia, á 
tal punto que la crónica habanera ha 
llegado á denominarlo "el doctor en 
abonos," tiene la representación, en 
este asunto, de la Empresa Paradossi-
Consigli. 
Y a , á esta fecha, son muchas las fa-
milias que tienen separados palcos y 
lunetas. 
Se presenta bien la temporada. 
* 
• * 
Y un saludo para concluir. 
Recíbalo el señor Azcue, el popular 
Ensebio Azcue, que de un momento á 
otro llegará á la Habana. 
Viene á hacer los preparativos de la 
temporada de ópera. 
Bienvenido! 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de An-
gel Senra se rende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1964 _ _ 1 Oc. 
F I E S T A A L E G R E 
. E N J A I - A L A I 
Se anuncia el Jai-Alai como las co-
rridas de toros: "Con permiso de la 
autoridad competente y si'el tiempo lo 
permite". L a autoridad lo autoriza 
siempre—y buenos ochavos nos cues-
ta !—pero al tiempo no hay tús-tús, y 
hasta Los revendedores han fallido. 
"Tendidos de sol", decían: " á precios 
hábiles": "Tendido de sombra, mese-
ta de toril . . . Y por un momento me hi-
ce la ilusión de que el Chiquito de 
Irún pondría banderillas á topacar-
nero. Pero no pudo ser. "Oy no ay 
sol", podríamos decir como el mete-
reólogo del cuento, y hubiéramos acer-
tado. Ayer el sol nos volvió la chepa.... 
después del tanto 15. Bonito trasteo se 
trae D . Rufo! 
Juegos prohiTíidos 
Desterraríamos si pudiéramos, el MONTE, la R U L E T A , el TREINTA y CUAREN-
TA y toda la cohorte de juegos perniciosos, por ser la causa de que hombres nacidos para 
el bien al caer en Ja tentación de tan pernicioso vicio, y cuando sobre el tapete verde 
qiíeda el último centén, se hallan convertidos en nsateri» dispuesta para cometer toda 
clase de desmanes. 
Dibcípulos de JORGE, si los juegos os hacen perder la chaveta, en bnena hora, pero 
que estos sean juegos de mesa con hermosos trabajos de randa; juegos de cama explén-
didos para cubrir vuestro lecho 6 juegos de peineta para obsequiará vuestras esposas ó 
á vuestras prometidas. Estos son juegos inofensivos de los que, entre paréntesis, acabá-
bamos de recibir un surtido como no se vio en la Habana nunca. 
d e S P a r í S j O b i s p o 8 0 c S V C o r r e o 
R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
1 X Cío. 
Estaban jugando, y estaban dados á 
Caifás, Gárate y Muchacho, de blan-
co, contra Joseito y Echevarría de 
azul. L a cosa iba azul con cabos azu-
les. Joseito se ceñía á la pelota y Eche-
varría se escupía al Muchacho muy 
gentilmente. Gárate torcía el promon-
torio del entrecejo, y Muchacho daba 
lugar á decir: " E l que con niños se 
acuesta Pero aquí de Dios, de Dios 
Neptuno; algunas gotas de lluvia se 
descuelgan de la montera del edificio, 
humedecen la nariz del cronista, el bi-
gote borgoñón de Hernani, Las'ancas 
interminables de "Vizcaya", encarta-
do de las Encartaciones y el mejor 
purgador de azúcar conocido en su 
pueblo; otras gotitas lamen la alpar-
gata de Joseito, refrescan el cuero ca-
beludo de Echevarría y anegan á Irun, 
que dice que no se moja.Caen más go-
tas que ilustran la eanciha y propinan 
á Muchacho el primer resbalón y !a 
primera caída. Más gotas. L a cátedra 
comienza á buscar techo, los corredo-
res abren el paraguas. Él peloteo si-
gue. Gárate ihace una mueca. Osoro ha-
ce otra (mueca que ¡mata la de Gárate. 
Y el ipeloteo sigue. Anuncia el apunta-
dor dieciseis azules por doce blancos, 
y el Intendente exclama: "Paréceme 
que va. llover ! . . . . ¥ suspende tempo-
ralmente el partido. 
Una hora después se continuó «1 pe-
loteo. Joseito y Echevarría desconcer-
tados, fríos, inseguros, sin colocación, 
tristes como pollos mojados se humi» 
liaban al juego de los blancos y caían 
caian, sin ruido y sin gloria, envueltos 
en un tibio rayo de sol desfallecido y 
vergonzaute. Los blancos llegaron á 
30; los azules á 22. Pistonudo levitin! 
* * 
Para jugar la primera quiniela se 
sembraron en la cancha ochenta pese-
tas de serrín, y aunque la quiniela se 
inclinaba á Navarrete, Trecet, con 
gran empeño le cortó la colita. 
* » 
E l segundo partido fué de los de au-
pa y tente. Blancos: Petit y Trecet, 
Azules: Angel y Machín. A 30. 
Los blancos se echaron, á las prime-
ras de cambio, por la calle de enmedio, 
y previas algunas pifias de Angel sa-
caron' una motita de ventaja; pero en 
cuanto se templaron Angel y Machin 
cambiaron las tornas.y fué la ventaja 
de éstos, ventaja (fcue se sostuvo ele 
dos á tros durante todo el partido sin 
que unos ni otros cedieran un ápice. 
Aquella fuerza serena ¡y continua 
que Machín desarrolla sin intermiten-
cias, y aquella agilidad y aquel aco-
metimiento de Angel, echaron sobre 
Trecet un mundo y parte de otro. Tre-
cet resistió como un bravo, se defen-
dió con la energía y el aonor propio 
de que siempre hace gala; contestó 
á la resistencia con la resistencia, al 
ataque con el ataque, y dió ayer al jue-
go cuanto a.l juego hay que dar. Petit, 
por su parte, entró con mucha valentía 
y jugó briLantemente. 
¡Se prodigó el aplauso á todos. A 
Augel le tiraron un centén, "Mira si 
es falso", le gritó "Vizcaya", pero 
Angel pensó que á centén regalado no 
se le mira el niqueí y se lo pasó al chi-
quito Irún, quien á su vez se lo regaló 
al "Obispo", para misas. 
E l partido se deslizó así con tres 
tantos de diferencia. Hubo alguna 
emoción cuando señaló el apuntadero 
29 azules por 28 blancos, pero ganan-
do el tanto los azules hicieron treinta 
y no va más y otro talla. 
Machín metió la cabeza bajo el 
ala! 
L a segunda Miohelena. 
Buena pasta, buena, buena! 
Atanasio Rivero. 
I N C E N D I O 
E n las primeras horas de la madru-
gada de ayer, se dió la señal de alar-
ma por medio de los silbatos de la poli-
cía y cornetas de Bomberos, cerrespon-
diente á la agrupación 4-5, por haber-
se declarado un violento incendio en la 
calle de Los Corrales, casa marcada con 
el número 55, donde existía un depó-
sito de muebles y objetos de arte, de 
la razón social Lorenzo García Ostola-
za y Maza, esMblecida en la calzada 
de Galiano número 9. 
E l incendió se desarrolló con tal 
violencia, que apesar de la prontitud 
con que acudieron los bomberos con 
el material de extinción de incendios, 
•compuesto de dos 'carros de maugüeras 
y las bombas "Colón" y "Felipe Pa-
zos, '' ya todo el edificio estaba envuel-
to en llamas, sin que nada de sus exis-
tencias pudiera salvarse. 
Los bomberos al emprender el tra-
bajo contra el voraz elemento, se ocu-
paron en primer término, á aislar el 
fuego de las casas colindantes, que es-
taban seriamente amenazadas, hasta 
conjurar por completo el peligro. 
L a casa que es de nuampostería y de 
gran extensión, estaba solo destinada 
á depósito, como ya hemos dicho, no 
dtirmiendo en ella persona alguna, 
causa por Jo que no ha podido saber-
se el origen del fuego. 
E l primero que advirtió el fuego y 
dió la señal de aLarma fué el vigilan-
te de policía de posta, el que más tar-
de recibió quemaduras y una contu-
sión, al penetrar en la casa y caerle 
encima una tonga de taburetes que ya 
estaban quemándose. 
Don Lorenzo García^ gerente de la 
casa, dice que el depósito estaba ase-
gurado en varias compañías las que np 
recordaba en aquellos momentos, ni la 
ascendencia del seguro. 
Las pérdidas son de alguna impor-
tancia, pues según el propio García, 
han de pasar de 40.000 pesos oro es-
pañol. 
Al constituirse el señor Juez de guar 
dia en el lugar del siniestro, se hizo 
cargo del atestado levantado por la 
policía y tomó declaración al señor 
García y varios testigos. 
L a señal de retirada se dió como á 
las tres de la madrugada. 
HOMICIDIO E N 
SAN ISIDRO 
Anoche, poco antes de las diez, se 
promovió un gran molote en el café 
" E l Delirio," calle de San Isidro entre 
Damas y Cuba, á causa de unas pala-
bras habidas entre varios individuos, 
dando por resultado que hicieran va-
rios disparos de arma de fuego, y que-
dase herido uno de los concurrentes á 
dicho café. 
A l escándalo que se promovió por 
la detoniación de los disparos, acudie-
ron varios policías entre ellos el te-
niente señor Morales, y los vigilantes 
Gavilán y Barrio, quienes encontraron 
tendido en el suelo e u medio de un 
gran charco de sangre, á un individuo 
de la raza blanca, que aun estaba con' 
vida., por cuya causa lo recogieron lle-
vándolo al Centro de Socorro, donde 
falleció á los pocos instantes de ser co-
locado en la mesa de operaciones. 
E l interfecto fué identiñeado por 
don José María Castro, quien manifes-
tó que era su hijo Manuel Castro Ji -
ménez, herrador, de 18 años de edad y 
vecino de Vives número 155. 
Reconocido el cadáver por el médi-
co, certificó que presentaba varias he-
ridas por proyectil de arma de fuego 
dos de ellas .mortales por necesidad. 
L a parda Esperanza Val des, mere-
triz, vecina de San Isidro, informó á 
la policía que el interfecto era su con-
cubino, y que sospechaba que quien lo 
había matado era un tal José Planelies 
Iglesias, carpintero, con domicilio en 
Eigido 73, el cual dice había tenido un 
disgusto con él hace pocos días. 
Detenido PLanelles Iglesias, fué lle-
vado al Centro de Socorro, donde fué 
puesto á disposición del juez de guar-
dia, licenciado señor Cervantes, que 
estaba allí constituido. 
Más tarde, el capitán señor Sar,li-
ñas, informó al señor Juez de guardia, 
que según sus investigaciones el ver-
dadero autor del crimen lo era un tal 
Florencia Reveas, cuya captura pro-
curaba. 
E l señor Juez de guardia remitió al 
Vivac á disposición del señor Juec del 
Ddstrito ial detenido Planelies, y dis-
puso la traslación del cadáver al Ne-
crocomio. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
Hace pocos días que don Juan Ma-
griñat Sordi, dueño de la sastrería es-
tablecida en Aguiar número 101, reci-
bió por correo una carta anónima dou-
de se le exigíian con amenaza la entre-
ga de cien luises, y cuya cantidad de-
bían percibir dos individuos desco-
nocidos en la noche del sábado último, 
en la Alameda de Paula, próximo á la 
iglesia de este nombre. 
E l señor Magriñat, dió cuenta de es-
te hecho á la Policía Secreta, y ésta 
con objeto de sorprender y detener á 
los que debían recibir el dinero, le 
manifestaron al expresado Magriñat, 
acudiera á la cita, como si llevara el 
dinero. 
A l acudir el señor Magriñat al pun-
to indicado, se le acercaron dos indi-
viduos, los cuales se dieron á conocer, 
pero en los instantes en que creían 
iban á recibir el dinero, fueron sor-
prendidos por 'los agentes de la policía 
secreta, señores Enrique Moreno y Ar-
turo Nespe reirá. 
Los detenidos resultaron ser los in-
dividuos de malos antecedentes Gaspar 
Valido Ramos, vecino de la calle de 
Coronas fúnebres 
D E T O B O S P R E C I O S Y T A M O S 
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T I N T U R A F l i A N T K S A V E G E T A L . 
Reúne caalidades muy superiores á todas las conocidas hasta el dia. 
Hay cajas grandes y chicas. 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : M u r a i l a 1 4 * . 
Cárcel número 15, y José Pereira Gó-
mez, residente en Guanabacoa. 
Ambos individuos fueron puestos á 
disposición del Juzgado de Instmc-
ción del Este. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Encontrándose el sábado último de 
vdsita en la casa número 40, de la ca-
lle de Apodaca, la joven" Aurora Fer-
nández Martínez, de 16 años de edad, 
vecina de la calle de San Nicolás nú-
mero 2, en Jesús del Moute, trató de 
suicidarse, por lo que aprovechando 
la ocasión en que la inquilina de la ca-
sa doña Ana Martínez, estaba ocupa-
da en sus quehaceres, se fué ella á La 
cocina y allí disolvió en agua cinco 
cajas de fósforo industrial, 'los cua-
les ingirió. 
L a joven Fernández, sintió á los po-
cos momentos los efectos del tóxico, 
por lo que se la llevó al Centro de 
Socorro, dónete el médico de guardia 
la asistió de una intoxicación de pro-
nóstico leve. 
L a policía dió cuenta de este hecho, 
al señor Juez de Instrucción del Cen-
tro. 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l moreno Juan Sainz, vecino de 
Bgido uúmero 107, fué detenido en La 
noche del sábado, por el vigilante 47, 
eu la calle del Rastro esquina á Prín-
cipe Alfonso, á causa de haber hurta-
do tres piezas de género valuadas en 
31 pesos oro, de la tienda de ropas 
" L a segunda Iberia," propiedad de 
don Antonio Inclán Busto. 
Al ladrón se le ocupó también en la 
bodega de Aguila y Monte, lugar don-
de fué detenido, una caja de vino que 
también había hurtado momentos an-
tes de un carretón que pasó por la re-
ferida calzada. 
E l detenido ingresó en el Vivac, á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Segundo Distrito. 
E N L A POSADA " L A P E R L A " 
E n Ha segunda 'estación de policía, 
•sie prie^eintó en ¡La mañana, die layer don 
José Díaz Puente, vieaictio aecide'nta'l de 
la posada " L a Perla," calle de San 
Pedro número 6, manifestando que al 
penetrar en dicha posada al levantarse 
ayer, notó la falta de 30 pesos moneda 
americana, en dos piezas, y un peso 
plata española, que había dejado en 
su ropas. ' 
Díaz Puente, ignora quien sea el la-
drón, ni sospecha de ninguno de los de-
pendientes de la posada. 
I N T O X I C A C I O N 
L a negra Carmen Castillo Calderín, 
ríe 18 años de edad, vecina de Cura-
zao número 11, fué asistida en el Cen 
tro de Socorro de una intoxicación 
producida por haber ingerido éter sul-
fúrico, á causa de encontrarse aburri-
da de la vida. 
E l estado de La paciente fué califica-
do leve, y di sieñar Juez dle Guaiídia 
conoció de este hecho. 
ROBO E N UNA B O D E G A . 
Ayer, desapareció de La bodega de 
la calle de Armonía esquina á Palati-
no, el dependiente Manuel González 
Fernández, por lo que el dueño del es-
tablecimiento don Angel Vallina, sos-
pecha sea el autor del robo de 150 pe-
sos moneda lamericana, que 'le sustra-
jeron de la carpeta, cuya cerradura 
fracturaron. 
E l acusado no ha sido habido. 
QUEMADURAS 
Ayer, ingresó en la casa de salud 
" L a Puirísimia Oou'depciián" eil griego 
Estéfano CandeLari, de 16 años de edad 
vecino de O'Rei-lly número 93, para 
ser asistido de quemaduras en diferen-
tes partes del ouerpo, que sufrió ca-
iguabnieorte al iinflamiairsie eil aüicohol con 
que estaba lavándose, por haber acer-
cado demasiado La vola á la botella 
que contenía dicho líquido. 
A G R E S I O N Y L E S I O N E S 
Anoche fueron detenidos los blancos 
Ramón Domínguez Sánchez, y Juan 
Ramos Tejera, por que en unión de 
otros más que se fuigairon, hicieron 
agresión al vigilante nocturno Fer-
nando Fernández, y al municipal Am-
brosio Rizo. 
A l primero le arrancaron la chapa 
que tenía puesta en el saco, y al últi-
mo le causaron lesiones 'leves en las 
manos. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del señor Juez de guardia. 
E N L O S T E R R E N O S D E L O E S T E 
E l p8»rdo Natividad Mesa Cárdenas, 
vecino de Revillagigedo 126, al estar 
juga-ndlo aO bnBe balíl en 'los terrenos 
del Oeste, sufrió una caída causándo-
se unja contusión con fractura en la 
rodilla izquierda, siendo su estado 
grave, según la certificación médica. 
E l paicietnite, de' cuya .aisiistmcia sie 
ha hecho «oairgo iél doctoir Soto, fué 
trasladado á su domicilio. 
E N L A F A B R I C A 
• " L A E S T R E L L A " 
Los operarios de la fábrica de cho-
colates y galleticas " L a Estrella," es-
tablecida en la calzada de la Infanta, 
nombrados Vicente Izquierdo Aldabi, 
niaturral die Framoia., de 26 años, e'Lectri-
cista, y Gustavo Gutiérrez Granados, 
de (la Habaua, de 35 añbs dfe edad, y 
de oficio mecánico, fueron asistidos dq 
quemaduras en distintas partes de! 
cuerpo, por el médico de guardia en 
el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación. 
E l estado de los pacientes es grave, 
y el daño que sufrieron, lo recibieron 
al abrir el segundo la válbula de U 
paihi, y ser ¿.canzado ambos por un 
chorro de agua hirviendo. 
Izquierdo quedó en su domicilio, y 
Gutiérrez pasó al hospital. 
A C L A R A C I O N 
E n las noticias de poMcía publicadias 
ayer por la mañaua, 'aparece confuso 
un párrafo que reproducionos, por la 
oimsión de una á. 
Lo que se escribió dice así i 
Poces amiento 
E n auto dictado ayer por el señor 
J u 
tro 
ez de Instrucción diel A-
), han sido cleclaradL Stpito (v 
por estafa de 530 . p e s o s ^ 0 " » ^ 
don Gabriel ^ m z ^ T ^ ^ d 
blancos Patricio G o n z á l e z T ^ 0 . i¿ -
Pedro González Tut-r^ - ^ l é z * 
calzada de ^ ^ ^ ^ ^ M \ 
P o l i c í a d e l p U e r ^ 
SOSPECHOSOS 
uci x ueiLu que en el Muelle í 
atracó una. cachucha tripula e aula 
indivídüos los cuales l l e v a J T POr ^ 
los que haciéndosele sospecho ^ bulto 
de detenerlos, no pudiendo l)508'trató 
cabo por haber emprendido aaSf10 4 
fuga. 4ue!U)sla 
E l moreno Antonio L Abr 
se encontraba en el citado mueíü5 
que los mencionados indivíd Ce 
nombran uno Hilario, siendo . ^ 
el otro por "Brillante". 
L a cachucha pertenece á la u , 
"Juanita", del tráfico de bah' a 
gún manifestación del t r i p ^ a ^ J * ' 
misma Narciso Soto. -a 
'Se dio cuenta al Juez Correcein 
del primer distrito, á cuya disposS 
quedo la cachucha. n 
ÍÍ 
nu» Roya!. E N 1 6 I B 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.-^En el Nacional 
T u ' ]0 /e l0S emPleados del teaír ' 
exhibiéndose, entre otras vistas 
resantes, las de la bella Romero í 
legra. ' in" 
E n Payret funcionará desde hov 
y por tres noches únicamente, la Com 
pañía Cinematográfica Cubana 
Tres tandas en Albisu. 
Primera: Enseñanza libre. 
Segunda: L a borracha. 
Tercera: Bohemios. 
En A'hambra, E l triunfo de la nun 
ba y De que los hay loe hay, en pri! 
mera y segunda tanda, respectiva, 
mente. 
Y los cinematógrafos de Martí y Ac-
tualidades ofreciendo las más varia-
das y recreativas vistas del repertorio. 
Nada más. 
E n el Frontón Jai-Alai.—Partidos 
y quinielas que se jugarán el martes 
30 de Octubre, á las ocho de la nock 
en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido, á 25 tantos ent» 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—N o se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquiel causa se suspendiese. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto e! se-
gundo abono por diez funciones de la 
actual temporada. A los señores aibo-
nados se les reservarán sus localida-
des hasta el martes 30 á las p. m. 
Habana, Octubre 29 de 1906. 
E l Administrador. 
Las pobres flores! 
Las florecí 11 as del eampo, 
Cuando paisas, se dbbllegan 
'gimiendo amargos amones 
'en suaves, dolientes quejas. 
Tú, dichosa, sin mirarlas 
vas á donde amor te lleva, 
y no te due'km los ayes, 
ll'.os aves de la floreistia. 
Escúchalas bien, que dicen 
cuandb pasas alltainera, 
que no hay mejor cigarrillo 
que e'l ruso de L a Eminencia! 
L a nota final.— 
Dice uno en una tertulia: 
— L a telegrafía sin hilos, el teléfono 
sin hilos, la transmisión de la fuá*2* 
sin hilos. ¡ Cuántos inventos maravillo-
sos 1 .. 
—Lo único que falta descubrir-di' 
ce Gedeón—es la costura sin hilo. 
E L A G U I L A 
Compañía Cubana de Ahorros, I» 
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Apartado 103S.-Telefono 
Depositario de sus fondos: 
The K o v a l Bank of Cañad* 
Unica Compañía que facilita á susŜ jCfloa, 
tores préstamos con garantía de sus c 
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. GENERAL: 
15819 
J u a n J . Herrera. 
No estudie miísioa sm lc< i « ^ 0 le 
ppeto del profesor Gabriel fie la lor„ "M»1' 
cuesta nacía v le seríi útil. Pídalo enAJ -den)'» 
son deBlanc", Obispo 64, o en la £ 
de Música, 15 u. 9. Vedado. Se remite ^ ^ 
163a4 tS-19 por corroo. 
P E R D I D A ¿joeA 
De una cartera conteniendo t:irj'ftaSi Kotel j0' 
Se gratificará al que la entregue en ^ i ^ ^ 
glaterra. 15810 
C A R P I N T E R O S ^ 
50 se necesitan pai a . í ^ ^ ^ l n i P ^ " ' 3 fx 
¿to. «1 la construcción ^ ¿ f * 9 «5 
Hasta 
de concr 
mero 4, Casteleiro y Vizoso. 
Ma.-sagista. ¡j^d, 
Hermosea la cara, cura la obesi ^ ^ 
cionesy reumatismo, con 8.u ĝ D Mií"61 
Fage. Avisos en su domitiao» fíoigOc ^ 
baJos- 15513 _ _ _ - - j ^ ¡ ¡ ¡ i ¡ r 
laprent» y Kstereotipu del DIARIO í í W • , 
